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d i s p o n i b i l i in CROHOS 
BDMgSi Ou atSO »rfasst · 1 η · g r o · · · Zahl von monatlichen nnd Jlhrliohen Agrarpreiareihen für di« 10 Mitglledataaten dar 
Oemeineohaft. Bi Bandalt aloh dabei an Verkaufspreis« pflanallohar und t lar iaohar Produkte und Einkaufspreise laadwirt­
eohaft l ieher Betr iebemitte l . Die»· Hainen »ind in der Regel ­ aber nioht i n jaden h i l a ­ für den Jeweiligen Mitglledatamt 
repräsentativ und innerhalb dar Oeneinaehaft harmonisiert. S ie Beiben der Verkaufaprelae pflanallohar und t lar iaohar Pro­
dukte unfaaaan dia Freiaa der wichtigsten Agrarprodukte auf der landwirtschaftl ichen Bneugeretufo aowla dia Freie» e i n i ­
ger verarbeiteter Eraeugnieee dar aabrungaaittel lnduatrie. S ie Kinkaufapreiae landwirtschaft l icher Betr i ebaa i t t e l Baalaha» 
aloh auf die von den Lendwirten besahlten Prelae fur den Erwerb von Futtermitteln, Düngemitteln, Tre ib­ und Hs l s s to f f sn , 
Saatgut und Pf lsnsenschuttni t ta ln . Die Freiaa aind in nationaler HKhrung und in BCD ausgedrückt und i n dar CHOKB­Datan­
bank dea 81X0 (Bereich "PåOO") in allgemeinen für d ie Jahre ab I969 geepeichert . Einselhalten ubar diaaa i n CBOBOB g e ­
apaloharten Preiereihen (Liete der erfaaeten Produkte mit ihren Codenummern a t o . ) enthalt daa timMt­B»ndbnnh "ΒΊ MOO, 
Ta l l i Agrerprelee und Agrerpreielndiaee", daa auf anfrage «ur Verfügung g e e t e l l t wird. 
Salt 1983 aind d ie monatlichen Agrarpreiareihen für die l e ta ten awei Jahre v i e r t e l j ä h r l i c h auf Mlkroflohee ( T i t a l l 
"Agrerprel»»") verfugbar. Dia vorliegende Broschüre, d ie v i e r t e l j a n r l i o h eraohelnt, enthält aina Auswahl dar wiohtigaten 
dieeer Preierelhen. Die Mengen­ baw. Yolumeneinheiten, auf d ie aioh d ie angegebenen Prelae be l iehen, werden aa anda dar 
BroaohOre anea—an mit dar vol lständigen Liete der in CBOBOS gespeicherten Reihen d a r g e a t e l l t . Dia j lhr l iohen Agrarpraiaa 
werden Jewelle für die "rtsten 12 Jahre in der JShrllohen VeroTfentliohungsreihe "Agrarpreieetatietik" harauagabraoht. 
Daneben ataht daa vorhandene Datenmaterial auch über BUROSET oder auf anfrage an daa SABO auf Magnetbändern nnd Oomputer­
auadruoken sur Verfügung. 
Bine ■eufaaeung der Merkaalakataloge au den in CBOBOS gespeicherten Agrarpreiareihen, i n donan dia prelabertimmandan Hark­
mal» wie Produktdefinition, Handeleatufa, Handelebedingungen e t c beaohrieben werden, i e t i n Vorbereitung nnd moli i a Jahr 
1985 nur Verfugung riehen. Eine Inrsbeaohrelbung dieeer prelabeetImmenden Merkmale enthält daa JIhrlioh eraohaiaanda Baft 
•Agrarpreieetatiet ik". 
The 90B0 record» a large number of monthly and annual agricultural prioe aariaa for the 10 mambar State» o f the 
i t y covering the a e l l i n g prioee of orop produota, the c e l l i n g prioea of animal produota and the pnrohaae prloaa of 
the maan» of agrioultural production. Theae eer iee are mostly (but not always) repreeentative for each oountry and 
hamoniaed aoroaa the Community. Th» aariaa of Bai l ing prioee of orop and animal produota oomprise the prloaa a t the Broda 
oar l e v e l of the major agrioultural produota; prioea of »ome prooeaaed produota euppliad by the food industry ara a leo 
ava i lab le . The purohaae prioea of the means of agrioultural production r e l a t e t o the prloaa paid by far—re f o r feeding 
Btaffe , f e r t i l i s e » , fue l for equipment and heat ing, »aede and plant protect ion produota. The prloaa ara aiuraaaad l a 
national ourranoy and in BCD and are stored i n the SOBC'a CROMOS databank ("PACO" domain), usual ly froa I96 0 onwarda. 
Deta i l s of thee · prioe eer iee ( l i s t of produota oovored with t h e i r oode numbers a t o . ) are given i n the CROBOS menami "Bl 
PACO, aeotlon 1 Agrioultural prioea and prioe indioee", which l a ava i lab le on request . 
Iron 1983 onwards, the monthly agrioultural prioe aeriee oovering the preoeding two yaara ara ava i lab le quarterly oa 
adorofiohaa under the t i t l e "Agricultural prioea". Tola present booklet , which w i l l be leaned every quarter, oontalna a 
se leot lon of the moet important of theee prioe e e r i e e . The quantity or volume un i te t o which the quoted prloaa r e l a t a ara 
ahown at the end of the booklet together with the oomplete l i s t of eer iee ava i lable from CROBOS. The annual agrioultural 
prioee for the l a s t 12 yeaxe are published i n the annual publication "Agrioultural prioe s t a t i s t i c a " . In addi t ion , a l l 
the avai lable material can be obtained v i a BDBOBET, or on request t o the SOSC, on aagnetio tapa and computer pr latouta . 
A now version of the cataloguée of oharaoteriatioe of the agrioultural prioe eer iee stored i n CROBOS, which deaoribe 
prioe­determining character is t ic» such aa product d e f i n i t i o n , trading stage and conditions a t o . , i a onrrently b a l a s 
prepared and ahould be avai lable in I985. A b r i e f deaoription of theae price­determining oharactariatioa l a given l a 
the annual publication "Agrioultural prioe s t a t i s t i c a " . 
AVESTISSBOBTi Dana l ee dix Etata membre» de l a Communauté, l'OSCE recense un nombre important da aariaa manan »Haa at 
annuelles d · prix agrioolea concernant lea prix de vente de produits végétaux, laa prix da vanta da produite aalaasx e t 
lea prix d'achat daa moyana de production agr loo l e . Le plue »cuvent (naia pas tonJoure), oas aariaa mont representat ives 
pour ohaoun dee paye e t haraoniaéee au niveau de l a Communauté. Laa prix de vente de produite végétaux at »iilmmai e n ­
globent lea prix dee principaux produite au stade de l a production agrloole minai qua l ea prix da quelques produit» träum 
formes i s sus de l ' i n d u s t r i e a l imentaire . Lee prix d'achat dea moyens de production agr loo le aa referont aux pr ix payée 
par l a s agriculteur» pour l 'achat d'alimenta du b é t a i l , d'engral», de oarburanta e t de oombustlblea, da senanoea a t da 
produite de protection dea culture». Lee prix eont exprimés an monnaie nationale e t an BSD. an général , oaa donnée» mont 
mèmori»éee dapale I969 dane l a banque de donnée» CROBOS de l'OSCE (domaine "PACO"). Dea de ta l l a aar oas aariaa da p r i s 
( l i a t a dee produite recensé» avec leur numéro de oode, e t o . ) sont oontanna dana l a manual CROBOS *Suppléa mat B l , PACO, 
section1 Prix et indioee de prix agrioolee" qui e s t fourni mur demande. 
Dapuia 1983, l ee eerie» d» prix agrioolee mensuel· dea deux demierea aanéaa eont disponiblas t rimeet r ie l l em »ut aar adoro­
fiche» sous 1» t i t r e "Prix agrioolea". Le présent b u l l e t i n , publié tr imestr ie l lement , oontient une »é lec t ion das p i a · lav· 
portentee d'entre e l l e e , Lee quantité» ou volume» auxquele l e s pr ix sa re f i rent sont préoiaéa à l a f i a du b u l l a t i a , aa 
atme tempe que l a l i s t e oomplete dee eér iee disponible» dans CROBOS. Les prix agrioolea annuale parale»eut pour l a s donna 
dernière· ennéee dana l a publ icat ion annuelle "Stat i s t iques dee p r i x agrioolee". En outra, laa donnea» ex i s tantes »ont 
d isponible · par l ' intermédiaire d'BDBOBBF ou, aur demande adreaaée à l'OSCE, aur bande magnétique on mous forma da l i s t a g e s . 
Des nouvelle vereion des cataloguée dea oaraoteri«tique» des eér iee de prix agrioolea stockée» dana CHAVOS, daas 1 segnala 
•ont déoritea l ee oaraotérlotiquee déterminantes dee prix t e l l e s que dé f in i t i on du produit , stade d'échange, oonditioea 
oommarclalee e t c . , eat an cours de préparation et eera diaponibla en 1985» La publicat ion annuelle "Stat i s t ique daa pr ix 
agrioolee" oontient un breve deaoription de oes oaraotériet iquee déterminantes des p r i x . 
BOTAI L'ISCE r i l e v a per 1 10 S ta t i membri d e l l a Comunità un numero ooepicuo di sar ia di prass i agr loo l i mensil i ad annuali 1 
s i t r a t t a de l la aeri« r e l a t i v e a i press i di vendita dei prodotti v e g e t a l i , a i press i d i vendita dai prodotti animali a a l 
preasi d'acquieto dei a e s s i di produsione agr ico la . Dette s e r i e sono per l o plu (non sempre) lappi00«il lativo dal var i paesi 
s sono araonissat» a l i v e l l o comunitario. Le e e r i e dei press i di vendita dai prodotti vogata l i a animali oonpraadoao i pres s i 
dei pr incipal i prodotti a l l o s tadio di produsione agrioola; sono a l t r e a l d i spon ib i l i quel la r e l a t i v a ad alcuni prodotti tre». 
■fornati d e l l 'indue t r i a alimentare. I pres t i di acquisto dei messi d i produsione agrioola a i r i fer i scono a i press i pagati dag l i 
agr ico l tor i per l 'acquis to di mangimi, f er t l l i s eant i , carburant i e oombustibl l l , »amenti e prodotti f i t o a a n i t a r i . I prosai eoa» 
eepreael in valuta nasionale e in ECO e e i trovano nemorissati , in gañere a part ire dal 1969, Bal la banca di dat i CBOBOS d a l l ' 
I3CE (eettore"PA0O"). I part ico lar i oiro» queste eer i e di press i (elenco de l prodotti r i l e v a t i con r e l a t i v i ism si I d i oodloe, 
eoo . ) eono r iportat i ne l l 'appos i to manuale ­ CROBOS "Bl PACO, ses ione prass i agr loo l i a indio i dei p r e s s l " , d l s p o n i b i l e s u r l o h l e a t a . 
Dal 1983 eono d i s p o n i b i l i , a «cadenea t r iaea tra l» au mioroiohede,le eer i e dei press i agr loo l i manaili d e g l i u l t imi daa »ani 
oon 11 t i t o l o "Preasi a g r l o o l i " . I l presente b o l l e t t i n o , pubblicato trimestralmente, contiene una ee les ione da l la Berla pili 
importanti. La quantità o volumi, a i quali 1 press i s i r i fer ieoono, mono ind ica t i a l l a f ina de l b o l l e t t i n o , mill Basili» a l l ' 
elenco ooapleto da l la a e r i · d ieponibi l i n e l l a banca di dat i CBOBOS. I press i agr loo l i annuali dag l i u l t imi 12 anni f i g u r e ­
ranno invece n e l l a pubblioasione annuale " S t a t i s t i c a dei preasi a g r l o o l i " . Tali informasloni reetano i n o l t r o d ieponib i l i 
tramite l'BDBOBsT · praeeo l'OSCE ohe l i fornirà, su r ioh ios ta , aottoforma di nas tr i magnetici e t a b u l a t i . 
E' attualmente in fase di messa a punto una nuova versione dai cataloghi d e l l e oarattarlat ioha r e l a t i v a a l l a aaria d i prass i 
a g r i c o l i memorisaat· n e l l a banca di dat i CBOBOS, contenente l e oarattor iet iohe determinanti del presso , qual i l a d e f i n í a l o · · 
dal prodotto, l o s tadio ooomeroiale, 1» oondisioni oomaeroiali, eoo. ohe dovrebbe essere d i sponib i le nal I 9 8 5 . Dna brava 
daaorislon» d a l l e »addette oarattertet lohe à contenuta n e l l a pubblioasione annuale " S t a t i s t i c a dal prass i agricol i '* . 

Verkaufspreise pflanzlicher Produkte 
Selling prices of crop products 
Prix de vente de produits végétaux 
Prezzi di vendita dei prodotti vegetali 

TAB.1005 
A.Ol UEICHWEIZEN A.Ol SOFT WHEAT A.Ol BLE TENDRE A.Ol FRUMENTO TENERO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - oxel. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! DPI 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT 
! LIT 
! ECU 
! ECU 
1983 198« 
1983 198"» 
1983 198·» 
1983 198« 
1983 
198« 
1983 198« 
I NEDERLAND 
! HFL ! HFL 
! ECU ! ECU 
1983 198« 
1983 198« 
I BELGIOUE/BELGIE 
! BFR ! BFR 
! ECU ! ECU 
1983 ' 198« 
1983 ! 
198« ' 
! LUXEMBOURG 
! LFR 
! LFR 
! ECU ! ECU 
! UNITED 
1 UKL 
! UKL 
! ECU 
! ECU 
1983 ! 
198« ! 
1983 ! 198« ! 
KT'GDOM ' 
1983 ! 198« ! 
1983 ! 
198« ! 
¡ IRELAND i 
! IRL 
! IRL 
! ECU ! ECU 
! DANMARK 
! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 
! ECU 
! ECU 
1983 ! 
198« ! 
1983 ! 198« ! 
1983 ! 198« ! 
1983 ! 198« ! 
1983 ! 
198« ! 
1983 ! 198« ! 
J 
50,71 50,59 
22,08 22,«1 
115,«« 121,7« 
17,73 17,63 
29877 
329«9 
22,62 
2«,03 
52,55 5«,25 
20,78 21,38 
878,8 936,1 
19,51 20,32 
810,0 
890,0 
17,98 
19,32 
12,19 
12,51 
19,97 21,92 
-
-
15«,90 169,98 
19,15 20,79 
-
: 
F 
51,29 
51,00 
22,39 22,72 
11«,95 120,59 
17,70 17,«6 
29310 32825 
22,21 
23,70 
53,00 5«,15 
20,97 21,38 
890,1 93«,5 
19,77 20,33 
810,0 
890,0 
17,99 19,37 
12,75 12,27 
20,69 21,27 
-
-
156,75 171,36 
19,36 20,93 
-
: 
M 
51,66 51,«3 
22,86 23,0« 
115,96 120.92 
17,63 17,57 
29300 33313 
21,88 
2«,00 
55,65 
5«,15 
22,11 21,«9 
897,6 
933,0 
20,16 20,«2 
810,0 
890,0 
18,19 
19, «8 
12,93 
12,65 
20,5« 21,«2 
-
-
158,31 171,39 
19,58 
20,95 
-
: 
A 
52,08 51,83 
23,07 23,22 
117,8« 120,35 
17,«1 17,53 
29500 33665 
21,95 
2«,36 
55,05 5«,60 
21,65 21,69 
902,0 927,2 
20,06 20,33 
810,0 
890,0 
18,02 
19,51 
12,98 
12,«6 
21,62 20,98 
-
-
166,96 172,06 
20,82 20,97 
-
: 
M 
52,«7 51,99 
23,1« 23,20 
118,08 119,2« 
17,32 17,32 
30275 3««22 
22,«« 
2«,90 
-
-
915,3 
921,1 
20,22 
20,20 
810,0 
890,0 
17,89 
19,52 
12,77 11,80 
21,90 20,12 
-
-
172,«3 173,92 
21,31 21,20 
-
: 
J 
52,60 
52,05 
23,1« 23,29 
120,20 123,52 
17,58 17,98 
30«58 3«578 
22,59 
25,01 
-
-
9«7,6 
9«9,2 
20,86 
20,8« 
810,0 
890,0 
17,83 
19,5« 
12,75 
11,72 
22,1« 
19,78 
-
-
176,5« 17«,81 
21,68 21,32 
-
: 
J 
52,26 52,09 
23,37 23,29 
121,91 125,62 
17,76 18,30 
28378 3087« 
21,08 
22,«8 
-
-
97«,3 983,0 
21,«0 
21,69 
810,0 890,0 
17,79 
19,6« 
12,29 
11,33 
21,37 
19,0« 
-
-
182,92 173,18 
22,38 
21,17 
15«1 1702 
20,70 19,32 
A 
«7,39 «5,87 
20,80 20,«8 
113,«1 10«,70 
16,5« 15.23 
28916 30150 
21,36 
21,83 
50,70 
«6,55 
19,89 18, «3 
876,8 
800,8 
19,20 
17,71 
890,0 900,0 
19,«8 
19,90 
12,19 
10,76 
21,«8 
18,21 
12,98 
17,97 
162,16 1«2,89 
19,77 
17,50 
15«8 17«0 
20,37 19,50 
S 
«7,51 «3,«2 
20,91 19,37 
116,03 105,15 
16,90 15.29 
30010 30256 
22,00 
21,86 
52,«0 «6,05 
20,62 18,22 
907,6 801,2 
19,80 
17,73 
890,0 900,0 
19,«1 19,91 
12,75 
10,83 
22,«« 18,39 
12,98 
17,90 
165,92 137,36 
20,31 
16,92 
1566 
1767 
19,83 19,83 
0 
«8,«7 «2,«3 
21,51 18,99 
118,27 105,57 
17,18 
15,«1 
31020 
22,6« 
53,00 «5,75 
20,96 18,16 
910,5 802,3 
19,83 
17,76 
890,0 
900,0 
19,39 
19,92 
12,79 10,93 
22,12 18,31 
12,98 
17,87 
167,71 136,88 
20,57 16,95 
1572 
1771 
19,5« 19,37 
N 
«9,31 «2,53 
21,79 19,07 
121,61 107,«« 
17,66 15,70 
31380 
22,89 
53,65 
«7,00 
21,16 18,68 
915,9 813,7 
19,92 18,08 
890,0 900,0 
19,36 
20,00 
12,71 
11,15 
22,26 18,56 
-
-
167,71 139,0« 
20,56 17,25 
1581 
1778 
19,«9 
19,3« 
D 
50,02 «3,21 
22,1« 19,36 
121,61 108,19 
17,65 15,82 
32199 
23,51 
53,75 
21,20 
922,« 
20,07 
890,0 900,0 
19,37 
20,07 
12,69 11,2« 
22,15 18,55 
-
-
167,66 
20,50 
1595! 178«! 
19,65! 19,53! 
! ANNEE 
i «9,59 ! «6,95 
i 21,8« ! 20,98 
! 117,9« 
17,«2 
30050 
22,26 
52,10 
20,53 
895,5 
19,71 
890,0 900,0 
19,59 
19,81 
12,65 11,39 
21,55 19,28 
12.98 
18,15 
166,66 
20,49 
1567 1757 
20,07 19,89 
14.03.85 TAB.1010 
Α.02 HARTWEIZEN 
Α.02 DURUM WHEAT 
Preis« j· 100 kg ­
Prices per 100 kg 
ohne Must. / Prix per 100 kg ­ hors TVA 
■ axel. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
Α.02 BLE DUR 
Α.02 FRUMENTO DURO 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1983 
DM 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
FRANCE 
FF 1983 
FF 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
ITALIA 
LIT 1983 
LIT 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
NEDERLAND 
HFL 1983 
HFL 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1983 
BFR 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
LUXEMBOURG 
LFR 1983 
LFR 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
UNITED KINGDOM 
UKL 1983 
UKL 1984 
ECU 1983 
ECU 198« 
IRELAND 
IRL 1983 
IRL 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
DANMARK 
DKR 1983 
DKR 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
ELLAS 
DR 1983 
DR 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
J 
-
-
169,55 
18«,30 
26,05 
26,70 
«1578 
«60«8 
31, «8 
33,58 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
F 
-
-
171,09 
177,60 
26,3« 
25,71 
«1850 
«6680 
31,71 
33,70 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
M 
-
-
175,20 
180,12 
26,63 
26,18 
«203« 
«6869 
31,39 
33,76 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
A 
-
-
180,47 
179,19 
26,66 
26,09 
«21«7 
«72«« 
31,36 
3«, 18 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
M 
-
-
180,62 
18«,05 
26,«9 
26,7« 
42438 
47221 
31,45 
34,15 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
J 
-
-
184,84 
178,55 
27,03 
26,00 
41700 
44600 
30,93 
32,26 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
J 
-
-
183,26 
178,55 
26,70 
26,01 
40674 
41321 
30,21 
30,08 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2451 
2845 
32,93 
32,29 
A 
-
-
181,21 
181,03 
26,43 
26,3« 
«0958 
«0569 
30,25 
29,37 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2471 
2868 
32,51 
32,14 
S 
-
-
174,29 
177,87 
25,39 
25,86 
41784 
42008 
30,64 
30,36 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2478 
2874 
31,38 
32,25 
0 
-
-
185,80 
169,50 
26,98 
24,74 
42677 
31,15 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2475 
2877 
30,77 
31,47 
Ν 
-
-
187,59 
153,05 
27,25 
22,37 
43820 
31,96 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2480 
2880 
30,58 
31,33 
D 
-
-
188,38 
144,95 
27,35 
21,20 
44506 
32,50 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2481 
2881 
30,56 
31,54 
ANNEE ! 
! 
! 
180,19 ! 
26,61 ! 
42180 ! 
31,25 ! 
i 
i 
! 
i 
! 
i 
i 
i 
i 
i 
! 
! 
2473 ! 
2871 ! 
31,67 ! 
32,50 ! 
14.03.83 
λ. 03 ROGGEN Α.03 RYE Α.03 SEIGLE Α.03 SEGALE 
Preis· j· 100 kg - ohne MuSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - «xci. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA «sel. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1983 ! DM 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! FRANCE 
! FF 1983 ! FF 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ITALIA 
! LIT 1983 ! LIT 198« 
! ECU 1983 ! ECU 198« 
j NEDERLAND 
! HFL 1983 ! HFL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 198« 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1983 ! BFR 198« 
! ECU 1983 ! ECU 198« 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1983 ! LFR 198« 
! ECU 1983 ! ECU 198« 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1983 ! UKL 198« 
! ECU 1983 ! ECU 198« 
! IRELAND 
! IRL 1983 ' ! IRL 198« ' 
! ECU 1983 ' ! ECU 198« ! 
! DANMARK 
! DKR 1983 ! ! DKR 198« ! 
! ECU 1983 ! ! ECU 198« ! 
! ELLAS i 
! DR 1983 1 ! DR 198« ! 
! ECU 1983 ! ! ECU 198« ! 
! J 
! 49,50 ! 50,26 
21,55 22,26 
98,42 115,15 
15,12 16,68 
27563 32638 
20,87 23,80 
51,50 53,10 
20,37 20,92 
850,5 976,8 
18,88 21,20 
775,0 880,0 
17,20 19,10 
-
-
-
-
139,31 153,81 
17,22 18,81 
-
-
F 
50,05 50,68 
21,84 22,58 
98,98 112,36 
15,24 16,27 
27750 32800 
21,03 23,68 
51,50 53,00 
20,38 20,93 
861,8 984,0 
19,14 21,41 
775,0 880,0 
17,21 19,15 
-
-
-
-
139,11 153,45 
17,18 18,7« 
-
~ 
M 
50,40 50,88 
22,30 22,79 
99,23 
108,77 
15,08 15,81 
27825 
33075 
20,78 23,83 
51,95 53,00 
20,64 21,03 
874,0 990,5 
19,63 21,68 
775,0 880,0 
17,41 19,26 
-
-
-
-
139,67 149,90 
17,27 18,33 
-
: 
A 
50,79 51,12 
22,50 22,90 
97,89 109,93 
14,46 16,01 
27913 33225 
20,77 24,04 
53,45 52,80 
21,02 20,97 
885,5 
19,70 
775,0 880,0 
17,24 19,29 
-
-
-
-
141,28 150,46 
17,62 18,34 
-
: 
M 
51,11 51,31 
22,54 22,90 
97,75 106,33 
14,33 
15,45 
27913 33195 
20,69 24,01 
-
-
906,5 
20,02 
775,0 880,0 
17,12 19,30 
-
-
-
-
142,48 
157,04 
17,61 19,15 
-
: 
J 
51,18 51,25 
22,51 22,93 
97,75 108,85 
14,29 15,85 
27913 33195 
20,70 24,01 
-
-
-
-
775,0 880,0 
17,06 19,32 
-
-
-
-
151,63 148,13 
18,62 
18,07 
-
— 
J 
50,67 50,79 
22,66 22,71 
99,03 108,85 
14,43 15,86 
28863 
30870 
21,44 22,47 
-
-
-
-
775,0 880,0 
17,02 19,41 
-
-
-
-
158,81 148,13 
19,43 18,11 
-
: 
A 
46,93 46,09 
20,60 20,58 
108,06 90,00 
15,76 13,09 
27840 28510 
20,56 20,64 
49,55 
47,10 
19,44 18,65 
864,7 897,5 
18,93 19,84 
880,0 890,0 
19,27 19,68 
-
-
-
-
149,30 139,85 
18,20 17,13 
-
: 
S 
47,35 44,21 
20,84 19,73 
113,30 88,05 
16,51 12,80 
29363 28713 
21,53 20,75 
51,25 46,90 
20,16 18,56 
901,8 826,2 
19,67 18,28 
880,0 890,0 
19,19 19,69 
-
-
-
-
151,81 136,25 
18,58 16,78 
-
~ 
0 
48,23 43,42 
21,40 19,44 
113,93 90,91 
16,55 13,27 
30575 
22,32 
51,85 47,30 
20,51 18,78 
929,3 826,0 
20,24 18,28 
880,0 890,0 
19,17 19,70 
-
-
-
-
153,12 136,75 
18,78 16,94 
-
-
Ν 
49,02 43,52 
21,66 19,51 
115,64 91,19 
16,80 13,33 
31100 
22,69 
52,10 47,00 
20,55 18,68 
949,0 842,5 
20,64 18,72 
880,0 890,0 
19,14 19,77 
-
-
-
-
153,58 138,49 
18,82 17,19 
-
"" 
D 
49,76 43,93 
22,03 19,68 
115,00 91,46 
16,69 13,38 
32034 
23,39 
52,60 
20,75 
969,7 
21,10 
880,0 890,0 
19,15 19,85 
-
-
-
-
153,81 
18,81 
- : 
-
! ANNEE ! 
i 48,71 ! 47,01 ! 
21,45 ! 21,00 ! 
104,58 ! 
15,45 ! 
28890 ! 
21,40 ! 
50,00 ! 
19,71 ! 
887,7 ! 
19,54 ! 
880,0 ! 890,0 ! 
19,37 ! 19,59 ! 
! 
i 
i 
i 
147,82 ! 
18,18 ! 
i 
** 
(2) 
14.03.85 TAB.1020 
Α.04 GERSTE 
Α.04 BARLEY 
Α.04 ORGE 
A.O« ORZO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF 
! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT 
! LIT 
! ECU 
! ECU 
1983 198« 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 198« 
1983 198« 
1983 198« 
! NEDERLAND 
! HFL ! HFL 
! ECU 
! ECU 
1983 198« 
1983 
198« 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 
! BFR 
! ECU 
! ECU 
1983 
198« 
1983 
198« 
! LUXEMBOURG 
! LFR 
! LFR 
! ECU ! ECU 
'· IINTTF1 
! UKL ! UKL 
! ECU 
! ECU 
1983 
198« 
1983 198« 
KINGDOM 
1983 198« 
1983 
198« 
! IRELAND 
! IRL 
! IRL 
! ECU 
! ECU 
1983 198« 
1983 198« 
! DANMARK 
! DKR 
! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR 
! DR 
! ECU 
! ECU 
1983 198« 
1983 198« 
1983 198« 
1983 
198« 
J 
«5,61 
«7,90 
19,86 
21,21 
103,03 116,«« 
15,83 16,87 
28863 
32«05 
21,85 23,63 
50,95 5«,15 
20,15 
21,3« 
818,0 906,8 
18,16 19,68 
7«7,0 8«0,0 
16,58 18,23 
11,44 12,18 
18,7« 21,3« 
-
-
1«6,«3 169,3« 
18,10 
20,71 
-
: 
F 
«6,05 «8,20 
20,10 
21,«7 
103,53 11«,59 
15,9« 16,59 
28805 32670 
21,83 23,58 
50,95 5«,25 
20,16 
21, «2 
820,1 
903,6 
18,21 19,66 
7«7,0 8«O,0 
16,59 18,28 
11,55 11,83 
18,7« 20,50 
-
-
1«7,3« 171,23 
18,20 
20,91 
-
: 
M 
«6,27 
«8,38 
20,«7 
21,67 
102,62 115,23 
15,60 16,75 
28693 
33010 
21,«3 23,78 
51,00 53,95 
20,26 
21,41 
828,0 896,1 
18,60 19,61 
747,0 840,0 
16,78 
18,39 
11,71 11,72 
18,60 
19,8« 
-
-
1«8,1« 167,87 
18,32 
20,52 
-
: 
A 
«6,70 
«8,6 9 
20,69 21,81 
105,62 
115,72 
15,60 16,85 
28938 
33070 
21,53 23,93 
52,10 
53,95 
20,«9 
21,«3 
8«1,6 899,9 
18,72 19,73 
7«7,0 8«0,0 
16,61 18,«2 
11,76 11,67 
19,59 
19,65 
-
-
1«9,15 168,29 
18,60 20,51 
-
: 
M 
«7,16 
«9,27 
20,80 
21,99 
107,«0 115,87 
15,75 16,83 
29013 -33030 
21,50 23,89 
-
-
856,6 
906,9 
18,92 19,89 
7«7,0 8«0,0 
16,50 18,«2 
11,57 11,06 
19,8« 18,86 
-
-
152,0« 169,66 
18,79 20,68 
-
: 
J 
«7,17 
«9,86 
20,75 22,31 
115,55 120,80 
16,90 17,59 
27855 31238 
20,66 22,60 
-
-
868,0 921,6 
19,11 20,23 
7«7,0 8«0,0 
16,«« 18,«« 
11,46 10,78 
19,90 
18,19 
-
-
156,79 
170,4« 
19,26 
20,79 
-
1 
J 
««,05 «9,71 
19,70 22,23 
110,76 118,52 
16,1« 17,27 
2721« 
31200 
20,21 22,71 
-
-
868,0 
19,06 
7«7,0 8«0,0 
16,«0 18,53 
11,17 10,52 
19,«2 
17,68 
-
-
156,«6 
163,86 
19,1« 20,0« 
1«55 1616 
19,55 18,3« 
A 
«3,18 
«2,68 
18,95 19,06 
101,67 99,58 
1«,83 1«,«9 
27788 30972 
20,52 22,«2 
50,90 
«8,35 
19,97 19,1« 
828,0 
785,0 
18,13 
17,36 
8«0,0 
850,0 
18,39 18,79 
12,80 11,56 
22,55 
19,56 
12,«5 
17,2« 
15«,85 
1«0,78 
18.88 
17,2« 
1450 1638 
19,08 18,36 
S 
«4,62 
«1,63 
19,6« 18,58 
108,3« 100,36 
15,78 14,59 
28890 
31300 
21,18 22,62 
55,95 «8,90 
22,01 19,35 
863,6 
785,0 
18,8« 17,37 
8«0,0 
850,0 
18,32 18,81 
13,«3 
10,92 
23,63 
18,5« 
12,«5 
17,17 
160,39 
137,21 
19,63 16,90 
1«62 
1670 
18,51 18,7« 
I 
o 1 
«5,52 
41,12 
20,20 
18,41 
108,90 
103,09 
15,82 
15,05 
29785 
21,7« 
53,85 
«7,50 
21,30 
18,86 
873,0 
79«,0 
19,02 
17,57 
8 4 0,0 
850,0 
18,30 
18,81 
12,56 
10,7« 
21,72 
17,99 
12,«5 
17,1« 
163,16 
137,13 
20,01 
16,98 
1500 
1689 
18,65 
It, «8 
Ν 
«6,59 
«1,26 
20,59 
18,50 
112,12 
103,62 
16,29 
15,1« 
30«18 
22,19 
53,35 
«7,70 
21,0« 
18,96 
885,5 
815,0 
19,26 
18,11 
8«0,0 
850,0 
18,27 
18,89 
12,«7 
10,90 
21,8« 
18,15 
-
-
163,62 
138,18 
20,05 
17,15 
1513 
1696 
18,65 
18,«5 
D 
«7,35 
«1,78 
20,96 
18,72 
116,5« 
10«,6« 
16,92 
15,30 
31«95 
23,00 
53,95 
21.28 
893,8 
19.«5 
8«0,0 
850,0 
18,28 
18,95 
12,«7 
11,07 
21,76 
18,27 
-
-
16«,«6 
20.11 
1509 
1703 
18,59 
18,6« 
ANNEE ! 
««,67 ! 
««,85 ! 
19,67 ! 
20,0« ! 
108,01 ! 
15,95 ! 
28980 ! 
21,«7 ! 
52,20 ! 
20.57 ! 
8«3,5 ! 
18,56 ! 
8«0,0 ! 
850,0 ! 
18.«9 ! 
18,71 ! 
12,03 ! 
11,25 ! 
20,«9 ! 
19,05 ! 
12,«5 ! 
17,«1 ! 
155,2« ! 
19,09 ! 
1«81 ! 1669 ! 
18,97 1 18,89 ! 
10 
14.03.85 TAB.1025 
Α.05 BRAUGERSTE 
Α.05 MALTING BARLEY 
A.05 ORGE DE BRASSERIE 
A.05 ORZO DA MALTERIA 
Preis· j· 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ axel. VAT / Prezzi par 100 kg ­ IVA «sci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1983 
DM 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
FRANCE 
FF 1983 
FF 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
ITALIA 
LIT 1983 
LIT 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
NEDERLAND 
HFL 1983 
HFL 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1983 ' 
BFR 198« ' 
ECU 1983 ' 
ECU 198« ' 
LUXEMBOURG 
LFR 1983 ! 
LFR 198« ! 
ECU 1983 ! 
ECU 198« ! 
UNTTFD KINGDOM ! 
UKL 1983 ! 
UKL 198« ! 
ECU 1983 ! 
ECU 198« ! 
IRELAND i 
IRL 1983 ! 
IRL 198« ! 
ECU 1983 ! 
ECU 198« ! 
DANMARK ! 
DKR 1983 ! 
DKR 198« ! 
ECU 1983 ! 
ECU 198« ! 
ELLAS ! 
DR 1983 ! 
DR 198« ! 
ECU 1983 ! 
ECU 198« ! 
J 
52,15 
57,10 
22,71 
25,29 
108,«3 
146,63 
16,66 
21,2« 
-
-
55,90 
62,25 
22,11 
2«,53 
885,3 
10«9,3 
19,65 
22,78 
-
-
12,09 
13,25 
19,81 
23,22 
-
-
-
-
-
: 
F 
52,51 
58,05 
22,92 
25,86 
116,09 
143,03 
17,87 
20,71 
-
-
55,95 
62,15 
22,1« 
2«,5« 
889,3 
1033,5 
19,75 
22, «9 
-
-
12,«8 
13,17 
20,25 
22,82 
-
-
-
-
-
1 
M 
52,56 
57,1« 
23,26 
25,59 
116,95 
143,2« 
17,78 
20,82 
-
-
55,30 
62,«5 
21,97 
2«,78 
893,0 
981,1 
20,06 
21,«7 
-
-
13,15 
13,40 
20,88 
22,69 
-
-
-
-
-
: 
A 
52,78 
56,48 
23,38 
25,30 
121,65 
142,16 
17,97 
20,70 
-
-
55,50 
61,95 
21,83 
24,60 
900,5 
982,4 
20,03 
21,54 
-
-
12,73 
13,52 
21,21 
22,76 
-
-
-
-
-
1 
M 
52,74 
56,15 
23,26 
25,06 
123,95 
137,70 
18,18 
20,01 
-
-
-
-
911,1 
985,5 
20,12 
21,62 
-
-
12,57 
13,06 
21,56 
22,26 
-
-
-
-
-
: 
J 
52,71 
55,61 
23,18 
24,88 
123,77 
139,20 
18,10 
20,27 
-
-
-
-
920,5 
20,26 
-
-
13,20 
13,32 
22,92 
22,48 
-
-
-
-
-
1 
J 
51,83 
55,38 
23,18 
24,76 
128,02 
139,20 
18,65 
20,28 
-
-
-
-
-
-
-
-
12,75 
12,20 
22,17 
20,51 
-
-
-
■ -
1504 
1905 
20,21 
21,62 
A 
51,86 
51,73 
22,76 
23,10 
142,69 
20,81 
-
-
58,60 
55,00 
22,99 
21,78 
878,0 
822,0 
19,22 
18,17 
-
-
13,95 
13,50 
24,58 
22,85 
13,74 
19,03 
-
-
1606 
1905 
21,13 
21,35 
S 
52,20 
49,83 
22,97 
22,23 
149,21 
110,60 
21,74 
16,08 
-
-
60,70 
53,65 
23,88 
21,23 
899,3 
820,0 
19,62 
18,14 
-
-
13,95 
11,64 
24,55 
19,76 
13,74 
18,95 
-
-
1779 
1905 
22,53 
21,37 
0 
52,88 
48,42 
23,47 
21,67 
134,77 
108,00 
19,57 
15,76 
-
-
61,40 
53,10 
24,28 
21,08 
975,5 
831,0 
21,25 
18,39 
-
-
13,67 
11,53 
23,64 
19,32 
13,74 
18,91 
-
-
1779 
1905 
22,12 
20,84 
Ν 
55,47 
47,78 
24,51 
21,42 
121,31 
112,21 
17,62 
16,40 
-
-
62,15 
52,25 
24.51 
20,77 
1015,8 
871,0 
22,10 
19,35 
-
-
13,86 
11,50 
24,28 
19,15 
-
-
-
-
-
~ 
D 
56,56 
47,35 
25,04 
21,21 
142,36 
110,12 
20,67 
16,10 
-
-
61,65 
24,32 
1034,7 
22,52 
-
-
13,73 
11,53 
23,96! 
19,03 
- ! 
- ! 
- i 
- j 
- ! 
— 
! ANNEE ! 
52,49 ! 
52,06 ! 
23,12 ! 
23,26 ! 
127,43 ! 
18,82 ! 
! 
! 
59,55 ! 
23,47 ! 
927,5 ! 
20,41 ! 
! 
! 
13,18 ! 
12,95 ! 
22,45 ! 
21,93 ! 
13,74 ! 
19,22 ! 
! 
! 
1667 ! 
1905 ! 
21,35 ! 
21,57 ! 
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Α.06 HAFER Α. 06 OATS 
λ.06 AVOINE Α.06 AVENA 
Preise ja 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices par 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU ECU 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 
1984 
1983 1984 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU 
ECU 
1983 1984 
1983 
1984 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR BFR 
ECU 
ECU 
1983 1984 
1983 
1984 
LUXEMBOURG 
LFR LFR 
ECU ECU 
UNITED 
UKL UKL 
ECU ECU 
1983 1984 
1983 1984 
KINGDOM 
1983 1984 
1983 1984 
IRELAND 
IRL IRL 
ECU ECU 
1983 1984 
1983 1984 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU ECU 
ELLAS 
DR 
DR 
ECU ECU 
1983 
1984 
1983 198« 
1983 198« 
1983 198« 
J 
43,43 
49,70 
18,91 22,01 
89,27 
129,52 
13,71 18,76 
29130 34040 
22,05 24,82 
45,05 56,55 
17,82 22,28 
724,1 970,5 
16,07 
21,07 
700,0 793,0 
15,54 
17,21 
10,46 
13,10 
17,14 22,96 
-
-
134,73 
174,28 
16,66 21,31 
-
: 
F 
43,48 50,12 
18,98 
22,33 
89,10 132,78 
13,72 19,22 
29340 34495 
22,23 
24,90 
45,00 57,20 
17,81 
22,59 
731,8 998,0 
16,25 
21,72 
700,0 
793,0 
15,54 17,26 
10,72 
13,26 
17,40 22,98 
-
-
134,31 
174,94 
16,59 21,37 
-
: 
M 
43,58 50,86 
19,28 22,78 
88,59 133,36 
13,47 19,38 
29469 34563 
22,01 24,90 
43,80 57,30 
17,40 
22,74 
736,9 1019,3 
16,55 
22,31 
700,0 
793,0 
15,72 17,36 
10,80 
13,18 
17,15 22,31 
-
-
134,31 
174,18 
16,61 21,29 
-
: 
A 
43,72 51,61 
19,37 23,12 
89,33 139,16 
13,20 20,26 
29780 
35927 
22,16 25,99 
45,00 60,75 
17,70 
24,13 
738,7 1066,7 
16,43 
23,39 
700,0 
793,0 
15,57 17,38 
11,38 
12,89 
18,96 21,70 
-
-
135,33 
171,78 
16,88 20,94 
-
: 
I 
H ! 
1 
43,92 52,77 
19,37 
23,55 
94,80 
142,15 
13,90 
20,65 
29765 33234 
22,06 24,04 
-
-
741,1 1117,0 
16,37 24,50 
700,0 
793,0 
15,46 
17,39 
11,44 
12,61 
19,62 
21,50 
-
-
135,07 
173,89 
16,70 21,20 
-
: 
J 
43,79 53,35 
19,26 
23,87 
97,06 155,56 
14,19 22,65 
28270 34444 
20,97 24,92 
-
-
755,1 116«,7 
16,62 
25,57 
700,0 
793,0 
15,«1 
17,«1 
11,10 12,86 
19,28 
21,70 
-
-
135,91 17«,88 
16,69 21,33 
-
: 
J 
«3,38 53,18 
19,40 
23,78 
97,00 139,34 
14,13 20,30 
28159 3«819 
20,91 25,35 
-
-
758,0 1088,0 
16,65 2«,00 
700,0 793,0 
15,37 
17.50 
10,7« 12,31 
18,67 
20,69 
-
-
139,68 
176,16 
17,09 
21,5« 
1682 2089 
22,60 23,71 
A 
«1,93 «7,13 
18,40 
21,05 
97,46 99,12 
14,22 14,42 
28470 34273 
21,03 24,81 
46,15 48,00 
18,11 19,01 
784,0 788,3 
17,16 17,43 
793,0 
803,0 
17,36 17,75 
10,66 11,56 
18,78 
19,56 
11,61 
16,08 
140,97 147,30 
17,18 
18,04 
1901 2229 
25,01 24,98 
S 
43,87 41,93 
19,31 18,71 
108,78 98,88 
15,85 14,38 
29525 
36106 
21,65 26,09 
50,60 47,05 
19,91 18,62 
828,6 
780,6 
18,07 
17,27 
793,0 803,0 
17,30 17,77 
11,29 11,86 
19,87 
20,1« 
11,61 
16,01 
147,72 
138,67 
18,08 
17,08 
1914 2285 
24,23 25,64 
0 
45,56 «1,97 
20,22 18,79 
113,36 98,35 
16,46 
14,35 
30748 
22,44 
55,30 47,30 
21,87 18,78 
871,3 
800,0 
18,98 
17,70 
793,0 803,0 
17,27 17,77 
12,16 11,85 
21,03 
19,85 
11,61 
15,98 
156,51 138,63 
19,20 
17,17 
1986 2331 
24,69 
25, 30 
Ν 
47,00 42,79 
20,77 19,18 
121,08 
99,00 
17,59 14,47 
31384 
22,89 
55,60 48,00 
21,93 19,08 
901,0 821,2 
19,60 
18,25 
793,0 803,0 
17,25 17,84 
12,67 11,60 
22,19 19,31 
-
-
165,59 140,83 
20,30 
17,48 
2040 2347 
25,15 25,53 
D 
48.70 43,81 
21,56 
19,63 
127,56 
100,26 
18,52 14,66 
32304 
23,59 
55,85 
22,03 
948,0 
20,63 
793,0 803,0 
17,26 
17,91 
12,67 11,81 
22,11 19,49 
-
-
169,76 
20,76 
2051 
2395 
25,26 26,22 
ANNEE ! 
43,94 ! 47,71 ! 
19,35 ! 
21,32 ! 
101,12 ! 
14,93 ! 
29695 ! 
22,00 ! 
48,40 ! 
19,08 ! 
801,7 ! 
17,64 ! 
793,0 ! 
803,0 ! 
17,45 ! 17,67 ! 
11,34 ! 
12,05 ! 
19,32 ! 20,40 ! 
11,61 j 
16,24 ! 
144,16 ! 
17,73 ! 
1929 ! 2279 ! 
24,70 ! 25,80 ! 
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TAB.1035 
Α.07 MAIS Α.07 MAIZE Α. 07 MAIS Α.07 GRANOTURCO 
Preis* j· 100 kg - ohne MuSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl . VAT / Prezzi par 100 kg -. IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1983 DM 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
FRANCE 
FF 1983 FF 198« 
ECU 1983 ECU 198« 
ITALIA 
LIT 1983 LIT 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
NEDERLAND 
HFL 1983 HFL 198« 
ECU 1983 ECU 198« 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1983 BFR 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
LUXEMBOURG 
LFR 1983 LFR 198« 
ECU 1983 ECU 198« 
UNITED KINGDOM 
UKL 1983 
UKL 198« 
ECU 1983 ECU 198« 
IRELAND 
IRL 1983 IRL 198« 
ECU 1983 ECU 198« 
DANMARK 
DKR 1983 
DKR 198« ' 
ECU 1983 ' 
ECU 198« ' 
ELLAS 
DR 1983 ! 
DR 198« ! 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
! J 
! 52,23 
! 55,70 
! 22,74 
! 24,67 
110,48 122,88 
16,97 
17,80 
30445 35094 
23,05 
25,59 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
F 
52,63 55,65 
22,97 
24,79 
114,09 120,67 
17,56 
17,47 
30540 
35215 
23,1« 
25,«2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
M 
52,90 
55,15 
23,«1 
2«,70 
115,51 122,«9 
17,56 
17,80 
30986 
355«0 
23,1« 
25,60 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
A 
53,63 
55,00 
23,76 2«,6« 
115,27 119,«« 
17,03 
17,39 
31715 35668 
23,60 25,81 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
M 
53,45 54,86 
23,58 24,49 
117,18 122,91 
17,18 
17,86 
32236 
36049 
23,89 26,07 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
J 
53,90 54,36 
23,71 24,32 
123,34 121,35 
18,04 
17,67 
33455 
36755 
24,82 
26,59 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
J 
54,04 54,42 
24,17 24,33 
125,00 124,64 
18,21 
18,16 
33956 
37182 
25,22 
27,07 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
A 
53,99 54,33 
23,70 24,26 
116,74 
109,89 
17,03 
15,99 
34265 
37560 
25,31 27,19 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
S 
53,77 54,15 
23,66 24,16 
117,77 115,45 
17,16 16,79 
33740 
38135 
24,74 27,56 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1413 1612 
17,89 18,09 
0 
53,93 
51,22 
23,93 
22,93 
119,44 114,14 
17,35 16,66 
33610 
24,53 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1411 1598 
17,54 17,48 
Ν 
54,01 «7,1« 
23,87 
21,13 
122,09 112,68 
17,73 16,47 
33878 
24,71 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1411 
1599 
17,40 17,39 
D 
55,15 47,69 
24,41 
21,37 
122,63 114,96 
17,80 16,81 
34176 
24,95 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1415! 1598! 
17,43! 17,49! 
: ANNEE ! 
! 53,94 ! ! 51,48 ! 
! 23,76 ! 
23,00 ! 
118,30 ! 
17,47 ! 
32750 ! 
24,26 ! 
! 
! 
! 
i 
! 
! 
! 
! 
! 
i 
! 
! 
1412 ! 1602 ! 
18,08 ! 18,14 ! 
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B.Ol FRUEHKARTOFFELN 
B.Ol EARLY POTATOES 
TAB.1065 
B.Ol POMMES DE TERRE HATIVES B.Ol PATATE PRIMATICCE 
Preis· j· 100 kg - ohne MuSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! DM 
! ECU 
! ECU 
! FRANCE 
! FF 
! FF 
! ECU 
! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 
! ECU 
! ECU 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
! NEDERLAND 
! HFL ! HFL 
! ECU 
! ECU 
1983 1984 
1983 
1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 
! BFR 
! ECU 
! ECU 
1983 
1984 
1983 1984 
! LUXEMBOURG 
! LFR ! LFR 
! ECU 
! ECU 
! UNITED 
! UKL 
! UKL 
¡ ECU 
! ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
KINGDOM 
1983 
1984 
1983 
198« 
! IRELAND 
! IRL 
! IRL 
! ECU ! ECU 
1983 
198« 
1983 1984 
! DANMARK 
! DKR 
! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 
! ECU ! ECU 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 
1984 
J 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
' 
F 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
M 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
' 
A 
-
-
-
-
45588 75290 
33,92 54,48 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
M 
-
-
257,19 
376,97 
37,71 54,77 
34969 62714 
25,92 «5,36 
2«9,00 312,00 
97,68 123,75 
3274,0 5283,0 
72,31 
115,87 
-
-
-
-
-
-
-
-
1931 1940 
25,04 
22,00 
J 
35,05 
72,42 
15,42 32,41 
83,88 165,98 
12,27 24,17 
30643 56667 
22,73 40,99 
111,00 
115,00 
43,56 45,66 
1337,0 
2031,0 
29,43 ««,59 
-
-
10,«6 19,16 
18,16 
32,3« 
-
-
-
-
1397 2361 
18,55 
26,62 
J 
25,00 
«9,91 
11,18 22,32 
57,87 15«,11 
8,«3 22,«5 
-
-
79,00 
66,00 
31,05 26,15 
783,0 
1200,0 
17,19 26,«7 
-
-
10,1« 
12,7« 
17,63 
21,«1 
-
-
-
-
-
: 
A 
-
-
-
-
-
-
71,00 33,00 
27,86 
13,07 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
S 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
t 
0 ! 
t 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
1 
N ! 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
D 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
ANNEE 
30,03 
61,17 
13,23 27,33 
89,14 
13,17 
37067 
27,46 
79,00 
31,14 
1018,0 
22,40 
-
-
10,22 
17,41 
-
-
-
-
1682 2136 
21,54 
24,18 
14 
TAB.1070 
Β.02 SPEISEKARTOFFELNCERZ.­PREIS) 
Β.02 MAIN CROP FOOD POTATOES(PROD.PR) 
Β.02 P. DE TERRE DE CONS.(PRIX PROD.) 
Β.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTO(PREZZI PROD.) 
Preise je 100 kg ­ ohne MuSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 
1984 
1983 
198« 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1983 
198« 
1983 
198« 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
BFR 
ECU 
ECL 
1983 
198« 
1983 
1984 
LUXEMBOURG 
LFR 
LFR 
ECU 
ECU 
ΙΙΝΙ'ΓΓ 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1983 
1984 
1983 
198« 
K'Nr.DOM 
1983 
198« 
1983 
198« 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
ELLAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 ' 
1984 
1983 ' 
198« 
1983 ! 
198« ! 
1983 ! 
198« ! 
! J 
! 20,50 
! 37,90 
1 8,93 
! 16,79 
■ «3,68 
' 133,83 
' 6,71 
' 19,39 
25388 
32607 
19,22 
23,78 
17,25 
52,95 
6,82 
20,86 
2«5,« 
965,9 
5,«5 
20,97 
-
-
6,01 
12,89 
9,85 
22,59 
-
-
61,«3 
172,27 
7,59 
21,07 
1608 
1««2 
20,73 
17,51 
F 
18,85 
««,95 
8,23 
20,03 
«0,21 
178,99 
6,19 
25,91 
25609 
44338 
19,«1 
32,01 
17,25 
70,35 
6,83 
27,78 
225,6 
1296,9 
5,01 
28,22 
-
■ 
5,85 
13,95 
9,«9 
2«,18 
-
-
51.75 
217,80 
6,39 
26,60 
177« 
1730 
22,50 
20,49 
M 
21,00 
50,45 
9,29 
22,60 
39,2« 
200,69 
5,96 
29,17 
26168 
51128 
19,5« 
36,83 
17,05 
78,65 
6,77 
31,21 
21«,3 
1365,6 
«,81 
29,89 
-
-
5,6« 
17,00 
8,96 
28,78 
-
-
51.6« 
252,68 
6,39 
30,89 
1890 
2083 
2«,06 
23,70 
A 
20,«0 
58,80 
9,0« 
26,3« 
«1,11 
199,86 
6,07 
29,10 
2«838 
55320 
18,«8 
«0,03 
14, 90 
73,80 
5,86 
29,31 
208,1 
1213,1 
4,63 
26,59 
-
-
5,10 
18,98 
8,50 
31,95 
-
-
50,26 
257,19 
6,27 
31,3« 
2010 
1852 
25,90 
21,17 
M 
18,50 
53,80 
8,16 
2«,01 
«0,5« 
211,51 
5,9« 
30,73 
2««38 
55771 
18,11 
«0,3« 
18,90 
79,00 
7,«1 
31,33 
-
-
-
-
5,«7 
21,72 
9,38 
37,03 
-
-
50,00 
285,0 0 
6,18 
3«,75 
-
: 
J 
18,75 
«7,«5 
8,25 
21,23 
-
-
2«713 
55919 
18,33 
«0,«5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
J 
18,20 
«7,«5 
8,1« 
21,22 
-
-
23626 
«6031 
17,55 
33,51 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
110« 
2092 
1«,83 
23,7« 
A 
33,15 
23,50 
1«,55 
10,«9 
100,59 
6«,06 
1«,67 
9,32 
23968 
37003 
17,70 
26,79 
-
-
663,1 
279,6 
1«,52 
6,18 
-
-
1«,63 
6,67 
25,78 
11,29 
-
-
-
-
1017 
2059 
13,38 
23,07 
S 
35,55 
21,75 
15,6« 
9,71 
93,59 
56,0« 
13,63 
8,15 
26880 
34988 
19,71 
25,28 
39,00 
18,05 
15,3« 
7,1« 
607,8 
256,2 
13,26 
5,67 
1180,0 
700,0 
25,7« 
15,«9 
13,96 
5,59 
2«, 57 
9,«9 
-
-
-
-
1119 
1862 
1«,17 
20,89 
0 
37,85 
19,95 
16,80 
8,93 
93,13 
58,01 
13,53 
8,«7 
26856 
19,60 
38,90 
19,00 
15,39 
7,5« 
552,8 
263,5 
12,0« 
5,83 
1180,0 
700,0 
25,70 
15,«9 
12,22 
5,03 
21,13 
8,«3 
-
-
136,29 
7«,72 
16,72 
9,25 
1150 
1838 
1«,30 
20,10 
Ν 
36,«0 
18,25 
16,09 
8,18 
100,55 
14.61 
28657 
20,90 
«5,60 
17,00 
17,98 
6,76 
722,4 
211,2 
15,71 
4,69 
1180,0 
700,0 
25,67 
15,55 
12,79 
4,50 
22,41 
7,49 
-
-
153,91 
73,64 
18,86 
9,14 
1225 
1918 
15,10 
20,86 
D 
37,50 
16,90 
16,60 
7,57 
108,30 
15,72 
32927 
24,04 
47,90 
15,40 
18,90 
6,11 
761,6 
16,57 
1180,0 
700,0 
25,68 
15,61 
12,85 
4,41 
22,42 
7,28 
-
-
161,00' 
74,82 
19,68' 
9,35' 
1375! 
1944! 
16,94! 
21,28! 
! ANNEE ! 
! 26,18 ! 
! 36,76 ! 
! 11,53 ! 
! 16,42 ! 
74,26 ! 
10,97 ! 
26172 ! 
19,39 ! 
31,80 ! 
12,53 ! 
527,6 ! 
11,61 ! 
1180,0 ! 
700,0 ! 
25,97 ! 
15,40 ! 
8,94 ! 
15,23 ! 
! 
i 
90,47 ! 
168,51 ! 
11,13 ! 
20,69 ! 
1397 ! 
1882 ! 
17,89 ! 
21,30 ! 
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Verkaufspreise tierischer Produkte 
Selling prices of animal products 
Prix de vente de produits animaux 
Prezzi di vendita dei prodotti animali 
(3) 

A.Ol KAELBER A.Ol CALVES 
A.Ol VEAUX 
A.Ol VITELLI 
fraii» ji 
Prices 
100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids vif ­ hors TVA 
par 100 kg liva Height ­ axel. VAT / Prezzi par 100 kg di paso vivo ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1983 DM 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
FRANCE 
FF 1983 FF 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
ITALIA 
LIT 1983 LIT 1984 
ECU 1983 ECU 198« 
NEDERLAND 
HFL 1983 HFL 198« 
ECU 1983 ECU 198« 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1983 BFR 198« 
ECU 1983 ECU 198« 
LUXEMBOURG 
LFR 1983 LFR 198« 
ECU 1983 ECU 198« 
UNITED KINGDOM 
UKL 1983 
UKL 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
IRELAND 
IRL 1983 
IRL 198« ' 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
DANMARK 
DKR 1983 ! DKR 198« ! 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
ELLAS i 
DR 1983 ! DR 198« ! 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
! J 
! 617,60 ! 60«,30 
! 268,91 ! 267,63 
¡1722,00 •1708,00 
! 26«,5« ! 2«7,«1 
' 318608 3««125 
2«1,20 
250,96 
625,00 605,00 
2«7,16 238,39 
11250,0 
11288,0 
2«9,7« 2«5,03 
8100,0 
9600,0 
179,82 
208,39 
-
-
-
-
1378,00 1383,00 
170,37 169,13 
1362« 16083 
175,66 
195,3« 
> 
! F 
608,60 593,70 
265,62 
26«,52 
1696,00 1750,00 
261,09 253,35 
312079 322256 
236,«9 232,63 
611,00 605,00 
2«1,77 238,88 
10575,0 
10687,0 
23«,83 232,55 
9600,0 
9600,0 
213,18 
208,90 
-
-
-
-
139«,00 1393,00 
172,18 170,12 
1«59« 16278 
185,12 192,76 
! M 
60«,40 590,20 
267,45 264,36 
1708,00 1778,00 
259,62 258,41 
309000 320783 
230,78 
231,09 
611,00 576,00 
242,77 
228,59 
10120,0 
9770,0 
227,32 213,85 
9900,0 
9900,0 
222,38 
216,69 
-
-
-
-
1388,00 1379,00 
171,65 168,58 
1«879 1668« 
189,38 189,79 
A 
597,30 579,60 
26«,63 259,6« 
1730,00 1787,00 
255,58 260,23 
300271 321958 
223,«« 232,95 
587,00 566,00 
230,88 
22«,80 
9«50,0 
9650,0 
210,18 211,56 
10200,0 
11100,0 
226,87 
2«3,3« 
-
-
-
-
1382,00 1353,00 
172,35 16«,90 
1«975 171«5 
192,9« 195,9« 
M 
586,60 571,20 
258,7« 
25«,9« 
1658,00 1707,00 
2«3,13 2«8,00 
299770 325267 
222,19 235,25 
587,00 566,00 
230,28 22«,50 
9375,0 
10040,0 
207,07 220,21 
10200,0 10500,0 
225,29 
230,30 
-
-
-
-
1402,00 1358,00 
173,29 165,56 
14951 1754« 
193,91 198,9« 
ι 
! J 
586,70 587,30 
258,05 262,80 
1582,00 1627,00 
231,35 236,89 
29«246 326375 
218,26 236,10 
592,00 586,0 0 
232,33 
232,65 
10100,0 10225,0 
222,31 224,48 
10500,0 9900,0 
231,12 
217,35 
-
-
-
-
1423,00 1341,00 
174,79 163,56 
15109 
17803 
200,66 200,73 
J 
581,30 
566,00 
259,94 253,10 
1557,00 1576,00 
226,85 229,61 
292708 325208 
217,39 
236,75 
573,00 581,00 
225,18 230,19 
9650,0 
9800,0 
211,92 216,21 
10200,0 9900,0 
224,00 
218,«2 
-
-
-
-
1416,00 1325,00 
173,24 162,01 
15044 18271 
202,11 207,36 
! A 
579,80 
561,00 
254,50 250,51 
1629,00 
1613,00 
237,61 234,65 
306979 328122 
226,71 237,53 
606,00 590,00 
237,78 233,61 
10263,0 
10390,0 
224,68 229,72 
10200,0 
9900,0 
223,30 
218,89 
-
-
-
-
1395,00 1371,00 
170,06 
167,92 
15394 18667 
202,54 
209,18 
S 
603,20 
567,60 
265,45 253,27 
1713,00 1688,00 
249,54 245,45 
323604 331413 
237,28 
239,49 
649,00 581,00 
255,34 229,90 
11700,0 
10375,0 
255,20 229,54 
9900,0 9900,0 
215,94 
219,03 
-
-
-
-
1401,00 
1401,00 
171,46 172,53 
15685 18947 
198,6 0 
212,59 
0 
616,20 
560,20 
273,45 250,75 
1725,00 1611,00 
250,52 235,14 
324438 
236,81 
654,00 
562,00 
258,66 223,11 
12250,0 
10037,0 
266,84 222,13 
9900,0 9600,0 
215,65 
212,46 
-
-
-
-
1415,00 
1412,00 
173,55 174,88 
15747 
19111 
195,78 209,04 
N 
616,50 
555,10 
272,45 248,87 
1712,00 
248,68 
325896 
237,72 
645,00 
533,00 
254,38 211,85 
12063,0 
9600,0 
262,41 213,29 
9900,0 9900,0 
215,35 
219,96 
-
-
-
-
1410,00 
1429,00 
172,82 177,34 
15848 19218 
195,39 209,03 
! D 
619,20 556,80 
274,12 249,46 
1727,00 
250,71 
343500 
250,81 
637,00 533,00 
251,28 211,58 
11990,0 
260,90 
9900,0 
10320,0 
215,43' 
230.13 
- : 
- i 
- i 
- j 
1408,00! 
1435,00! 
172,15! 179,33! 
15937! 
19225! 
196,30! 210,45! 
i ANNEE ! 
! 601,40 ! 573,40 ! 
264.87 ! 256.20 ! 
1678,00 ! 
247,83 ! 
312590 ! 
231,56 ! 
616,00 ! 
574,00 ! 
242,79 ! 227,48 ! 
10732,0 ! 
236,19 ! 
(! 
10125,0 ! 
222,83 ! 
! 
i 
i 
i 
1401,00 ! 
1382,00 ! 
172,28 ! 169,64 ! 
15127 ! 
17889 ! 
193,72 ! 
202,51 ! 
19 
15.03.85 TAB.2010 
Α. 02 JUNGRINDER Α.02 YOUNG CATTLE Α.02 JEUNES BOVINS Α.02 VITELLONI 
Preise ja 100 kg Lebendgewicht - ohne MuSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live ueight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU ECU 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU ECU 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU ECU 
1983 1984 
1983 198« 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR BFR 
ECU ECU 
1983 198« 
1983 198« 
LUXEMBOURG 
LFR 
LFR 
ECU ECU 
UNITED 
UKL UKL 
ECU ECU 
1983 198« 
1983 198« 
KINGDOM 
1983 198« 
1983 198« 
IRELAND 
IRL IRL 
ECU ECU 
1983 198« 
1983 198« 
DANMARK 
DKR DKR 
ECU ECU 
ELLAS 
DR DR 
ECU ECU 
1983 198« 
1983 198« 
1983 198« 
1983 198« 
J 
465.40 460,30 
202,64 203,86 
1189,00 1272,52 
182,66 184,33 
323125 
341250 
244,62 248,87 
502,00 494,00 
198,52 194,65 
8696,0 9007,0 
193,05 195,52 
7909,0 8082,0 
175,58 175,«« 
-
-
109,39 11«,75 
158,33 157,«5 
1385,00 138«,00 
171,23 169,26 
-
: 
F 
«66,20 «63,50 
203,«7 206,51 
1190,7« 1263,82 
183,31 182,97 
320875 3«3000 
2«3,16 
2«7,60 
502,00 «97,00 
198,6« 196,2« 
8538,0 8971,0 
189,60 195,21 
7950,0 8091,0 
176,5« 176,06 
-
-
112,16 12«,10 
162,63 
170,39 
1«02,00 1393,00 
173,17 170,12 
-
: 
M 
466,30 461,40 
206,34 206,67 
1194,22 1262,66 
181,52 183,51 
324250 344625 
242,17 248,27 
«99,00 «9«,00 
198,27 
196,05 
8«20,0 8783,0 
189,13 192,2« 
7876,0 
80«1,0 
176,91 176,00 
-
-
117,09 132,81 
168,56 182,17 
1396,00 1379,00 
172,6« 168,58 
-
: 
A 
461,90 454,20 
204,64 203,47 
1205,82 1265,56 
178,14 184,29 
339500 334375 
252,63 241,94 
499,00 483,00 
196,27 191,83 
8350,0 8717,0 
185,72 
191,10 
7948,0 8104,0 
176,78 177,66 
-
-
119,30 134,84 
166,93 185,01 
1389,00 1353,00 
173,22 
164,90 
-
-
M 
459,60 ««7,90 
202,72 199,91 
1262,66 126«,98 
185,16 183,78 
3«0250 307250 
252,19 222,22 
50«,00 «77,00 
197,72 189,20 
8693,0 87«3,0 
192,01 191,76 
796«,0 8151,0 
175,90 178,78 
-
-
120,18 135,33 
167,«5 185,51 
1«05,00 1358,00 
173,66 165,56 
-
-
J 
459,60 441,50 
202,15 197,56 
1316,02 1237,72 
192,45 180,21 
335250 307459 
248,68 222,42 
507,00 475,00 
198,97 188,58 
8900,0 8683,0 
195,90 190,63 
8049,0 8247,0 
177,17 181,06 
-
-
123,45 125,99 
171,34 172,52 
1424,00 1341,00 
174,91 163,56 
-
-
J 
455,70 424,60 
203,77 189,87 
1299,78 1214,52 
189,37 176,95 
333625 306477 
247,77 223,12 
499,00 458,00 
196,10 181,46 
8867,0 8511,0 
194,72 187,77 
8060,0 8077,0 
177,00 178,20 
-
-
118,92 115,56 
165,04 158,48 
1419,00 1325,00 
173,60 162,01 
-
-
A 
455,60 427,20 
199,98 190,76 
1265,56 1249,32 
184,60 181,75 
330500 307500 
244,08 222,60 
493,00 464,00 
193,44 183,72 
8967,0 8446,0 
196,31 186,74 
8033,0 8016,0 
175,86 177,23 
-
-
115,39 114,31 
159,78 157,36 
1397,00 1371,00 
170,30 167,92 
-
-
S 
458,30 430,50 
201,69 192,09 
1277,16 1296,30 
186,05 188,49 
333500 311136 
244,53 224,84 
487,00 464,00 
191,60 183,60 
8917,0 8387,0 
194,49 185,56 
8008,0 7972,0 
174,67 176,38 
-
-
113,64 112,89 
156,70 156,05 
1403,00 1401,00 
171,70 172,53 
-
-
0 
461,50 437,60 
204,80 195,88 
1280,06 1308,48 
185,90 190,98 
335000 
244,52 
487,00 
477,00 
192,61 189,37 
8917,0 8513,0 
194,24 188,40 
8008,0 787 0,0 
174,44 174,17 
-
-
111,55 
153,54 
1417,00 1412,00 
173,79 174,88 
-
-
Ν 
459,60 440,30 
203,11 197,40 
1284,12 
186,53 
336250 
245,27 
487,00 494,00 
192,07 196,35 
8933,0 8729,0 
194,32 193,94 
8011,0 7928,0 
174,26 176,1« 
-
-
110,99 
152,57 
1412,00 1428,00 
173,07 177,21 
-
" 
D 
463,60 436,30 
205,23 195,47 
1277,16 
185,40 
337000 
246,06 
493,00 494,00 
194,48 196,09 
8988,0 
195,58 
8066,0 7945,0 
175,52 177,17 
-
-
111,61 
153,45 
1410,00 1432,00 
172,39 178,96 
-
-
ANNEE ! 
461,10 ! 442,70 ! 
203,08 ! 197,80 ! 
1253,96 ! 
185,20 j 
332427 ! 
246,26 ! 
497,00 ! 481,00 ! 
195,89 ! 190,62 ! 
8765,0 ! 
192,90 ! 
7997,0 ! 
176,00 ! 
! 
! 
114,47 ! 
160,11 j 
1405,00 ! 1382,00 ! 
172,78 ! 169,64 ! 
i 
- ' 
20 
TAB.2015 
Α. 03 FAERSEN Α.03 HEIFERS Α.03 GENISSES Α.03 GIOVENCHE 
Preis· j· 100 kg Labandgeuicht ­ ohne MuSt. / Prix par 100 kg da poids vif ­ hors TVA Prices par 100 kg liva uaight ­ axcl . VAT / Prezzi par 100 kg di peso vivo ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1983 
! DM 1984 
! ECU 1983 
! ECU 198« 
! FRANCE 
! FF 1983 ! FF 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ITALIA 
! LIT 1983 
! LIT 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! NEDERLAND 
! HFL 1983 ! HFL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1983 ! BFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1983 ! LFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1983 ! UKL 198« 
! ECU 1983 
! ECU 198« 
! IRELAND 
! IRL 1983 ! IRL 198« 
! ECU 1983 ! ECU 198« 
! DANMARK 
! DKR 1983 ! DKR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ELLAS 
! DR 1983 
! DR 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
I 
! J 
I 
f 
1 
! 409,60 
! 405,20 
! 178,34 
! 179,45 
! 
¡1200,08 
¡1223,60 
! 184,36 ! 177,25 
; 
! 230250 
! 231000 
! 174,31 ! 168,46 
t 
! 432,00 ! 443,00 
! 170,84 ! 174,55 
; 
» ! 7500,0 ! 7260,0 
! 166,50 
! 157,59 
; 
! 7134,0 
! 7323,0 
1 
! 158,37 ! 158,96 
1 
! 91,82 ! 93,20 
! 150,44 
! 163,32 
t 
! 96,76 
! 100,33 
! 140,05 ! 137,66 
ι 
¡1195,00 
¡1192,00 
! 147,74 ! 145,78 
ι 
j 
ι — 
ι -
ι — 
ι 
! F 
412,50 404,70 
180,03 
180,31 
1190,00 1209,04 
183,20 175,04 
228063 
232500 
172,82 167,83 
432,00 433,00 
170,94 170,97 
7413,0 7125,0 
164,61 
155,04 
7208,0 7370,0 
160,06 160,37 
90,56 91,56 
146,96 
158,68 
96,13 
104,09 
139,39 
142,91 
1195,00 
1219,00 
147,60 148,87 
-
-
M 
409,10 «04,70 
181,03 
181,28 
1183,28 1210,16 
179,86 175,88 
228375 232500 
170,57 167,49 
435,00 431,00 
172,84 171,05 
7350,0 6987,0 
165,10 152,93 
7222,0 7420,0 
162,22 162,41 
90,70 94,18 
144,05 
159,45 
98,50 109,47 
141,80 
150,15 
1195,00 
1235,00 
147,78 150,98 
-
-
A 
408,10 
400,70 
180,80 
179,50 
1204,56 
1230,32 
177,96 
179,16 
226250 233625 
168,36 169,04 
438,00 422,00 
172,27 167,61 
7288,0 6950,0 
162,10 152,36 
7304,0 7508,0 
162,45 
164,60 
91,23 95,15 
151,97 
160,19 
99,70 113,70 
139,50 156,00 
1197,00 
1240,00 
149,28 151,12 
-
: 
M 
410,20 393,70 
180,93 
175,72 
1249,36 1260,00 
183,21 183,06 
230000 233125 
170,47 168,61 
449,00 422,00 
176,15 167,38 
7660,0 7070,0 
169,19 155,07 
7343,0 7626,0 
162,19 167,26 
99,27 97,37 
170,25 
166,00 
102,97 114,01 
143,47 
156,29 
1216,00 
1233,00 
150,30 150,32 
-
-
J 
414,70 
394,70 
182,40 
176,61 
1282,40 1253,84 
187,53 182,56 
229688 
236000 
170,37 170,73 
454,00 422,00 
178,17 167,54 
7913,0 
7188,0 
174,17 157,81 
7604,0 7816,0 
167,37 171,60 
102,56 95,30 
178,09 160,85 
102,07 106,42 
141,67 
145,72 
1251,00 1240,00 
153,66 151,24 
-
-
J 
411,00 
379,10 
183,79 
169,52 
1280,72 1197,84 
186,59 
174,52 
226250 229833 
168,03 167,32 
449,00 414,00 
176,45 164,02 
7800,0 7017,0 
171,29 154,81 
7557,0 8033,0 
165,95 177,23 
94,11 89,80 
163,62 150,93 
97,29 99,18 
135,03 
136,01 
1226,00 1231,00 
149,99 
150,51 
-
: 
A 
407,60 378,90 
178,91 
169,20 
1284,64 1200,08 
187,38 174,58 
226250 229833 
167,09 166,38 
446,00 412,00 
175,00 163,13 
7760,0 6900,0 
169,88 152,56 
7433,0 7964,0 
162,73 176,08 
90,73 91,06 
159,86 
154,10 
97,16 101,21 
134,54 
139,32 
1209,00 1223,00 
147,38 149,79 
-
: 
S 
405,70 376,00 
178,54 
167,77 
1290,2« 
1216,32 
187,96 176,86 
228250 
229833 
167,36 166,08 
««3,00 «06,00 
174,29 160,65 
7525,0 
6800,0 
164,13 
150,45 
7400,0 7895,0 
161,41 17«,67 
91,«7 90,5« 
160,96 153,72 
98,53 97,78 
135,86 
135,16 
1193,00 
1230,00 
1«6,00 151,«7 
-
" 
0 
406,20 377,70 
180,26 
169,06 
1283,52 1225,28 
186,41 178,84 
229000 
167,15 
443,00 411,00 
175,21 
163,17 
7363,0 6850,0 
160,39 151,60 
7367,0 7843,0 
160,47 173,57 
91,97 90,70 
159,04 151,95 
95,22 
131,06 
1201,00 1228,00 
147,30 152,09 
-
-
Ν 
404,90 377,10 
178,94 169,07 
1251,04 
181,72 
229625 
167,49 
440,00 417,00 
173,53 
165,75 
7330,0 
7162,0 
159,45 159,12 
7329,0 7846,0 
159,«3 17«,32 
9«,20 93,25 
165,02 155,25 
9«,57 
130,00 
1200,00 
1235,00 
1«7,08 153,26 
-
-
D 
405,10 375,50 
179,34 
168,23 
1228,64 
178,36 
229250 
167,39 
440,00 420,00 
173,57 
166,72 
7300,0 
158,85 
7992,0 
7950,0 
173,91 177,28 
96,59 96,27 
168,56 158,89 
96,48 
132,65: 
1191,00! 
1250,00! 
145,62! 156,21! 
- ! 
" ! 
! ANNEE 
! 408,70 ! 389,00 
! 180,00 
! 173,81 
12««,32 
! 183,78 
228471 
169,25 
442,00 420,00 
174,21 
166,45 
7517,0 
165,43 
7354,0 
161,85 
93,43 93,08 
159,16 157,60 
97,68 
136,62 
1206,00 
1230,00 
148,31 150,99 
-
" 
21 
15.03.85 TAB.2020 
Α.04 OCHSEN 
Α.04 BULLOCKS Α.04 BOEUFS Α.04 BUOI 
Praise ja 100 kg Lebendgewicht - ohne MuSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 
! ECU ! ECU 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
! NEDERLAND 
! HFL 
! HFL 
! ECU ! ECU 
1983 1984 
1983 1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR ! BFR 
! ECU 
! ECU 
1983 1984 
1983 
1984 
! LUXEMBOURG 
! LFR ! LFR 
! ECU 
! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 
! ECU ! ECU 
1983 
1984 
1983 1984 
KINGDOM 
1983 
1984 
1983 1984 
! IRELAND 
! IRL 
! IRL 
! ECU ! ECU 
1983 
1984 
1983 1984 
! DANMARK 
! DKR 
! DKR 
! ECU 
! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 
! ECU 
! ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
1983 1984 
1983 
1984 
J 
-
-
1213,52 1258,32 
186,42 
182,27 
172900 215000 
130,89 156,80 
443,00 425,00 
175,19 
167,46 
7950,0 8450,0 
176,49 
183,43 
7887,0 8052,0 
175,09 
174,79 
95,05 97,91 
155,74 171,58 
107,81 
115,71 
156,04 158,77 
1295,00 
1315,00 
160,11 
160,82 
-
: 
F 
-
-
1213,52 1248,80 
186,82 
180,79 
192600 215800 
145,95 155,78 
440,00 422,00 
174,11 166,62 
7800,0 8400,0 
173,21 182,78 
7876,0 8063,0 
174,90 
175,45 
93,96 
96,33 
152,48 166,95 
110,98 123,34 
160,92 
169,34 
1295,00 1317,00 
159,95 
160,84 
-
: 
M 
-
-
1216,32 1239,28 
184,88 180,12 
193000 221000 
144,15 159,21 
435,00 420,00 
172,84 166,68 
7730,0 8187,0 
173,63 
179,20 
7915,0 8055,0 
177,79 
176,31 
94,34 98,44 
149,83 166,66 
114,91 
131,11 
165,42 179,84 
1295,00 
1320,00 
160,15 
161,37 
-
-
A 
-
-
1236,48 1249,36 
182,67 181,93 
193000 223800 
143,61 161,93 
435,00 411,00 
171,09 163,24 
7750,0 8150,0 
172,37 
178,67 
7887,0 8110,0 
175,42 
177,79 
94,62 
99,89 
157,62 168,17 
116,39 
132,42 
162,86 
181,69 
1297,00 
1320,00 
161,75 
160,87 
-
: 
M 
-
-
1287,44 1270,64 
188,79 184,60 
193000 224000 
143,05 
162,01 
438,00 406,00 
171,83 161,03 
8050,0 8120,0 
177,80 178,10 
8000,0 8212,0 
176,70 180,12 
102,97 102,43 
176,60 174,62 
119,35 
133,45 
166,30 182,9« 
1307,00 
1321,00 
161,55 
161,05 
-
: 
J 
-
-
1326,08 1273,44 
193,92 185,41 
194000 224000 
143,90 
162,04 
438,00 406,00 
171,89 161,19 
8275,0 7850,0 
182,14 172,34 
8173,0 8247,0 
179,90 181,06 
107,21 
101,94 
186,17 172,05 
123,35 
125,86 
171,20 172,34 
1345,00 1320,00 
165,21 
161,00 
-
-
J 
-
-
1327,76 
1233,12 
193,45 179,66 
194000 221000 
144,08 
160,89 
429,00 398,00 
168,59 157,68 
8200,0 7583,0 
180,08 167,30 
8115,0 8104,0 
178,21 178,79 
99,17 95,64 
172,42 160,75 
118,52 
115,70 
164,49 158,67 
1331,00 1314,00 
162,8« 
160,66 
-
: 
A 
-
-
1322,72 1263,36 
192,9« 183,79 
203200 220500 
150,07 
159,62 
«32,00 «03,00 
169,51 159,56 
83«0,0 7537,0 
182,58 166,6« 
7992,0 8003,0 
17«,96 
176,9« 
95,97 97,88 
169,09 165,65 
115,91 
115,35 
160,50 158,79 
1315,00 1335,00 
160,30 
163,51 
-
: 
S 
-
-
1318,2« 1290,2« 
192,0« 187,61 
212«00 219500 
155,7« 
158,62 
«32,00 «09,00 
169,96 161,8« 
8175,0 
7512,0 
178,31 166,20 
799«,0 
7909,0 
17«,36 
17«,98 
97,77 97,23 
172,0« 
165,08 
11«,85 
11«,66 
158,37 
158,50 
1335,00 1390,00 
163,38 
171,18 
-
: 
0 
-
-
1296,96 
1300,32 
188,36 189,79 
212600 
155,18 
«29,00 
«20,00 
169,67 166,7« 
8150,0 
7650,0 
177,53 169,30 
7959,0 7871,0 
173,37 
174,19 
98,7 0 97,60 
170,67 
163,51 
112,66 
155,07 
1350,00 139«,00 
165,58 
172,65 
-
Ν 
-
-
1265,0« 
183,76 
21«600 
156,53 
«27,00 428,00 
168,«0 170,12 
8300,0 7912,0 
180,55 175,79 
7992,0 788«,0 
173,85 
175,17 
100,50 98,7« 
176,05 
16«,39 
112,02 
153,99 
1338,00 1385,00 
16«,00 
171,88 
-
' 
D 
-
-
1255,52 
182,26 
214400 
156,54 
429,00 431,00 
169,23 171,09 
8438,0 
183,61 
8025,0 7942,0 
174,63 
177,10 
101,03 101,13 
176,31 
166,91 
112,62 
154,84 
1315,00 1385,00 
160,78 
173,08 
-
: 
ANNEE ! 
! 
! 
1273,44 ! 
188,08 ! 
199142 ! 
147,52 ! 
435,00 ! «15,00 ! 
171,«5 ! 16«,«6 ! 
8097,0 ! 
178,20 ! 
7981,0 ! 
175,65 ! 
97,90 ! 98,71 ! 
166,78 ! 
167,13 ! 
11«,41 ! 
160,02 ! 
1318,00 ! 1343,00 ! 
162,08 ! 
164,86 ! 
I 
: I 
22 
15.03.85 TAB.2025 
Α.05 KUEHE A (1.QUALITAET) 
Α.05 COWS A (1ST QUALITY) 
A.05 VACHES A (1ERE QUALITE) 
A.05 VACCHE A (QUALITÀ 1) 
Preise je 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids vif ­ hors TVA 
Prices per 100 kg live ueight ­ excl . VAT / Prezzi par 100 kg di paso vivo ­ IVA asci. 
! 8R DEUTSCHLAND 
! DM 1983 
! DM 198« 
! ECU 1983 
! ECU 198« 
! FRANCE 
! FF 1983 
! FF 198« 
! ECU 1983 
! ECU 198« 
! ITALIA 
! LIT 1983 
! LIT 198« 
! ECU 1983 
! ECU 198« 
! NEDERLAND 
! HFL 1983 
! HFL 198« 
! ECU 1983 
! ECU 198« · 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1983 ! 
! BFR 198« ! 
! ECU 1983 ! 
! ECU 198« ! 
! LUXEMBOURG i 
¡ LFR 1983 ! 
! LFR 198« ! 
! ECU 1983 ¡ 
! ECU 198« ! 
1 UNITED KINGDOM ! 
! UKL 1983 ! 
! UKL 198« ! 
! ECU 1983 ! 
! ECU 198« ! 
! IRELAND j 
! IRL 1983 ! 
! IRL 198« ! 
! ECU 1983 ! 
! ECU 198« ! 
! DANMARK ! 
! DKR 1983 ! 
! DKR 198« ! 
! ECU 1983 ! 
! ECU 198« ! 
! ELLAS ! 
! DR 1983 ! 
! DR 198« ! 
! ECU 1983 ! 
! ECU 198« ! 
J 
35«,70 
338,80 
15«,«« 
150,05 
106«,88 
1079,«6 
163,59 
156,37 
300680 
300500 
227,63 
219,15 
«12,00 
«10,00 
162,93 
161,55 
6963,0 
6460,0 
15«,57 
1«0,23 
7219,0 
7200,0 
160,26 
156,29 
76,35 
7«,31 
125,10 
130,22 
81,22 
81,18 
117,56 
111,39 
1070,00 
1072,00 
132,29 
131,10 
-
: 
F 
358,50 
342,10 
156,«6 
152,«2 
1051,92 
10«2,20 
161,9« 
150,88 
292600 
301500 
221,73 
217,6« 
«12,00 
«08,00 
163,03 
161,10 
6650,0 
6387,0 
1«7,67 
138,98 
7186,0 
7208,0 
159,57 
156,85 
79,«2 
75,12 
128,88 
130,19 
79,19 
8«,«« 
11«,82 
115,93 
1087,00 
1113,00 
13«,26 
135,93 
-
: 
M 
353,00 
3«5,50 
156,20 
15«,76 
1052,«6 
10««,36 
159,97 
151,79 
290600 
275000 
217,0« 
198,11 
«14,00 
«08,00 
16«,50 
161,92 
6530,0 
6237,0 
146,68 
136,52 
7263,0 
722«,0 
163,1« 
158,12 
79,71 
77,57 
126,59 
131,33 
79,11 
90,70 
113,89 
12«,«1 
1099,00 
1136,00 
135,91 
138,88 
-
: 
A 
357,00 
336,50 
158,16 
150,7« 
1077,30 
1092,96 
159,15 
159,16 
295800 
257250 
220,11 
186,13 
420,00 
397,00 
165,19 
157,68 
6575,0 
6212,0 
146,24 
136,18 
7260,0 
7323,0 
161,47 
160,54 
79,92 
73,80 
133,13 
124,2« 
80,06 
90,55 
112,02 
12«,2« 
1106,00 
11«1,00 
137,93 
139,06 
-
1 
M 
365,50 
331,90 
161,22 
1«8,1« 
112«,82 
113«,5« 
16«,9« 
16«,83 
297«00 
268625 
220,«3 
19«,28 
431,00 
«00,00 
169,08 
158,65 
7060,0 
6520,0 
155,9« 
1«3,01 
72«9,0 
73«5,0 
160,11 
161,10 
8«,65 
76,10 
1«5,18 
129,7« 
83,65 
9«,39 
116,55 
129,39 
113«,00 
11«7,00 
1«0,17 
139,8« 
-
: 
J 
37«.00 
33«,60 
164,50 
149,72 
1159,92 
1108,08 
169,62 
161,34 
297100 
265500 
220,38 
192,07 
439,00 
«03,00 
172,29 
160,00 
7275,0 
6625,0 
160,13 
1«5,«5 
7«75,0 
7398,0 
16«,53 
162,«2 
8«,66 
75,90 
1«7,01 
128,10 
86,7« 
86,55 
120,39 
118,51 
1169,00 
1155,00 
1«3,59 
1«0,87 
-
-
J 
366,80 
315,20 
16«,02 
1«0,95 
1157,22 
1060,56 
168,60 
15«,52 
2968«0 
255000 
220,«5 
185,6« 
«39,00 
386,00 
172,52 
152,93 
7025,0 
6350,0 
15«,27 
1«0,10 
7373,0 
7169,0 
161,91 
158,17 
79,34 
70,40 
137,94 
118,32 
82,38 
83,86 
114,33 
115,00 
1131,00 
1135,00 
138,37 
138,78 
-
: 
A 
360,80 
320,60 
158,37 
143,16 
1164,78 
1082,70 
169,90 
157,51 
293500 
255000 
216,76 
184,60 
433,00 
381,00 
169,90 
150,85 
6920,0 
6175,0 
151,50 
136,53 
7378,0 
6 982,0 
161,52 
154,37 
78,71 
74,00 
138,68 
125,23 
82,85 
83,67 
114,72 
115,18 
1107,00 
1114,00 
134,95 
136,4« 
-
-
S 
357,80 
321,50 
157,«6 
1«3,«6 
1176,66 
1096,7« 
171,«1 
159,«7 
295300 
255000 
216,52 
18«,27 
«25,00 
376,00 
167,21 
1«8,78 
6688,0 
5987,0 
1«5,88 
132,«6 
7326,0 
6897,0 
159,79 
152,59 
77,17 
7«,90 
135,79 
127,17 
84,16 
81,74 
116,05 
112,99 
1081,00 
1120,00 
132,30 
137,93 
-
-
0 
354,90 
325,80 
157,49 
145,83 
1172,88 
1107,54 
170,34 
161,65 
296500 
216,42 
422,00 
389,00 
166,90 
154,43 
6638,0 
6120,0 
144,59 
135,44 
7263,0 
6735,0 
158,21 
149,05 
75,30 
73,11 
130,21 
122,48 
80,72 
111,10 
1081,00 
1114,00 
132,58 
137,97 
-
-
Ν 
338,60 
324,90 
149,64 
145,67 
1131,81 
164,41 
297100 
216,71 
414,00 
400,00 
163,28 
158,99 
6500,0 
6412,0 
141,39 
142,46 
7205,0 
6856,0 
156,73 
152,33 
73,58 
74,00 
128,89 
123,20 
78,77 
108,28 
1075,00 
1125,00 
131,76 
139,61 
-
" 
D 
338,60 
321,40 
149,90 
143,99 
1110,24 
161,17 
299300 
218,53 
412,00 
402,00 
162,52 
159,57 
6450,0 
140,35 
7186,0 
6936,0 
156,37 
154,67 
74,53 
76,70 
130,06· 
126,59! 
80,90! 
111,23! 
1061,00! 
1139,00! 
129,72! 
142,34! 
- ! 
- ! 
I ANNEE 
i 357,20 
! 329,40 
! 157,32 
! 147,18 
1120,50 
165,49 
296060 
219,32 
422,00 
397,00 
166,33 
157,33 
6773,0 
149,06 
7282,0 
160,26 
78,51 
74,80 
133,74 
126,65 
81,61 
114,15 
1100,00 
1126,00 
135,27 
138,22 
-
-
23 
TAB.2030 
Α.06 KUEHE Β (2.QUALITAET) Α.06 COWS Β (2ND QUALITY) Α.06 VACHES Β (2ΕΜΕ QUALITE) Α.06 VACCHE Β (QUALITA 2) 
Praise ja 100 kg Labandgewicht -Prices per 100 kg live weight ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids vif - hors TVA - axel. VAT / Prezzi par 100 kg di paso vivo - IVA asci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1983 ! DM 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! FRANCE 
! FF 1983 ! FF 1984 
j ECU 1983 ! ECU 1984 
! ITALIA 
! LIT 1983 ! LIT 1984 
! ECU 1983 * ECU 1984 
! NEDERLAND 
! HFL 1983 ! HFL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
i' BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1983 ! BFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 198« 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1983 ! LFR 198« 
! ECU 1983 ! ECU 198« 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1983 ! UKL 198« 
! ECU 1983 ! ECU 198« 
! IRELAND 
! IRL 1983 ! IRL 198« 
! ECU 1983 ! ECU 198« 
! DANMARK 
! DKR 1983 ! DKR 198« 
! ECU 1983 ! ECU 198« 
I ELLAS 
! DR 1983 ! DR 198« 
! ECU 1983 ! ECU 198« 
J 
324,40 311,80 
141,25 138,09 
889,72 890,76 
136,68 129,03 
189583 183214 
143,52 133,61 
349,00 343,00 
138,01 135,15 
5963,0 5420,0 
132,38 117,65 
6310,0 6312,0 
140,08 137,02 
71,09 66,84 
116,48 117,13 
68,99 65,70 
99,86 
90,15 
1080,00 1085,00 
133,52 132,69 
10167 11439 
131,09 138,94 
F 
331,40 316,00 
144,64 140,79 
897,00 888,68 
138,09 128,66 
182667 184500 
138,42 133,19 
349,00 346,00 
138,10 136,62 
5538,0 5425,0 
122,98 118,05 
6257,0 6262,0 
138,94 136,26 
73,83 68,6« 
119,81 118,96 
69,35 71,36 
100,56 97,98 
1097,00 1128,00 
135,50 137,76 
10718 11«93 
135,95 136,10 
M 
327,20 
319,60 
144,79 143,16 
905,84 910,52 
137,69 132,33 
182667 177643 
136,43 127,97 
352,00 343,00 
139,86 136,12 
5430,0 5287,0 
121,97 115,72 
6294,0 6291,0 
141,38 137,70 
73,90 70,57 
117,37 119,47 
71,01 75,62 
102,23 103,72 
1112,00 1151,00 
137,52 
140,71 
11065 11760 
140,84 133,78 
A 
331,40 311,10 
146,82 139,36 
923,00 943,28 
136,36 137,36 
182833 166214 
136,05 120,26 
354,00 336,00 
139,23 133,45 
5538,0 5312,0 
123,17 116,45 
6259,0 6347,0 
139,21 139,14 
74,37 66,80 
123,89 112,46 
71,97 76,90 
100,70 105,51 
1121,00 1156,00 
139,80 140,89 
10983 12157 
141,51 138,94 
M 
339,80 306,80 
149,88 136,93 
973,96 962,00 
142,82 139,76 
184500 168086 
136,75 121,57 
367,00 336,00 
143,98 133,27 
5970,0 5650,0 
131,86 123,92 
6326,0 6413,0 
139,73 140,66 
77,52 68,20 
132,95 116,27 
72,34 80,97 
100,79 111,00 
1149,00 1164,00 
142,02 141,91 
10961 12323 
142,16 139,74 
J 
344,90 308,30 
151,70 137,95 
988,52 925,08 
144,56 134,69 
180600 175125 
133,96 126,69 
375,00 336,00 
147,17 133,40 
6025,0 5675,0 
132,62 124,59 
6530,0 6440,0 
143,73 141,39 
78,05 68,40 
135,53 115,44 
74,66 75,04 
103,62 102,75 
1184,00 1175,00 
145,43 143,31 
10984 12604 
145,87 142,11 
J 
338,80 286,00 
151,50 127,89 
974,48 879,84 
141,98 128,19 
181143 171750 
134,53 125,04 
375,00 323,00 
147,37 127,97 
5650,0 5333,0 
124,08 117,66 
6471,0 6230,0 
142,11 137,45 
72,55 
64,60 
126,14 108,58 
72,69 
71,12 
100,88 97,53 
1146,00 1155,00 
140,20 141,22 
11044 12836 
148,37 145,68 
A 
332,10 291,60 
145,77 130,21 
962,52 898,56 
140,40 130,72 
181457 171500 
134,01 124,15 
370,00 315,00 
145,18 124,72 
5510,0 5087,0 
120,63 112,47 
6373,0 5806,0 
139,52 128,37 
69,75 
66,00 
122,89 
111,69 
70,85 71,26 
98,11 98,10 
1122,00 1134,00 
136,78 138,89 
11087 13281 
145,87 148,82 
S 
327,90 
291,60 
144,30 130,11 
952,12 899,60 
138,70 130,81 
183314 16 9875 
134,41 122,76 
362,00 310,00 
142,42 122,66 
5250,0 4975,0 
114,51 110,07 
6315,0 5745,0 
137,74 127,11 
68,83 
66,40 
121,12 112,7« 
71,60 70,10 
98,73 96,90 
1091,00 1140,00 
133,52 140,39 
11083 13560 
140,33 152,14 
0 
324,40 294,00 
143,96 131,60 
933,92 
908,44 
135,63 132,59 
184371 
134,57 
357,00 320,00 
141,19 127,04 
5325,0 5280,0 
115,99 116,85 
6339,0 5584,0 
138,08 123,58 
66,57 65,41 
115,11 109,58 
68,18 
93,84 
1091,00 1134,00 
133,81 140,45 
11276 13699 
140,19 149,85 
Ν 
314,60 294,00 
139,03 131,81 
890,24 
129,32 
180107 
131,37 
349,00 333,00 
137,64 132,36 
5260,0 5662,0 
114,42 125,80 
6296,0 5618,0 
136,96 124,82 
65,57 66,30 
114,86 110,38 
66,13 
90,90 
1085,00 1145,00 
132,99 142,09 
11336 1«112 
139,76 153,«9 
D 
310,60 289,90 
137,50 129,88 
822,44 
119,39 
180821 
132,03 
347,00 338,00 
136,88 134,17 
5250,0 
114,24 
6281,0 5716,0 
136,68 127,46 
66,27 67,80 
115,65 111,90 
65,60 
90,19 
1071,00 1159,00 
130,94 144,84 
11384 14114 
140,22 154,50 
ANNEE 
329.00 301,50 
144,90 134,71 
930,80 
137,47 
182839 
135,44 
359,00 332,00 
141,49 131,57 
5559,0 
122,34 
6339,0 
139,51 
70,87 67,20 
120,73 113,78 
69,96 
97,85 
1113,00 1144,00 
136,87 140,43 
11020 12920 
141,12 146,26 
24 
15.03.85 TAB.2035 
07 KUEHE C (3.QUALITAET) 07 COWS C (3RD QUALITY) 
Α.07 VACHES C (SEME QUALITE) Α.07 VACCHE C (QUALITA 3) 
Preise ja 100 kg Lebendgewicht ­ ohne MwSt. / Prix per 100 kg de poids vif ­ hors TVA Prices per 100 kg live weight ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo ­ IVA esci. 
! r 
! 
I BR DEUTSCHLAND 
! DM 1983 
! DM 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! FRANCE 
! FF 1983 ! FF 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! ITALIA 
! LIT 1983 ! LIT 198« 
! ECU 1983 
! ECU 198« 
! NEDERLAND 
! HFL 1983 
! HFL 198« 
! ECU 1983 ! ECU 198« 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1983 ! BFR 198« 
! ECU 1983 ! ECU 198« 
! LUXEMBOURG 
¡ LFR 1983 ! LFR 198« 
! ECU 1983 ! ECU 198« 
• UNTTFD KINGDOM 
! UKL 1983 · ! UKL 198« ! 
! ECU 1983 j ! ECU 198« ! 
! IRELAND ! 
! IRL 1983 ! ! IRL 198« ! 
! ECU 1983 ! ! ECU 198« ! 
! DANMARK i 
! DKR 1983 j ! DKR 1984 ! 
! ECU 1983 ! ! ECU 1984 ! 
! ELLAS ! 
! DR 1983 ! 
! DR 1984 ! 
! ECU 1983 ! ! ECU 1984 ! 
! J 
! 284,80 
! 272,70 
! 124,01 ! 120,77 
i 739,20 ! 734,40 
113,56 
106,38 
165100 151000 
124,99 110,12 
296,00 288,00 
117,05 113,48 
5350,0 
4780,0 
118,77 103,76 
5563,0 5633,0 
123,50 
122,28 
62,65 
57,61 
102,65 100,96 
55,72 53,75 
80,65 73,75 
807,00 793,00 
99,77 96,98 
-
: 
F 
292,70 
279,40 
127,75 124,48 
751,20 
751,20 
115,65 
108,75 
153000 151167 
115,94 109,12 
298,00 290,00 
117,92 114,50 
5063,0 5000,0 
112,43 108,80 
5558,0 
5593,0 
123,42 
121,70 
65,41 59,47 
106,15 103,07 
54,89 56,33 
79,59 77,34 
826,00 842,00 
102,02 102,83 
-
-
M 
290,10 283,10 
128,37 126,81 
759,84 
779,52 
115,50 113,30 
152500 148000 
113,90 106,62 
301,00 290,00 
119,60 
115,09 
4920,0 4887,0 
110,51 106,97 
5645,0 5615,0 
126,80 122,90 
65,83 62,16 
104,55 105,24 
52,38 55,95 
75,41 76,74 
845,00 878,00 
104,50 
107,34 
-
-
A 
296,20 272,70 
131,23 122,16 
767,04 801,60 
113,32 116,73 
153700 139033 
114,37 100,60 
306,00 281,00 
120,36 111,60 
4988,0 4850,0 
110,94 
106,33 
5630,0 5648,0 
125,22 123,82 
65,34 56,60 
108,84 
95,29 
54,40 60,09 
76,12 82,45 
854,00 883,00 
106,50 107,62 
-
: 
M 
302,90 
268,10 
133,60 
119,66 
796,80 797,76 
116,8« 115,90 
155800 1«0750 
115,«8 101,80 
318,00 278,00 
12«,75 110,26 
5250,0 «980,0 
115,96 
109,23 
5678,0 5765,0 
125,«1 
126,«5 
67,22 
57,60 
115,29 
98,20 
5«,29 63,93 
75,6« 87,6« 
881,00 891,00 
108,89 108,63 
-
: 
J 
306,70 268,80 
134,90 120,28 
806,40 767,04 
117,93 
111,68 
148417 
144650 
110,09 104,64 
322,00 281,00 
126,37 111,56 
5125,0 4850,0 
112,81 
106,48 
5810,0 5725,0 
127,88 125,69 
67,89 58,30 
117,89 
98,«0 
60,18 62,02 
83,53 8«,92 
917,00 903,00 
112,6« 110,14 
-
: 
J 
294,80 244,10 
131,83 
109,15 
783,84 726,72 
114,20 
105,88 
147900 
142500 
109,84 103,74 
320,00 269,00 
125,75 106,58 
4650,0 4317,0 
102,12 
95,24 
5823,0 5420,0 
127,88 119,58 
61,43 54,90 
106,81 
92,27 
59,95 59,34 
83,20 81,38 
878,00 882,00 
107,42 107,84 
-
' 
A 
287,60 251,00 
126,24 
112,08 
748,80 732,48 
109,22 
106,56 
148483 
142167 
109,66 102,92 
310,00 
264,00 
121,64 104,53 
4650,0 4087,0 
101,80 90,36 
5705,0 5175,0 
124,90 114,42 
58,15 55,40 
102,45 93,75 
57,75 59,10 
79,97 81,36 
849,00 861,00 
103,50 
105,«5 
-
-
S 
282,50 
251,«0 
12«,32 
112,18 
730,56 727,20 
106,43 
105,74 
149667 140000 
109,7« 101,17 
303,00 
262,00 
119,21 103,67 
4575,0 4087,0 
99,79 90,42 
5640,0 5053,0 
123,02 111,80 
56,77 
55,10 
99,90 
93,55 
56,12 54,15 
77,38 
74,85 
818,00 868,00 
100,11 
106,89 
-
: 
O 
278,50 
256,40 
123,59 114,77 
724,32 742,56 
105,19 108,38 
151083 
110,28 
298,00 
271,00 
117,86 107,59 
4700,0 
4440,0 
102,38 98,26 
5615,0 4918,0 
122,31 108,84 
55,87 
55,10 
96,61 92,31 
53,06 
73,03 
812,00 853,00 
99,59 
105,65 
-
-
Ν 
273,90 
257,10 
121,05 
115,27 
704,64 
102,36 
148708 
108,47 
291,00 
281,00 
114,77 111,69 
4670,0 
4800,0 
101,59 106,65 
5590,0 4933,0 
121,60 
109,60 
55,48 
56,20 
97,19 
93,57 
51,56 
70,88 
802,00 852,00 
98,30 
105,73 
-
: 
D 
272,90 254,90 
120,81 114,20 
719,52 
104,45 
149875 
109,43 
289,00 
286,00 
114,00 
113,53 
4525,0 
98,46 
5553,0 5023,0 
120,83 
112,01 
57,00 
58,10 
99,47 
95,89 
51,20 
70,39: 
780,00! 866,00! 
95,37! 
108,22! 
- ! 
: ! 
! ANNEE ! 
! 288,70 ! ! 263,50 ! 
! 127,15 ! ! 117,73 ! 
i 752.16 ! 
: 111,09 i 
152019 ! 
112,61 ! 
306,00 ! 
278,00 ! 
120,61 ! 
110,17 ! 
4872,0 ! 
107,22 ! 
5650,0 ! 
124,35 ! 
60,85 ! 56,90 ! 
103,66 ! 96,34 ! 
54,68 ! 
76,48 ! 
839,00 ! 864,00 ! 
103,17 ! 
106,06 ! 
! 
- ! 
(4) 
25 
15.03.85 
Α.08 KAELBER (SCHLACHTKOERPER) Α.08 CALVES (CARCASSES) A.08 VEAUX (CARCASSES) A.08 VITELLI (CARCASSE) 
Preise ja 100 kg Schlachtkoerpergewicht - ohne MuSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse - hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa - IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU 
ECU 
1983 1984 
1983 1984 
1983 
1984 
1983 1984 
1983 198« 
1983 198« 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU 
ECU 
1983 198« 
1983 
198« 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR BFR 
ECU 
ECU 
1983 198« 
1983 
198« 
LUXEMBOURG 
LFR LFR 
ECU ECU 
UNITED 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1983 198« 
1983 198« 
KINGDOM 
1983 198« 
1983 
198« 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
1983 
198« 
1983 198« 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU ECU 
ELLAS 
DR DR 
ECU ECU 
1983 
198« 
1983 198« 
1983 198« 
1983 198« 
J 
955,00 
«15,82 
2225,00 2320,00 
3«1,81 336,06 
515333 
520667 
390,13 
379,71 
1099,00 1053,00 
«3«,60 
«1«,91 
18675,0 18775,0 
«1«,58 «07,55 
14000 , 0 16500,0 
310,79 358,17 
-
-
-
-
2100,00 
2715,00 
259,63 332,03 
-
: 
F 
915,00 
399,35 
2225,00 
2200,00 
342,53 318,50 
513000 523333 
388,75 377,78 
1091,00 1048,00 
«31,70 «13,80 
17825,0 18175,0 
395,83 395,«9 
16500,0 16500,0 
366,«0 359,0« 
-
-
-
-
21«0,00 2715,00 
26«,33 331,58 
-
-
M 
905,00 
«00,«6 
230«,00 2163,00 
350,21 314,37 
511333 503333 
381,90 
362,60 
1075,00 997,00 
«27,1« 395,67 
17000,0 17260,0 
381,86 377,79 
17000,0 17000,0 
381,86 
372,10 
-
-
-
-
2150,00 2710,00 
265,88 
331,30 
-
-
A 
857,00 
379,68 
2200,00 2175,00 
325,02 316,73 
512333 521233 
381,23 
377,1« 
1020,00 988,00 
«01,18 392,«0 
16350,0 17000,0 
363,65 372,69 
17500,0 19000,0 
389,23 «16,53 
-
-
-
-
2200,00 
2695,00 
27«,36 328,«5 
-
: 
M 
82«,00 
363,«5 
21««,00 2270,00 
31«,39 329,80 
518333 533830 
38«,18 
386,09 
1009,00 1017,00 
395,8« 
403,38 
16075,0 17230,0 
355,06 377,91 
17500,0 18000,0 
386,53 394,80 
-
-
-
-
2362,00 
26*5,00 
291,95 328,57 
-
-
J 
841,00 
369,90 
2125,00 2238,00 
310,75 325,86 
511000 533830 
379,0« 
386,18 
996,00 1026,00 
390,88 «07,3« 
16680,0 17263,0 
367,1« 379,00 
18000,0 17000,0 
396,20 373,23 
-
-
-
-
2«89,00 
2672,00 
305,73 325,90 
-
" 
J 
828,00 
370,26 
2063,00 2210,00 
300,57 321,98 
510000 533830 
378,76 388,63 
959,00 
1001,00 
376,87 396,59 
16«25,0 16800,0 
360,70 370,65 
17500,0 17000,0 
38«,31 
375,06 
-
-
-
-
26«1,00 
2635,00 
323,10 
322,18 
-
-
A 
881,00 
386,71 
2450,00 2«25,00 
357,37 352,78 
516«00 531730 
381,38 38«,92 
1049,00 1012,00 
«11,61 «00,69 
170«0,0 17190,0 
373,05 380,07 
17500,0 17000,0 
383,12 
375,87 
-
-
-
-
2587,00 2663,00 
315,36 326,16 
-
-
S 
966,00 
«25,11 
2763,00 
2488,00 
«02,50 361,77 
516400 
531730 
378,6« 38«,2« 
1123,00 
100«,00 
«41,82 397,28 
18600,0 
17400,0 
405,70 384,97 
17000,0 17000,0 
370,80 376,12 
-
-
-
-
2685,00 
2700,00 
328,60 
332,50 
-
-
0 
997,00 
442,43 
2775,00 
2320,00 
403,01 338,62 
516400 
376,92 
1144,00 977,00 
«52,«5 
387,87 
19375,0 
17000,0 
«22,0« 376,23 
17000,0 16500,0 
370,31 365,16 
-
-
-
-
2715,00 
2683,00 
332,99 
332,30 
-
" 
Ν 
985,00 
«35,31 
2788,00 
«0«,98 
518667 
378,33 
1139,00 936,00 
449,21 
372,03 
19270,0 
16700,0 
«19,18 371,0« 
17000,0 17000,0 
369,80 
377,70 
-
-
-
-
2715,00 
2650,00 
332,78 
328,86 
-
-
D 
983,00 
«35,17 
2575,00 
373,81 
518667 
378,71 
1157,00 956,00 
456,«1 
379,49 
19375,0 
«21,60 
17000,0 17200,0 
369,92 383,55 
-
-
-
-
2715,00 
2650,00 
331,9« 331,17 
-
-
ANNEE ! 
9«1,00 ! 
«1«,«« ! 
2386,00 ! 
352,«0 ! 
51«822 ! 
381,37 ! 
1072,00 ! 
1001,00 ! 
«22,51 ! 
396,70 ! 
1772«,0 ! 
390,07 ! 
17375,0 ! 
382,39 ! 
! 
1 
! 
j 
2469,00 ! 
2681,00 ! 
303,62 ! 329,10 ! 
! 
: ! 
26 
15.03.85 TAB.2045 
Α.09 6ROSSRINDER(SCHLACHTK.GUTE QU.) Α.09 HEAVY CATTLEÍCARC. GOOD QUALITY) 
Α.09 GROS BOVINSÍCARC. λ.09 BOVINI ADULTKCARC. BONNE CONF.) BUONA QUAL.) 
Praise je 100 kg Schlachtkoerpargawfcht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids carcasse ­ hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa ­ IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1983 DM 198« 
ECU 1983 ECU 198« 
FRANCE 
FF 1983 FF 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
ITALIA 
LIT 1983 LIT 198« 
ECU 1983 ECU 198« 
NEDERLAND 
HFL 1983 HFL 198« 
ECU 1983 ECU 198« 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1983 ' BFR 198« ! 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
LUXEMBOURG : 
LFR 1983 ! LFR 198« ! 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
UNITED KINGDOM ! 
UKL 1983 ! UKL 198« ! 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
IRELAND ! 
IRL 1983 ! IRL 198« ! 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
DANMARK ! 
DKR 1983 ! DKR 198« ! 
ECU 1983 ! 
ECU 198« ! 
ELLAS ! 
DR 1983 ! 
DR 198« ! 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
J 
811,00 
353,12 
2035,00 
2200,00 
312,62 
318,68 
«60750 
«76000 
3«S,81 
3«7,1« 
920,00 920,00 
363,82 362,50 
1«875,0 
14863,0 
330,22 322,6« 
1«690,0 
15000,0 
326,11 325,61 
185,91 182,29 
30«,61 319,«5 
-
-
2385,00 232«,00 
29«,87 28«,21 
-
'-
! F 
I 
815.00 
355.70 
2035,00 2200,00 
313,28 
318,50 
«60750 
«76000 
3«9,15 
343,61 
915,00 920,00 
362,06 363,26 
14600,0 14975,0 
324,21 325,85 
14723,0 15005,0 
326,94 326,51 
179,90 177,76 
291,94 308,07 
-
-
2375,00 2350,00 
293,35 
287,00 
-
: 
M 
818,00 
361,96 
2076,00 2225,00 
315,55 
323,38 
«60750 
«85000 
3««,12 3«9,«0 
930,00 910,00 
369,52 361,1« 
1««00,0 1«870,0 
323,«6 325,«7 
1«7«5,0 
1«973,0 
331,21 327,73 
176,53 
176,«9 
280,36 298,80 
-
-
2375,00 2357,00 
293,71 288,15 
-
: 
A 
812,00 
359,75 
2213,00 
2200,00 
326,9« 
320,37 
460750 
500000 
342,85 361,77 
935,00 
895,00 
367,75 355,47 
14325,0 14850,0 
318,61 325,55 
14757,0 15083,0 
328,22 
330,66 
172,68 179,06 
287,65 301,45 
-
-
2385,00 2346,00 
297,43 
285,92 
-
: 
M 
801,00 
353,31 
2400,00 
351,93 
470000 
500000 
348,36 361,63 
935,00 
880,00 
366,81 349,04 
14613,0 15030,0 
322,76 329,66 
14858,0 15195,0 
328,18 333,28 
183,58 
179,91 
314,85 306,71 
-
-
2406,00 2350,00 
297,39 286,51 
-
: 
J 
795,00 
349,67 
2500,00 
365,59 
465750 
500000 
345,48 361,71 
935,00 865,00 
366,94 343,42 
14950,0 14950,0 
329,07 328,22 
15031,0 15359,0 
330,85 337,20 
197,64 182,16 
343,20 307,45 
-
-
2445.00 2385,00 
300,32 290,89 
-
'-
J 
786,00 
351,47 
2500,00 
364,23 
465750 
«95000 
345,90 360,36 
925,00 825,00 
363,51 326,86 
14850,0 14750,0 
326,11 
325,42 
15029,0 15016,0 
330,04 331,29 
186,88 
174,49 
324,92 293,27 
-
-
2454,00 2370,00 
300,23 289,78 
-
-
A 
791,00 
347,21 
2500,00 
364,66 
469750 505000 
346,92 365,57 
900,00 840,00 
353,14 
332,59 
15050,0 14620,0 
329,48 
323,2« 
1«959,0 1«890.0 
327,49 
329,21 
175,93 173,36 
309,97 293,38 
-
-
2421,00 2370,00 
295,13 290,27 
-
: 
S 
789,00 
347,22 
2475,00 
360,55 
469750 505000 
344,43 364,93 
910,00 810,00 
358,02 320,51 
14900,0 14512,0 
324,99 
321,07 
14882,0 14771,0 
324,60 
326,80 
179,90 
174,85 
316,57 296,87 
-
-
2365,00 
2370.00 
289,44 291,86 
-
: 
0 
787,00 
349,24 
2300,00 
334,03 
472500 
344,88 
910,00 875,00 
359,91 347,37 
14838,0 14610,0 
323,21 323,33 
14881,0 14646,0 
324,15 
324,13 
184,12 176,42 
318,38 
295,55 
-
-
2375.00 2370,00 
291,29 293,54 
-
-
Ν 
794,00 
350,90 
2238,00 
325,09 
472750 
344,84 
920,00 925,00 
362,83 367,66 
14820,0 14925,0 
322,38 
331,60 
14886,0 14694,0 
323,81 326,47 
186,91 176,92 
327,42 
294,55 
-
-
2358,00 2373,00 
289,02 294,49 
-
: 
D 
797,00 
352,83 
2200,00 
319,37 
472750 
345,18 
920,00 930,00 
362.92 369,16 
14800,0 
322,05 
14950,0 14795,0 
325.31 329,92 
187,45! 180,04! 
327,12! 
297,15! 
- ! 
- ! 
2322,00! 2376,00! 
283,89! 
296,93! 
- ! 
: ! 
! ANNEE ! 
: 800,00 ! 
352.34 ! 
2289,00 ! 
338,07 ! 
466833 ! 
345,82 ! 
920,00 ! 885,00 ! 
362,60 ! 350,73 ! 
14752,0 ! 
324,66 ! 
14870,0 ! 
327,26 ! 
183,12 ! 177,81 ! 
311,95 ! 301,05 ! 
! 
! 
2388,00 ! 2362,00 ! 
293,66 ! 
289,94 ! 
! 
: ; 
27 
λ.10 GROSSRINDER(SCHLACHTK.MITTL.QU.) Α.10 HEAVY CATTLE(CARC. MEDIUM QUAL.) 
TAB.2050 
Α.10 GROS BOVINSÍCARC. CONF. MOYENNE) Α.10 BOVINI ADULTKCARC. QUAL. MEDIA) 
Praise je 100 kg Schlachtkoerpergewicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg de poids carcasse ­ hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight ­ axel. VAT / Prezzi par 100 kg di paso in carcassa ­ IVA asci. 
¡ BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DM 
! ECU 
! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU 
! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 
! ECU 
! ECU 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 
1984 
1983 1984 
1983 1984 
j NEDERLAND 
! HFL 
! HFL 
! ECU ! ECU 
1983 1984 
1983 1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR ! BFR 
! ECU 
! ECU 
1983 1984 
1983 
1984 
! LUXEMBOURG 
! LFR 
! LFR 
! ECU 
! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 
! ECU ! ECU 
1983 1984 
1983 
1984 
KINGDOM 
1983 
1984 
1983 
1984 
! IRELAND 
! IRL 
! IRL 
I ECU 
! ECU 
1983 1984 
1983 
1984 
! DANMARK 
! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR 
! DR 
! ECU ! ECU 
1983 1984 
1983 1984 
1983 
1984 
1983 1984 
J 
600,00 
261,25 
1975,00 
303,40 
358625 
365000 
271,49 
266,19 
830,00 815,00 
328,23 321,13 
13275,0 12913,0 
294,70 
280,31 
12260,0 12260,0 
272,17 
266,13 
-
-
-
-
1890,00 1986,00 
233,67 242,88 
-
: 
F 
604,00 
263,61 
1985,00 
305,59 
359125 
365500 
272,14 
263,84 
825,00 800,00 
326,45 315,87 
12888,0 
13050,0 
286,19 283,97 
12155,0 12165,0 
269,92 
264,71 
-
-
-
-
1891,00 2028,00 
233,57 247,68 
-
: 
M 
602,00 
266,38 
2020,00 
307,04 
359125 361875 
268,22 
260,70 
825,00 790,00 
327,80 313,52 
12660,0 12760,0 
284,37 
279,29 
12225,0 12220,0 
274,60 
267,47 
-
-
-
-
1900,00 
2034,00 
234,97 248,66 
-
: 
A 
610,00 
270.25 
2095,00 
309,50 
359125 334825 
267,23 242,26 
840,00 765,00 
330,39 303,84 
12625,0 12812,0 
280,80 
280,88 
12160,0 12325,0 
270,46 
270,20 
-
-
-
-
1910,00 2032,00 
238,20 247,65 
-
: 
M 
621,00 
273,91 
2178,00 
319,38 
360000 335000 
266,83 
242,29 
845,00 750,00 
331,50 297,48 
12938,0 
13150,0 
285,77 
288,42 
12285,0 12450,0 
271,34 
273,07 
-
-
-
-
1982,00 
2040,00 
244,98 
248,71 
-
: 
J 
644,00 
283,25 
2250,00 
329,03 
359375 287350 
266,57 
207,87 
845,00 760,00 
331,62 301,73 
13280,0 
13100,0 
292,31 287,60 
12670,0 12500,0 
278,88 
274,43 
-
-
-
-
2082,00 2035,00 
255,7« 
2«8,21 
-
: 
J 
617,00 
275,90 
2250,00 
327,81 
359375 280750 
266,90 20«,39 
8«5,00 7«0,00 
332,07 293,18 
13125,0 12775,0 
288,23 
281,85 
12560,0 12105,0 
275,82 
267,07 
-
-
-
-
209«,00 2020,00 
256,18 
2«6,99 
-
: 
A 
582,00 
255,47 
2250,00 
328,20 
357125 279000 
263,75 201,97 
830,00 740,00 
325,68 
293,00 
13200,0 12470,0 
288,98 275,71 
12375,0 11305,0 
270,92 249,95 
-
-
-
-
2061,00 2020,00 
251,24 247,41 
-
: 
S 
572,00 
251,72 
2275,00 
331,41 
358625 
280250 
262,95 
202,52 
825,00 725,00 
324,58 286.88 
12900,0 12325,0 
281,37 272,68 
12265,0 
11190,0 
267,52 247,57 
-
-
-
-
2009,00 2020,00 
245,87 248,76 
-
: 
0 
568,00 
252,06 
2181,00 
316,75 
359750 
262,58 
825,00 775,00 
326,29 
307,67 
12888,0 12710,0 
280,74 281,28 
12310,0 10885,0 
268,15 240,90 
-
-
-
-
2035,00 2014,00 
249,59 249,44 
-
: 
Ν 
555,00 
245,28 
2042,00 
296,62 
361250 
263,51 
825,00 820,00 
325,37 325,93 
12820,0 13225,0 
278,87 293,83 
12230,0 10950,0 
266,04 
243,28 
-
-
-
-
2008,00 1990,00 
246,12 246,96 
-
-
D 
563,00 
249,24 
2008,00 
291,50 
361750 
264,13 
825,00 830,00 
325,44 329,47 
12788.0 
278,27 
12200,0 11135,0 
265,47 248,30 
-
-
-
-
1970,00 1991,00 
240,86 248,81 
-
-
ANNEE ! 
595,00 ! 
262,05 ί 
2142,00 ! 
316,36 ! 
359438 ! 
266,27 ! 
830,00 ! 775,00 ! 
327,13 ! 307,13 ! 
12949,0 ! 
284,98 ! 
12310,0 ! 
270,92 ! 
! 
• 
! 
! 
1989,00 j 2017,00 ! 
244,59 ! 247,59 ! 
i 
: ! 
28 
15.03.85 
Α.11 GROSSRINDER (VORDERVIERTEL) Α.11 HEAVY CATTLE (FOREQUARTER) 
A.11 GROS BOVINS (QUARTIER AVANT) 
Α.11 BOVINI ADULTKQUARTO ANTERIORE) 
Praise ja 100 kg Schlachtkoarpergewfcht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids carcasse ­ hors TVA 
Prices per 100 kg carcass waight ­ axel. VAT / Prezzi par 100 kg di paso in carcassa ­ IVA asci. 
! 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1983 ! DM 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! FRANCE 
! FF 1983 ! FF 1984 
¡ ECU 1983 ! ECU 1984 
! ITALIA 
! LIT 1983 ! LIT 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! NEDERLAND 
! HFL 1983 
! HFL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1983 ! 
! BFR 1984 
! ECU 1983 ! ! ECU 1984 
! LUXEMBOURG ! 
! LFR 1983 ! 
! LFR 1984 ! 
! ECU 1983 ! ! ECU 1984 ! 
! UNITED KINGDOM ! 
! UKL 1983 ! 
! UKL 198« ! 
! ECU 1983 ! ! ECU 198« ! 
! IRELAND ! 
! IRL 1983 ! ! IRL 198« ! 
! ECU 1983 ! ! ECU 198« ! 
! DANMARK ! 
! DKR 1983 ! ! DKR 198« ! 
! ECU 1983 j ! ECU 198« ! 
! ELLAS ! 
! DR 1983 ! 
! DR 198« ! 
! ECU 1983 ! ! ECU 198« ! 
J 
549,00 
239,04 
1350,00 1330,00 
207,39 
192,66 
354500 360000 
268,37 
262,54 
690,00 700,00 
272,86 275,82 
11550,0 
10988,0 
256,40 238,52 
-
-. 
-
-
-
-
-
-
-
: 
F 
552,00 
240,92 
1455,00 1350,00 
223,99 
195,45 
354500 360000 
268,64 
259,87 
680,00 700,00 
269,07 
276,39 
11575,0 
11325,0 
257,04 246,43 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
M 
546,00 
241,60 
1370,00 1388,00 
208,24 201,73 
354500 376250 
264,77 
271,05 
680,00 675,00 
270,19 267,88 
11580,0 11490,0 
260,11 251,49 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
A 
541,00 
239,68 
1300,00 1263,00 
192,05 183,92 
355500 
376500 
264,53 
272,42 
695,00 635,00 
273,36 
252,20 
11363,0 11487,0 
252,73 251,83 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
M 
551,00 
243,04 
1300,00 
1160,00 
190,63 
168,53 
357500 377350 
264,98 
272,92 
715,00 615,00 
280,50 
243,93 
10750,0 11230,0 
237,44 246,31 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
J 
566,00 
248,95 
1300,00 
1300,00 
190,11 
189,28 
337000 382250 
249,97 
276,52 
715,00 
610,00 
280,60 
242,18 
10540,0 10950,0 
232,00 240,40 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
J 
558,00 
249,52 
1300,00 1120,00 
189,40 
163,18 
342000 383250 
253,99 279,01 
700,00 
590,00 
275,09 
233,75 
10375,0 10325,0 
227,84 227,80 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
A 
552,00 
242,30 
1320,00 1288,00 
192,54 
187,37 
350100 392250 
258,56 
283,95 
700,00 
585,00 
274,67 
231,63 
10300,0 9860,0 
225,49 218,00 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
S 
548,00 
241,16 
1575,00 1138,00 
229,44 
165,47 
350100 393000 
256,70 
283,99 
700,00 
575,00 
275,40 
227,52 
10467,0 
9875,0 
228,30 218,48 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
0 
549,00 
243,63 
1650,00 1640,00 
239,63 
239,37 
351450 
256,52 
705,00 
615,00 
278,83 244,15 
10888,0 
10550,0 
237,17 233,48 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
Ν 
542.00 
239,53 
1563,00 1650,00 
227,0« 
241,13 
351950 
256,72 
710.00 670,00 
280,01 266,31 
11140,0 
11200,0 
242,33 248,84 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
D 
540,00 
239,06 
1400,00 
203,24 
355000 
259,20 
710,00 675,00 
280,08 267,94 
11150,0 
242,63 
-
-
-
-
-
- i 
- ! 
- j 
- ! : i 
! ANNEE ! 
i 549,00 ! 
i 241,79 ! 
1407,00 ! 
: 207,80 i 
351175 ! 
260,14 ! 
700,00 ! 635,00 ! 
275,89 ! 251,65 ! 
10973,0 ! 
241,49 ! 
i 
• 
! 
! 
! 
i 
! 
! 
! 
: ! 
29 
15.03.85 TAB.2060 
Α.12 GROSSRINDER (HINTERVIERTEL) 
Α.12 HEAVY CATTLE (HINDQUARTER) 
A.12 GROS BOVINSÍQUARTIER ARRIERE) 
Α.12 BOVINI ADULTICQUARTO POSTERIORE) 
Praise je 100 kg Schlachtkoerpargawicht ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids carcasse ­ hors TVA 
Prices per 100 kg carcass weight ­ excl . VAT / Prezzi per 100 kg di peso in carcassa ­ IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! DM 
! ECU 
! ECU 
! FRANCE 
! FF 
! FF 
! ECU 
! ECU 
! ITALIA 
! LIT 
! LIT 
! ECU 
! ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
1983 
1984 
1983 
1984 
1983 
1984 
1983 
1984 
! NEDERLAND 
! HFL 
! HFL 
! ECU 
! ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 
! BFR 
! ECU 
! ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
! LUXEMBOURG 
! LFR 
! LFR 
! ECU 
! ECU 
! UNITED 
! UKL 
! UKL 
! ECU 
! ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
KINGDOM 
1983 
1984 
1983 
1984 
! IRELAND 
! IRL 
! IRL 
! ECU 
! ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
! DANMARK 
! DKR 
! DKR 
! ECU 
! ECU 
! ELLAS 
! DR 
! DR 
! ECU 
! ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
1983 
1984 
1983 
198« 
J 
739 
321 
2425 
2640 
372 
382 
00 
77 
00 
00 
53 
42 
623333 
633667 
471 
462 
875 
860 
346 
338 
89 
12 
00 
00 
02 
86 
16950,0 
17688,0 
376 
383 
28 
96 
F 
753 
328 
2275 
2588 
350 
374 
00 
64 
00 
00 
23 
68 
624667 
635000 
473 
«58 
850 
840 
336 
331 
37 
39 
00 
00 
34 
67 
16475,0 
17625,0 
365 
383 
85 
52 
M 
758 
335 
2270 
2663 
345 
387 
00 
41 
00 
00 
04 
04 
625000 
631167 
466 
454 
850 
830 
337 
329 
1641C 
1731C 
368 
378 
79 
70 
00 
00 
74 
39 
,0 
,0 
61 
88 
A 
772 
342 
2663 
2663 
393 
387 
00 
02 
00 
00 
42 
79 
625000 
649500 
465 
469 
895 
825 
352 
327 
07 
9« 
00 
00 
02 
67 
16650,0 
17250,0 
370 
378 
32 
17 
M 
789 
348 
2930 
2770 
429 
402 
00 
02 
00 
00 
65 
44 
627667 
635567 
465 
459 
910 
855 
357 
339 
22 
68 
00 
00 
00 
12 
17225,0 
17690,0 
380 
388 
46 
00 
J 
797 
350 
3075 
2625 
449 
382 
00 
55 
00 
00 
68 
20 
630167 
623000 
467 
450 
950 
900 
372 
357 
43 
69 
00 
00 
83 
32 
17420,0 
18013,0 
383 
395 
43 
47 
J 
799 
357 
3063 
2640 
446 
384 
00 
29 
00 
00 
26 
63 
626833 
611000 
465 
444 
950 
870 
373 
344 
53 
81 
00 
00 
33 
69 
17525,0 
18175,0 
384 
400 
86 
99 
A 
770 
337 
3050 
2763 
444 
401 
00 
99 
00 
00 
89 
95 
624967 
625000 
461 
452 
945 
870 
370 
344 
1785C 
1812t 
390 
«00 
56 «« 
00 
00 
80 
«7 
,0 
,0 
78 
63 
S 
7«6 
328 
3013 
3013 
«38 
«38 
00 
30 
00 
00 
92 
11 
626833 
638000 
«59 
«61 
900 
815 
35« 
322 
61 
0« 
00 
00 
09 
«9 
17767,0 
17925,0 
387 
396 
53 
58 
0 
738, 
327 
2813, 
2900, 
«08 
«23, 
00 
50 
00 
00 
53 
27 
629000 
«59, 
900, 
755, 
355, 
299, 
1755C 
1758C 
382, 
389, 
11 
00 
00 
95 
73 
,0 
,0 
29 
06 
Ν 
718 
317 
2613 
2850 
379 
«16 
00 
31 
00 
00 
56 
50 
631000 
«60 
890 
800 
351 
317 
17«8C 
1721Î 
380 
382 
27 
00 
00 
00 
98 
,0 
,0 
2« 
«1 
D 
719, 
318, 
2638, 
382, 
00 
30 
00 
96 
631000 
460, 
875, 
820, 
345, 
325, 
17563 
382, 
73 
00 
00 
16 
50 
,0 
17 
ANNEE ! 
758, 
333, 
2736, 
404, 
00 ! 
84 ! 
00 ! 
09 ! 
627122 ! 
464, 
900, 
835, 
354, 
330, 
17235 
379, 
56 ! 
00 ! 
00 ! 
72 ! 
91 ! 
,0 i 
40 ! 
30 
15.03.85 
Α.13 KAELBER (EINIGE TAGE ALT) 
A.13 CALVES (OF A FEW DAYS) 
A.13 VEAUX (DE QUELQUES JOURS) 
A.13 VITELLI (DI QUALCHE GIORNO) 
Preise je Stueck ­ ohne M 
Prices per head ­ excl. 
«St. / Prix par tate ­ hors TVA 
VAT / Prezzi per capo ­ IVA esci. 
8R DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1983 
1984 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 
198« 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1983 
198« 
1983 
198« 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
BFR 
ECU 
ECU 
1983 ! 
198« ! 
1983 ! 
198« ! 
LUXEMBOURG i 
LFR 
LFR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1983 ! 
198« ! 
1983 ! 
198« ! 
KINGDOM 1 
1983 ! 
198« ! 
1983 ! 
198« ! 
IRELAND ! 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
ELLAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
1983 ! 
198« ! 
1983 ! 
198« ! 
1983 ! 
198« ! 
1983 ¡ 
1984 ! 
1983 ! 
1984 ! 
1983 ! 
198« ! 
J 
«05,20 
372,60 
176,«3 
165,02 
12«7,00 
1291,00 
191,57 
187,01 
236500 
21«500 
179,0« 
156,«3 
«29,00 
330,00 
169,65 
130,03 
8«13,0 
8679,0 
186,76 
188,«0 
7772,0 
67«8,0 
172,53 
1«6,«8 
-
-
-
-
892,00 
991,00 
110,28 
121,19 
-
: 
F 
397,«0 
372,«0 
173,«« 
165,92 
1180,00 
1233,00 
181,66 
178,51 
236500 
214500 
179,22 
154,84 
38«,00 
338,00 
151,95 
133,«6 
78«0,0 
8187,5 
17«,10 
178,16 
6878,0 
7177,0 
152,73 
156,17 
-
-
-
-
902,00 
862,00 
111,«1 
105,27 
-
: 
M 
380,30 
358,90 
168,28 
160,76 
1113,00 
1090,00 
169,18 
158,«2 
236500 
21«500 
176,63 
15«,53 
356,00 
33«,00 
141,45 
132,55 
7561,0 
8051,0 
169,84 
176,22 
6869,0 
7142,0 
154,29 
156,32 
-
-
-
-
1100,00 
800,00 
136,03 
97,80 
-
: 
A 
377,10 
361,30 
167,07 
161,85 
1111,00 
1135,00 
16«,13 
165,28 
225500 
187000 
167,80 
135,30 
355,00 
361,00 
139,63 
1«3,38 
7«5«,0 
7799,0 
165,79 
170,98 
7196,0 
7132,0 
160,05 
156,35 
-
-
-
-
1100,00 
800,00 
137,18 
97,50 
-
1 
M 
390,15 
379,30 
172,09 
169,29 
1176,00 
1399,00 
172,«5 
203,25 
225500 
187000 
167,1« 
135,25 
«32,00 
399,00 
169,«8 
158,26 
780«,0 
8507,0 
172,37 
186,59 
8552,0 
7982,0 
188,89 
175,07 
-
-
-
-
1100,00 
800,00 
135,96 
97,53 
-
: 
J 
«19,10 
«11,10 
18«,33 
183,95 
1323,00 
1535,00 
193,«7 
223,50 
21«500 
221370 
159,11 
160,1« 
«88,00 
«7«,00 
191,52 
188,19 
8269,0 
8762,0 
182,01 
192,36 
92«2,0 
8738,0 
203,«3 
191,8« 
-
-
-
-
1100,00 
800,00 
135,11 
97,57 
-
: 
J 
«35,50 
«26,00 
19«,7« 
190,«9 
1392,00 
1566,00 
202,81 
228,16 
21«500 
2«2000 
159,30 
176,18 
536,00 
«72,00 
210,64 
187,00 
8411,0 
8559,0 
184,71 
188,83 
9846,0 
8167,0 
216,22 
180,18 
-
-
-
-
1100,00 
800,00 
134,58 
97,82 
-
1 
A 
439,50 
421,70 
192,92 
188,31 
1406,00 
1606,00 
205,09 
233,63 
214500 
242000 
158,41 
175,19 
552,00 
481,00 
216,59 
190,45 
9085,0 
8494,0 
198,89 
187,80 
10832,0 
7846,0 
237,1« 
173,«7 
-
-
-
-
1100,00 
800,00 
13«,09 
97,98 
-
: 
S 
426,90 
409,70 
187,87 
182,81 
1365,00 
1384,00 
198,85 
201,24 
214500 
242000 
157,28 
174,88 
571,00 
458,00 
224,65 
181,23 
9254,0 
8882,0 
201,85 
196,51 
9861,0 
7816,0 
215,09 
172,93 
-
-
-
-
1100,00 
1050,00 
13«,62 
129,31 
-
: 
0 
424,90 
398,60 
188,56 
178,42 
1340,00 
1221,00 
194,61 
178,21 
214500 
156,56 
532,00 
427,00 
210,41 
169,52 
9213,0 
8786,0 
200,69 
194,44 
9532,0 
8089,0 
207,63 
179,02 
-
-
-
-
1100,00 
1100,00 
134,91 
136,24 
-
: 
Ν 
«19,80 
391,90 
185,53 
175,70 
1281,00 
186,08 
214500 
156,46 
458,00 
396,00 
180,63 
157,40 
9165,0 
8670,0 
199,37 
192,63 
7745,0 
7674,0 
168,48 
170,50 
-
-
-
-
1100,00 
1100,00 
134,83 
136,51 
-
-
D 
397,10 
381,50 
175,79 
170,92 
1327,00 
192,64 
214500 
156,62 
399,00 
384,00 
157,40 
152,43 
8773,0 
190,90 
6589,0 
7150,0 
143,38 
159,44 
-
-
-
- ι 
1100,00! 
1100,00! 
134,49! 
137,47! 
- i 
- ! 
! ANNEE ! 
! 409,50 ! 
! 390,42 ! 
! 180,36 ! 
! 174,44 ! 
1285,00 ! 
189,79 ! 
221792 ! 
164,30 ! 
458,00 ! 
405,00 ! 
180,51 ! 
160,50 ! 
8274,0 ! 
182,09 ! 
8428,0 ! 
185,48 ! 
! 
i 
i 
! 
1066,00 ! 
925,00 ! 
131,09 ! 
113,55 ! 
i 
— ! 
31 
TAB.2070 
14 KAELBER (EINIGE WOCHEN ALT) 
14 CALVES (OF A FEW WEEKS) 
A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEMAINES) 
Α.14 VITELLI (DI QUALCHE SETTIMANA) 
Preise ja Stuack ­ ohne MwSt. / Prix par tata ­ hors TVA 
Prices per head ­ axel. VAT / Prezzi par capo ­ IVA asci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! DM 
! ECU 
! ECU 
! FRANCE 
! FF 
! FF 
! ECU 
! ECU 
! ITALIA 
! LIT 
• LIT 
! ECU 
! ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
1983 
1984 
1983 
1984 
1983 
1984 
1983 
1984 
¡ NEDERLAND 
! HFL 
! HFL 
! ECU 
! ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 
! BFR 
! ECU 
! ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
! LUXEMBOURG 
! LFR 
! LFR 
! ECU 
! ECU 
! UNITED 
! UKL 
! UKL 
! ECU 
! ECU 
1983 
198« 
1983 
198« 
KINGDOM 
1983 
198« 
1983 
1984 
! IRELAND 
! IRL 
! IRL 
! ECU 
! ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
! DANMARK 
! DKR 
! DKR 
! ECU 
! ECU 
! ELLAS 
! DR 
! DR 
! ECU 
! ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
1983 
1984 
1983 
1984 
J 
2387 
2002 
366 
290 
382 
300 
151 
118 
90 
82 
148 
144 
00 
00 
69 
00 
00 
00 
06 
21 
65 
27 
53 
17 
F 
2300 
1928 
354 
279 
344 
276 
136 
108 
89 
85 
145 
147 
00 
00 
08 
12 
00 
00 
12 
98 
37 
13 
03 
54 
M 
2060 
1933 
313 
280 
310 
271 
123 
107 
89 
84 
141 
143 
00 
00 
12 
94 
00 
00 
17 
55 
18 
88 
63 
70 
A 
1933 
1957 
285 
284 
306 
287 
120 
113 
94 
96 
157 
162 
00 
00 
57 
98 
00 
00 
36 
99 
34 
31 
15 
1« 
M 
2046 
1981 
300 
287 
353 
286 
138 
113 
102 
109 
176 
186 
00 
00 
02 
81 
00 
00 
48 
44 
84 
53 
38 
73 
J 
1891 
2088 
276 
304 
387 
343 
151 
136 
104 
111 
181 
188 
00 
00 
53 
01 
00 
00 
88 
18 
31 
68 
13 
49 
J 
1914 
2094 
278 
305 
401 
357 
157 
141 
101 
105 
176 
177 
00 
00 
86 
08 
00 
00 
59 
44 
38 
85 
26 
91 
A 
1939 
2050 
282 
298 
425 
376 
166 
148 
101 
99 
178 
167 
00 
00 
83 
23 
00 
00 
76 
87 
57 
24 
96 
95 
S 
2097 
2138 
305 
310 
435 
357 
171 
141 
92 
91 
163 
155 
00 
00 
48 
88 
00 
00 
14 
26 
94 
65 
54 
61 
0 
2154 
2133 
312 
311 
406 
324 
160 
128 
84 
87 
146 
146 
00 
00 
82 
33 
00 
00 
57 
63 
71 
68 
48 
89 
Ν 
2179 
316 
372 
305 
146 
121 
81 
88 
142 
146 
00 
52 
00 
00 
71 
23 
56 
19 
87 
S3 
D 
2114 
306 
334 
290 
131 
115 
79 
87 
138 
144 
00 
89 
00 
00 
75 
12 
53 
54 
79 
48 
ANNEE ! 
2085 
307 
371 
313 
146 
124 
92 
94 
157 
159 
00 ! 
94 ! 
00 ! 
00 ! 
22 ! 
04 ! 
70 ! 
16 ! 
92 ! 
42 ! 
32 
15.03.85 TAB.2075 
Α.15 JUNORIHDER ZUR AUFZUCHT A.15 YOUNG CATTLE (STORE) 
Α.15 JEUNES BOVINS D'ELEVAGE A.15 BOVINI GIOVANI PER ALLEVAMENTO 
Praise j· Stuack ­ ohne MwSt. / Prix par tata ­ hors TVA 
Prices per head ­ axel. VAT / Prezzi par capo ­ IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1983 DM 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
FRANCE 
FF 1983 FF 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
ITALIA 
LIT 1983 
LIT 1984 
ECU 1983 
ECU 1984 
NEDERLAND 
HFL 1983 HFL 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1983 BFR 1984 
ECU 1983 
ECU 1984 
LUXEMBOURG 
LFR 1983 
LFR 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
UNITED KINGDOM 
UKL 1983 · UKL 1984 ' 
ECU 1983 ! ECU 1984 ! 
IRELAND : 
IRL 1983 ! IRL 1984 ! 
ECU 1983 ! 
ECU 1984 ! 
DANMARK i 
DKR 1983 ! DKR 1984 ! 
ECU 1983 ! 
ECU 1984 ! 
ELLAS ! 
DR 1983 ! DR 1984 ! 
ECU 1983 ! ECU 1984 ! 
! J 
¡1500,00 ¡1450,00 
! 653,12 ! 642,17 
! 
! 
•1337500 
'1215000 
1012,54 
886,08 
1289,00 1253,00 
509,74 493,72 
-
-
-
-
301,35 
294,41 
493,75 515,93 
421,08 
442,45 
609,47 607,09 
-
-
-
: 
F 
1550,00 1450,00 
676,49 646,03 
-
-
1262500 
1215000 
956,71 
877,07 
1281,00 1221,00 
506,89 482,10 
-
-
-
-
313,02 
307,01 
507,96 532,08 
435,90 480,16 
632.04 659,25 
-
-
-
: 
M 
1575,00 1463,00 
696,94 
655,31 
-
-
1262500 
1292500 
942,92 931,12 
1265,00 1205,00 
502,63 478,21 
-
-
-
-
317,29 
311,31 
503,91 527,05 
458,52 515,91 
660,08 
707,64 
-
-
-
: 
A 
1575,00 
1450,00 
697,78 
649,55 
-
-
1262500 
1287500 
939,44 931,57 
1281,00 1165,00 
503,84 462,70 
-
-
-
-
316,60 308,65 
527,39 519,62 
461,85 517,22 
646,24 
709,66 
-
-
-
1 
M 
1575,00 1375,00 
694,71 613,70 
-
-
1266500 
1287500 
938,72 931,19 
1313,00 1173,00 
515,10 
465,25 
-
-
-
-
318,81 310,07 
546,78 528,61 
454,96 
510,70 
633,92 
700,08 
-
-
-
: 
J 
1575,00 1350,00 
692,74 604,08 
-
-
1212500 1287500 
899,39 931,39 
1330,00 1189,00 
521,96 472,06 
-
-
-
-
319,04 314,64 
554,01 531,04 
460,72 474,68 
.639,45 649,98 
-
-
-
— 
J 
1575,00 1325,00 
704,29 
592,50 
-
-
1212500 1287500 
900,49 937,31 
1290,00 1189,00 
506,95 471,07 
-
-
-
-
315,83 308,42 
549,12 
518,38 
453,00 443,53 
628,70 608,25 
-
-
-
— 
A 
1558,00 1300,00 
683,88 
580,51 
-
-
1212500 1287500 
895,47 932,03 
1305,00 1165,00 
512,06 461,27 
-
-
-
-
313,00 310,88 
551,48 
526,11 
440,07 
441,09 
609,38 607,20 
-
-
-
-
S 
1500,00 1300,00 
660,11 580,07 
-
-
1215000 
1287500 
890,87 930,38 
1281,00 1157,00 
503,98 457,82 
-
-
-
-
303,91 
309,75 
534,78 
525,91 
432,93 
428,20 
596,97 
591,91 
-
-
-
: 
0 
1475,00 1300,00 
654,55 581,90 
-
-
1215000 
886,83 
1257,00 1149,00 
497,15 456,15 
-
-
-
-
295,78 
309,08 
511,47 517,80 
420,85 
579,26 
-
-
-
-
Ν 
1450,00 1300,00 
640,81 582,84 
-
-
1215000 
886,25 
1257,00 1141,00 
495,74 
453,52 
-
-
-
-
298,94 
304,73 
523,67 507,35 
426,39 
586,13 
_ 
-
-
: 
D 
1450,00 1300,00 
641,91 582,43 
-
-
1215000 
887,13 
1265,00 1141,00 
499,01 
452,92 
-
-
-
-
294,19 
304,46 
513,39! 502,50! 
416,60 
572,77! 
j 
- ! 
- j 
- ! 
! ANNEE ! 
¡1530,00 ! 11363,58 ! 
! 673,85 ! ! 609,26 ! 
! - ! 
: - · 
1240750 ! 
919,13 ! 
1289,00 ! 1179,00 ! 
508,04 ! 467,24 ! 
! 
! 
! 
i 
308,98 ! 307,78 ! 
526,36 ! 521,11 ! 
437,73 ! 
612,25 ! 
! 
t 
! 
: ! 
(5) 
33 
15.03.85 TAB.2080 
Α.16 FAERSEN ZUR AUFZUCHT Α.16 HEIFERS (STORE) A.16 GENISSES D'ELEVAGE Α.16 GIOVENCHE PER ALLEVAMENTO 
Preise ja Stueck - ohne MuSt. / Prix par tete - hors TVA Prices per head - excl. VAT / Prezzi per capo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU ECU 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 198« 
1983 
198« 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU ECU 
1983 198« 
1983 198« 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR BFR 
ECU ECU 
1983 1984 
1983 1984 
LUXEMBOURG 
LFR LFR 
ECU ECU 
UNITED 
UKL UKL 
ECU ECU 
1983 1984 
1983 1984 
KINGDOM 
1983 1984 
1983 1984 
IRELAND 
IRL IRL 
ECU ECU 
1983 1984 
1983 1984 
DANMARK 
DKR DKR 
ECU ECU 
ELLAS 
DR 
DR 
ECU ECU 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
J 
2288,00 2225,00 
996,22 985,40 
-
-
1600000 
1470000 
1211,27 1072,05 
2555,00 2332,00 
1010,38 918,87 
46870,0 49832,0 
1040,49 1081,72 
-
-
567,51 517,49 
929,85 906,85 
-
-
6653,00 6761,00 
822,54 826,84 
-
: 
F 
2250,00 
2175,00 
982,00 
969,05 
-
-
1600000 1470000 
1212,47 
1061,15 
2659,00 
2261,00 
1052,15 892,7« 
«7182,0 
«9875,0 
10«7,73 1085,28 
-
-
553,25 
521,06 
897,80 903,0« 
-
-
6850,00 6850,00 
8«6,09 836,58 
-
: 
M 
2288,00 2225,00 
1012,«« 
996,63 
-
-
1600000 1600000 
119«,99 
1152,65 
2507,00 
2190,00 
996,12 869,12 
«863«,0 
50135,0 
1092,«3 
1097,35 
-
-
550,09 502,28 
873,6« 850,36 
-
-
6811,00 6690,00 
8«2,30 
817,86 
-
: 
A 
2319,00 
2150,00 
1027,«0 
963,12 
-
-
1600000 1600000 
1190,58 
1157,68 
2502,00 
2090,00 
98«,08 830,09 
«9229,0 
«9695,0 
109«,9« 
1089,«5 
-
-
5«2,7« 
«2«,86 
90«,09 715,26 
-
-
6750,00 6562,00 
8«1,79 799,7« 
-
: 
M 
2306,00 2068,00 
1017,1« 923,01 
-
-
1625000 1600000 
120«,«« 
1157,21 
2507,00 2009,00 
983,51 796,8« 
«89«7,0 
«9677,0 
1081,12 
1089,59 
-
-
551,«6 
«18,51 
9«5,79 713,«8 
-
-
6750,00 6575,00 
83«,32 
801,61 
-
: 
J 
2325,00 2013,00 
1022,61 
900,75 
-
-
1600000 1600000 
1186,82 
1157,«6 
2502,00 
1985,0 0 
981,92 788,08 
«9760,0 
«7«8«,0 
1095,27 
10«2,«8 
-
-
551,93 
«61,«6 
958,«2 
778,85 
-
-
6701,00 6«99,00 
823,10 
792,67 
-
: 
J 
2325,00 
1950,00 
1039,67 871,98 
-
-
1600000 1600000 
1188,27 116«,81 
2«78,00 
1952,00 
973,81 773,36 
«9813,0 
«6988,0 
1093,91 
1036,67 
-
-
562,68 
«53,9« 
978,30 762,96 
-
-
6370,00 6175,00 
779,32 
755,02 
-
: 
A 
22«2,00 
1867,00 
98«,11 833,70 
-
1600000 
1600000 
1181,65 1158,25 
2«59,00 
19«2,00 
96«,86 768,92 
50229,0 «6521,0 
1099,63 1028,57 
-
-
557,6« 
«5«,58 
982,51 
769,30 
-
-
6323,00 6175,00 
770,80 
756,30 
-
'-
S 
2175,00 1813,00 
957,16 808,97 
-
-
1600000 
1600000 
1173,17 1156,20 
2426,00 
1956,00 
95«,«6 773,98 
«9927,0 «6768,0 
1088,99 
103«,72 
-
-
56«,«8 
«57,00 
993,30 
775,92 
-
-
6162,00 
6405,00 
75«,13 788,77 
-
: 
0 
2175,00 1825,00 
965,19 816,90 
-
-
1600000 
1167,8« 
2«26,00 2033,00 
959,«9 
807,10 
«9«93,0 «66«3,0 
1078,10 1032,26 
-
-
537,6« 
«6«,61 
929,70 778,36 
-
-
6235,00 6687,00 
76«,72 828,22 
-
: 
Ν 
2188,00 1900,00 
966,96 851,85 
-
-
1600000 
1167,08 
2«07,00 2085,00 
9«9,29 828,73 
«9719,0 «8062,0 
1081,53 1067,83 
-
-
533,«7 «83,07 
93«,51 80«,26 
-
-
6539,00 6775,00 
801,«9 8«0,78 
-
: 
D 
2200,00 1975,00 
973,93 884,8« 
-
-
1600000 
1168,2« 
2378,00 210«,00 
938,06 835,19 
50«11,0 
1096,95 
-
-
527,33 
502,15 
920,2« 
828,78 
-
-
7118,00 6975,00 
870,27 871,66 
-
: 
ANNEE ! 
2257,00 ! 
2016,00 ! 
99«,05 ! 900,76 ! 
! 
i 
1602082 ! 
1186.79 ! 
2473,00 ! 2078,00 ! 
974,70 ! 823,51 ! 
49185,0 ! 
1082,46 ! 
i 
i 
550,02 ! 
471,75 ! 
936,98 i 798,73 ! 
i 
i 
6622,00 ! 6685,00 ! 
814,33 ! 820,60 ! 
! 
: ! 
34 
B.Ol SCHWEINE (LEICHT) B.Ol PIGS (LIGHT) B.Ol PORCS (LEGERS) B.Ol SUINI (MAGRI) 
Preise Je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi par 100 kg di paso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1983 DM 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
FRANCE 
FF 1983 FF 1984 
ECU 1983 ECU 198« 
ITALIA 
LIT 1983 LIT 198« 
ECU 1983 ECU 198« 
NEDERLAND 
HFL 1983 HFL 198« 
ECU 1983 ECU 198« 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1983 BFR 198« 
ECU 1983 ECU 198« 
LUXEMBOURG 
LFR 1983 LFR 198« 
ECU 1983 ECU 198« 
UNITED KINGDOM 
UKL 1983 UKL 198« 
ECU 1983 ECU 198« 
IRELAND 
IRL 1983 ' IRL 198« 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
DANMARK : 
DKR 1983 ! DKR 198« ! 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
ELLAS ! 
DR 1983 ! DR 198« ! 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
! J 
! 357,«0 ! 305,90 
j 155,62 ! 135,«8 
-
-
• 185983 
• 175667 
1«0,80 128,11 
322,00 271,00 
127,34 106,78 
6400,0 5850,0 
142,08 126,99 
6759,0 6041,0 
150,05 131,13 
6«,20 76,80 
105,19 13«,59 
81,29 8«,82 
117,66 116,38 
927,00 936,00 
11«,61 114,47 
12675 13640 
163,42 165,67 
F 
343,10 313,00 
149,74 139,45 
-
-
184603 180547 
139,89 130,33 
312,00 292,00 
123,46 115,29 
6256,0 6093,0 
138,92 132,58 
6579,0 6076,0 
146,09 132,21 
65,81 81,65 
106,80 141,51 
80,68 84,52 
116,98 116,04 
843,00 1011,00 
104,12 123,47 
13105 13623 
166,23 161,32 
M 
332,40 315,70 
147,09 141,41 
-
-
192772 183611 
143,98 132,27 
299,00 299,00 
118,80 118,66 
6225,0 
6112,0 
139,83 133,78 
6447,0 6162,0 
144,81 134,87 
67,76 85,77 
107,62 145,21 
80,78 84,40 
116,29 115,77 
849,00 1044,00 
104,99 127,63 
13515 13869 
172,02 157,77 
A 
316,10 310,30 
140,04 139,00 
-
-
188133 186322 
139,99 134,81 
290,00 297,00 
114,06 117,96 
5838,0 5955,0 
129,85 130,55 
6299,0 6174,0 
140,10 135,35 
67,14 86,24 
111,84 145,19 
81,53 88,38 
11«,08 121,26 
835,00 
1043,00 
10«,13 127,12 
13192 139«2 
169,97 159,3« 
M 
313,90 307,50 
138,«6 137,25 
-
-
185889 196786 
137,78 1«2,33 
291,00 300,00 
11«,16 118,99 
5605,0 6062,0 
123,80 132,96 
5920,0 6150,0 
130,76 13«,89 
73,15 87,57 
125,«6 149,29 
82,91 
91,06 
115,52 124,83 
829,00 1088,00 
102,47 132,65 
13313 14257 
172,67 161,67 
J 
317,10 328,30 
139,47 146,90 
-
-
180906 201500 
134,19 145,77 
299,00 329,00 
117,34 130,62 
5675,0 6613,0 
124,91 145,18 
5889,0 6221,0 
129,62 136,58 
71,38 84,46 
123,95 142,55 
85,51 90,68 
118,68 124,17 
840,00 1112,00 
103,18 135,63 
13167 14208 
174,86 160,19 
J 
315,70 329,90 
141,17 147,52 
-
-
184650 197611 
137,13 143,86 
293,00 321,00 
115,14 127,18 
5738,0 6592,0 
126,01 145,44 
5905,0 6357,0 
129,68 
140,25 
66,97 82,58 
116,44 138,80 
87,44 89,58 
121,35 122,85 
859,00 1080,00 
105,09 132,05 
12789 14411 
171,81 163,55 
A 
320,70 335,30 
140,77 149,73 
-
-
182433 203883 
134,73 147,59 
300,00 327,00 
117,71 129,47 
5855,0 6637,0 
128,18 146,74 
5936,0 6400,0 
129,95 141,50 
68,44 83,69 
120,58 141,63 
87,00 89,68 
120,47 123,45 
884,00 1056,00 
107,76 129,34 
12572 14969 
165,41 167,74 
S 
335,20 353,20 
147,51 157,60 
-
-
196181 210309 
143,85 151,97 
321,00 344,00 
126,29 136,12 
6194,0 6775,0 
135,10 149,89 
6119,0 6455,0 
133,47 142,81 
78,94 90,95 
138,91 154,42 
86,33 89,66 
119,04 123,94 
979,00 1053,00 
119,81 129,68 
13028 15306 
164,96 171,73 
0 
332.00 348,90 
147,33 156,17 
-
-
197319 
144,02 
302,00 319,00 
119,44 126,64 
6070,0 6445,0 
132,22 142,63 
6185,0 6466,0 
134,73 143,10 
77,27 91,25 
133,62 152,87 
87,34 
120,22 
1015,00 1050,00 
124,49 130,05 
13306 15694 
165,43 171,67 
N 
326,10 339,70 
144,12 152,30 
-
-
198489 
144,78 
299,00 308,00 
117,92 122,42 
5908,0 6250,0 
128,52 138,86 
6069,0 6310,0 
132,02 140,19 
78.61 91,48 
137,71 152,31 
86,96 
119,54 
1019,00 1021,00 
124,90 126,71 
13496 15847 
166,39 172,37 
D 
323,00 337.30 
142,99 151,12 
-
-
174883 
127,69 
296,00 315,00 
116,76 125,04 
5944,0 
129,34 
6146,0 6369,0 
133,74! 142,03 
78,01! 89,52! 
136,13! 
147,75! 
85,84! 
118,02! 
970,00! 1013,00! 
118,59! 126,59! 
13822! 16248! 
170,24! 177,87! 
i ANNEE ! 
327,80 ! 327.10 ! 
• 144,37 ! 146,15 ! 
! 
! 
187687 ! 
139,04 ! 
302,00 ! 310,00 ! 
119,03 ! 122,85 ! 
5976,0 ! 
131,52 ! 
6185,0 ! 
136,12 ! 
71,75 ! 85,66 ! 
122,23 ! 
145,03 ! 
84,44 ! 
118,11 ! 
904,00 ! 1042,00 ! 
111,17 ! 127,91 ! 
13158 ! 14675 ! 
168,50 ! 166,13 ! 
35 
Β.07 FERKEL Β.07 PIGLETS 
Preise je 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi par 100 kg di paso vivo - IVA asci. 
TAB.2115 
Β.07 PORCELETS Β.07 LATTONZOLI 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT 
! LIT 
! ECU ! ECU 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
! NEDERLAND 
! HFL ! HFL 
! ECU ! ECU 
1983 1984 
1983 1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR ! BFR 
! ECU ! ECU 
1983 1984 
1983 1984 
! LUXEMBOURG 
! LFR ! LFR 
! ECU 
! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 
! ECU ! ECU 
1983 1984 
1983 1984 
KINGDOM 
1983 1984 
1983 1984 
! IRELAND 
! IRL ! IRL 
! ECU ! ECU 
1983 198« 
1983 198« 
! DANMARK 
! DKR 
! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR 
! DR 
! ECU ! ECU 
1983 198« 
1983 198« 
1983 198« 
1983 198« 
J 
550,00 383,95 
239,48 170,04 
1397,00 
1102,00 
214,61 159,63 
247075 244750 
187,05 178,49 
557,00 409,00 
220,27 161,16 
12485,0 
9630,0 
277,16 
209,0« 
13613,0 7«75,0 
302,20 162,26 
112,70 12«,32 
18«,66 217,86 
89,00 82,07 
128,82 
112,61 
1680,00 1585,00 
207,70 193,8« 
165«7 17807 
213,35 216,28 
F 
539,47 418,16 
235,45 186,31 
1415,00 
217,84 
260500 245500 
197,41 177,22 
535,00 447,00 
211,70 176,49 
12523,0 
10591,0 
278,09 230,46 
12450,0 11451,0 
276,47 249,17 
110,27 135,24 
178,94 234,38 
96,94 90,65 
140,56 124,46 
1470,00 1820,00 
181,57 222,27 
17108 17785 
217,01 210,60 
M 
560,79 461,32 
248,15 206,64 
1403,00 
213,26 
264163 
250750 
197,30 180,64 
526,00 477,00 
209,00 189,30 
12235,0 10948,0 
274,83 239,63 
12362,0 
11281,0 
277,68 246,92 
113,46 144,48 
180,20 244,60 
93,69 99,85 
134,88 136,96 
1455,00 1900,00 
179,94 232,28 
17644 18106 
224,57 205,97 
A 
523,16 «58,68 
231,78 205,«7 
1390,00 
205,35 
280563 256775 
208,77 185,79 
493,00 486,00 
193,91 193,02 
10478,0 10722,0 
233,05 235,06 
11132,0 11329,0 
247,59 248,36 
100,92 148,27 
168,11 249,62 
98,1« 132,19 
137,32 181,37 
1«15,00 1935,00 
176,«6 235,83 
17222 
18201 
221,90 208,01 
M 
508,16 ««8,95 
22«,1« 20 0,38 
1372,00 
201,19 
282000 266850 
209,02 
193,00 
506,00 «78,00 
198,51 189,59 
10185,0 10763,0 
22«,96 236,07 
10«30,0 11800,0 
230,37 258,81 
105,89 1«8,86 
181,61 253,78 
108,88 12«,52 
151,71 170,70 
1390,00 2035,00 
171,81 
248,10 
17380 18612 
225,«1 
211,05 
J 
494,21 472,63 
217,37 211,49 
1335,00 
195,23 
271225 
270050 
201,18 195,36 
516,00 529,00 
202,51 210,02 
9660,0 11672,0 
212,63 256,25 
11156,0 11844,0 
245,56 
260,03 
110,70 150,22 
192,23 253,54 
112,14 115,35 
155,64 157,95 
1380,00 2080,00 
169,51 253,69 
17190 18548 
228,29 
209,13 
J 
471,32 479,74 
210,76 214,52 
1287,00 
187,51 
264025 260625 
196,08 189,74 
508,00 
515,00 
199,64 204,04 
9228,0 
11470,0 
202,65 253,06 
10495,0 11144,0 
230,47 245,86 
107,30 151,08 
186,56 253,93 
110,30 120,35 
153,08 165,05 
1400,00 2000,00 
171,28 244,54 
16696 18812 
224,30 213,50 
A 
458,16 «97,63 
201,11 222,21 
1232,00 
179,71 
258200 259500 
190,69 187,85 
498,00 525,00 
195,41 207,87 
9531,0 11135,0 
208,66 246,19 
10520,0 11830,0 
230,31 261,56 
105,19 152,92 
185,33 258,79 
107,64 121,34 
149,05 167,03 
1495,00 1985,00 
182,25 243,12 
16412 
19541 
215,93 218,97 
S 
464.21 521,84 
204,29 232,85 
1253,00 
182,53 
248200 258625 
181,99 186,89 
535,00 562,00 
210,48 222,38 
10446,0 11682,0 
227,84 258,46 
12707,0 13760,0 
277,16 304,43 
115,51 161,68 
203,26 274,51 
110,78 127,32 
152,76 176,00 
1700,00 2070,00 
208,05 254,92 
17008 19981 
215,35 224,19 
O 
447,37 535,53 
198,53 239,71 
1190,00 
172,82 
248500 
181,38 
509,00 523,00 
201,31 207,63 
10293,0 11188,0 
224,21 
247,60 
10352,0 12287,0 
225,50 271,92 
120,60 162,91 
208,5« 272,92 
110,25 
151,75 
1750,00 2125,00 
21«,6« 263,19 
17370 20488 
215,95 22«,11 
Ν 
413,42 506,84 
182,71 227,24 
1098,00 
159,49 
241625 
176,25 
479,00 495,00 
188,91 196,75 
9990,0 10409,0 
217,31 231,26 
10969,0 10372,0 
238,61 230,44 
119,35 159,8« 
209,07 266,12 
91,52 
125,81 
1730,00 2105,00 
212,05 261,23 
17619 20688 
217,23 225,02 
D 
413,68 469,74 
183,13 
210,45 
1103,00 
160,12 
242000 
176,70 
478,00 492,00 
188,56 195,30 
9897,0 
215,36 
10160,0 11399,0 
221,08 254,19 
121,68 156,59 
212,34 258,45 
93,22 
128,16 
1635,00 2075,00 
199,90 259,31 
18045 21211 
222,26 232,20 
ANNEE ! 
486,74 ! 530,79 ! 
214,37 ! 237,16 ! 
1290,00 ! 
190,52 ! 
259006 ! 
191,87 ! 
512,00 ! 495,00 ! 
201,80 ! 196,17 ! 
10579,0 ! 
232,82 ! 
i 
11362,0 ! 
250,06 ! 
111,96 ! 149,70 ! 
190,73 ! 253,46 ! 
102,54 ! 
143,42 ! 
1545,00 ! 1975,00 ! 
189,99 ! 242,44 ! 
τ 
17178 ! 19157 ! 
219,98 ! 216,86 ! 
36 
C.04 SCHAFE C. 04 HOGGETS C. 04 MOUTONS C. 04 MONTONI 
Praise ja 100 kg Lebendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA Prices per 100 kg live weight - «xci. VAT / Prezzi par 100 kg di paso vivo - IVA esci. 
! 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1983 ! DM 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! FRANCE 
! FF 1983 ! FF 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ITALIA 
! LIT 1983 ! LIT 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! HEDERLAND 
! HFL 1983 ! HFL 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 ! 
! BELGIQUE/BELGIE j 
! BFR 1983 ! ! BFR 1984 ! 
! ECU 1983 ! ! ECU 1984 ! 
! LUXEMBOURG ! 
! LFR 1983 ! ! LFR 1984 ! 
! ECU 1983 ! ! ECU 1984 ! 
! UNITED KINGDOM ! 
! UKL 1983 ! ! UKL 1984 ! 
! ECU 1983 ! ! ECU 1984 ! 
! IRELAND ! 
! IRL 1983 ! ! IRL 1984 ! 
! ECU 1983 ! ! ECU 1984 ! 
! DANMARK ! 
! DKR 1983 ! ! DKR 1984 ! 
! ECU 1983 ! ! ECU 1984 ! 
! ELLAS ! 
! DR 1983 ! ! DR 1984 ! 
! ECU 1983 ! ! ECU 1984 ! 
J 
-
-
1122,00 1235,00 
172,36 178,90 
276875 255325 
209,61 186,20 
376,00 393,00 
148,69 154,85 
6571,0 5536,0 
145,87 120,17 
-
-
73,11 75,44 
119,79 132,20 
107,22 110,90 
155,19 152,17 
400,00 425,00 
49,45 51,98 
10042 11071 
129,47 134,47 
F 
-
-
1162,00 1257,00 
178,89 181,98 
275625 246675 
208,87 178,07 
378,00 393,00 
149,57 155,17 
6347,0 5784,0 
140,94 125,86 
-
-
86,06 90,94 
139,66 157,61 
111,84 119,72 
162,17 164,37 
400,00 «25,00 
49,41 51,90 
10115 11491 
128,31 136,07 
M 
-
-
1136,00 1283,00 
172,67 186,47 
283800 249900 
211,96 180,03 
349,00 364,00 
138,67 144,46 
6345,0 5789,0 
142,52 126,71 
-
-
87,78 94,58 
139,41 160,12 
114,45 138,75 
164,76 190,32 
400,00 425,00 
49,47 51,96 
10336 11505 
131,56 130,88 
A 
-
-
1163,00 1324,00 
171,82 192,80 
286250 262425 
213,00 189,88 
339,00 364,00 
133,33 144,57 
6432,0 
5808,0 
143,06 127,33 
-
-
96,12 108,77 
160,12 183,12 
117,26 136,73 
164,08 187,60 
400,00 425,00 
49,88 51,80 
10142 11756 
130,67 134,35 
M 
-
-
1173.00 1342,00 
172,01 194,97 
287875 256775 
213,37 185,71 
334,00 364,00 
131,03 144,38 
6433,0 5870,0 
142,09 128,75 
-
-
99,31 73,94 
170,32 126,05 
117,42 113,44 
163,61 155,51 
416,00 406,00 
51,42 49,50 
10113 11411 
131,16 129,39 
J 
-
-
1191,00 1303,00 
174,17 189,72 
240650 254800 
178,51 184,33 
313,00 346,00 
122,84 137,37 
6435,0 6145,0 
141,64 134,91 
-
-
63,21 52,99 
109,76 89,44 
114,29 103,98 
158,63 142,38 
450,00 375,00 
55,27 45,74 
10180 11392 
135,20 128,44 
J 
-
-
1183,00 1210,00 
172,36 176,29 
235775 254800 
175,10 185,50 
307,00 346,00 
120,65 137,08 
6492,0 6153,0 
142,57 135,75 
-
-
46,70 57,47 
81,19 96,59 
102,50 100,02 
142,26 
137,17 
450,00 375,00 
55,05 45,85 
10173 11619 
136,67 131,86 
A 
-
-
1168,00 1197,00 
170,37 174,13 
234000 250775 
172,82 181,54 
315,00 351,00 
123,60 138,98 
6636,0 6508,0 
145,28 143,89 
-
-
45,94 55,27 
80,94 93,53 
102,18 
101,77 
141,49 140,09 
400,00 375,00 
«8,76 45,93 
10195 11838 
134,13 132,65 
S 
-
-
1181,00 1212,00 
172,04 176,23 
237225 
248300 
173,94 179,43 
323,00 351,00 
127,08 138,89 
6539,0 6297,0 
142,63 139,32 
-
-
49,41 51,85 
86,95 88,03 
106,57 100,99 
146,95 139,60 
400,00 375,00 
48,95 46,18 
10199 11907 
129,14 133,60 
0 
-
-
1154,00 1191,00 
167,59 173,83 
239850 
175,07 
344,00 374,00 
136,05 148,48 
6472,0 6274,0 
140,98 138,85 
-
-
48,85 54,99 
84,47 92,12 
107,52 
147,99 
400,00 375,00 
49,06 46,45 
10456 12058 
129,99 
131,90 
N 
-
-
1209,00 
175,62 
241975 
176,50 
357,00 387,00 
140,80 153,82 
6092,0 
132,52 
-
-
55,01 62,21 
96,36 103,57 
105,88 
145,55 
409,00 375,00 
50,13 46,54 
10473 12610 
129,12 137,16 
D 
-
-
1208,00 
175,36 
247200 
180,49 
365,00 398,00 
143,98 157,99 
5371,0 
116,87 
-
-
64,77 62,60 
113,03' 103,32' 
106,30! 
146,15! 
425,00! 375,00! 
51,96! 46,86! 
10770! 12957! 
132,65! 141,84! 
! ANNEE ! 
! - ! 
! - ! 
Í1180.00 ! 
174,28 ! 
257258 ! 
190,57 ! 
341,00 ! 369,00 ! 
134,40 ! 146,23 ! 
6347,0 ! 
139,68 ! 
! 
i 
68,02 ! 87,67 ! 
115,87 ! 148,44 ! 
108,91 ! 
152,33 ! 
413,00 ! 394,00 ! 
50,79 ! 48,36 ! 
10336 ! 12013 ! 
132,36 ! 135,99 ! 
37 
D.Ol JUNGMASTHAEHNCHEH(LEBEND,1.WAHL) D.Ol CHICKENS (LIVE,1ST CHOICE) D.Ol POULETS (VIVANTS,1ER CHOIX) D.Ol POLLI (VIVI.l SCELTA) 
Preise je 100 kg Labendgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids vif - hors TVA 
Prices per 100 kg live weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso vivo - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU ECU 
FRAHCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU 
ECU 
1983 1984 
1983 
1984 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR BFR 
ECU 
ECU 
1983 1984 
1983 
1984 
LUXEMBOURG 
LFR 
LFR 
ECU ECU 
UNITED 
UKL UKL 
ECU 
ECU 
1983 1984 
1983 1984 
KINGDOM 
1983 
1984 
1983 
1984 
IRELAND 
IRL IRL 
ECU 
ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU ECU 
ELLAS 
DR 
DR 
ECU ECU 
1983 
1984 
1983 1984 
1983 
1984 
1983 1984 
J 
195,00 211,00 
84,91 
93,45 
599,00 
683,00 
92,02 
98,94 
139071 
164025 
105,28 119,62 
196,00 223,00 
77,51 
87,87 
3888,0 
4000,0 
86,31 86,83 
-
-
-
-
65,00 
75,00 
94,08 
102,91 
607,00 690,00 
75,05 84,38 
7790 
9444 
100,44 114,71 
F 
195,00 
214,00 
85,11 
95,35 
602,00 694,00 
92,68 
100,47 
158083 168454 
119,79 
121,60 
196,00 226,00 
77,56 
89,23 
3713,0 4550,0 
82,45 99,01 
-
-
-
-
65,00 76,00 
94,25 
104,35 
607,00 699,00 
74,97 85,37 
7865 
9754 
99,76 115,50 
M 
194,00 
215,00 
85,84 
96,30 
600,00 
705,00 
91,20 102,46 
159035 166913 
118,78 120,24 
197,00 226.00 
78,28 
89,69 
3730,0 4425,0 
83,78 
96,85 
-
-
-
-
67,00 75,00 
96,45 102,87 
607,00 
700,00 
75,07 85,58 
7890 
9843 
100,42 111,97 
A 
194,00 
215,00 
85,95 
96,31 
608,00 
709,00 
89,82 
103,25 
146065 158563 
108,69 114,73 
198,00 225,00 
77,88 
89,36 
3975,0 4375,0 
88,41 95,91 
-
-
-
-
67,00 73,00 
93,75 100,16 
599,00 
700,00 
74,70 85,31 
7954 
9843 
102,48 112,49 
M 
194,00 213,00 
85,57 
95,07 
610,00 
705,00 
89,45 102,43 
145958 
146129 
108,18 105,69 
198,00 225,00 
77,68 
89,24 
4113,0 4520,0 
90,85 99,14 
-
-
-
-
67,00 
73,00 
93,35 
100,07 
567,00 
685,00 
70,08 
83,51 
7958 9812 
103,21 
111,26 
J 
193,00 212,00 
84,89 94,86 
611,00 
704,00 
89,35 102,50 
159153 
147936 
118,05 107,02 
199,00 224,00 
78,10 
88,93 
3950,0 4638,0 
86,9« 
101,82 
-
-
-
-
67,00 
7«,00 
92,99 101,33 
577,00 
685,00 
70,87 
83,55 
9061 9808 
120,33 110,58 
J 
192,00 
211,00 
85,86 
9«,35 
611,00 
702,00 
89,02 102,28 
161133 
157363 
119,67 11«,56 
198,00 223,00 
77,81 
88,35 
3900,0 
4400,0 
85,65 
97,07 
-
-
-
-
67,00 76,00 
92,99 104,23 
592,00 
685,00 
72,«3 
83,75 
9052 9890 
121,61 112,2« 
A 
192,00 
210,00 
8«, 28 93,77 
616,00 
700,00 
89,85 
101,83 
164665 173842 
121,61 125,85 
199,00 223,00 
78,08 
88,30 
4110,0 «590,0 
89,98 
101,«8 
-
-
-
-
67,00 77,00 
92,78 
106,00 
597,00 
685,00 
72,78 83,90 
90«5 10297 
119,00 115,39 
S 
194,00 
209,00 
85,37 
93,26 
633,00 
698,00 
92,21 
101,49 
170035 189600 
124,67 
137,01 
204,00 223,00 
80,26 
88,24 
4178,0 4600,0 
91,13 
101,77 
-
-
-
-
67,00 78,00 
92,39 
107,82 
619,00 
685,00 
75.76 84,36 
9155 
10406 
115,92 116,76 
0 
198,00 208,00 
87,87 
93,10 
641,00 
690,00 
93,09 
100,71 
171108 
124,89 
209,00 223,00 
82,66 
88,53 
4213,0 «160,0 
91,77 
92,06 
-
-
-
-
67,00 
92,22 
6««,00 
68«,00 
78,99 8«,72 
9219 
11069 
114,62 121,08 
N 
203,00 
207,00 
89,71 92,81 
650,00 
9«,«2 
172538 
125.85 
213,00 223,00 
8«,00 
88,6« 
3910,0 3787,0 
85,05 8«,1« 
-
-
-
-
68,00 
93,«7 
653,00 675,00 
80,0« 83,77 
92«1 
11602 
113,93 126,19 
D 
206,00 
207,00 
91,20 
92,7« 
670,00 
97,26 
1630«« 
119,05 
218,00 222,00 
86,00 
88,12 
3850,0 
83,78 
-
-
-
-
71,00 
97,61 
657,00 
675,00 
80,33 8«, 35 
92«9 11663 
113,92 127,67 
ANNEE ! 
196,00 j 211,00 ! 
86,32 ! 
9«,28 ! 
621,00 ! 
91,72 ! 
159157 ! 
117,90 ! 
202,00 ! 22«,00 ! 
79,62 ! 
88,77 ! 
3961,0 ! 
87,17 ! 
! 
! 
i 
i 
67,08 ! 
93,82 · 
610,00 j 687,00 ! 
75,01 ! 8«,33 ! 
8607 ! 
10263 ! 
110,22 ! 116,18 ! 
38 
15.03.85 TAB.2160 
D.02 JUNGMASTHAEHNCHEN(KL.A,GESCHL.) D.02 CHICKEHS (CLASS A,SLAUGHTERED) 
D.02 POULETS (CLASSE A,ABATTUS) 
D.02 POLLI (CLASSE A, MACELLATI) 
Preise je 100 kg Schlachtgewicht - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da poids abattu - hors TVA 
Prices per 100 kg dead weight - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di peso macellato - IVA asci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! DM 
! ECU 
! ECU 
! FRANCE 
! FF 
! FF 
! ECU 
! ECU 
! ITALIA 
! LIT 
! LIT 
i ECU 
! ECU 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 
198« 
! NEDERLAND 
! HFL 
! HFL 
! ECU 
• ECU 
1983 
198« 
1983 
198« 
! BELGIQUE/BELGIE 
¡ BFR 
! BFR 
! ECU 
! ECU 
1983 
198« 
1983 
198« 
! LUXEMBOURG 
! LFR 
! LFR 
¡ ECU 
! ECU 
! UNITED 
! UKL 
! UKL 
¡ ECU 
! ECU 
1983 
198« 
1983 
198« 
KINGDOM 
1983 
198« ' 
1983 ' 
198« ! 
j IRELAND 
! IRL 
! IRL 
! ECU 
! ECU 
! DANMARK 
! DKR 
! DKR 
! ECU 
! ECU 
! ELLAS 
! DR 
! DR 
¡ ECU 
! ECU 
1983 ! 
198« ! 
1983 ! 
198« ! 
1983 ! 
198« ! 
1983 ! 
198« ! 
1983 ! 
198« ! 
1983 ! 
198« ! 
! J 
! 300,00 
! 360,00 
! 130,62 
! 159,«« 
! 825,00 
806,00 
126,7« 
116,75 
195220 
251800 
1«7,79 
183,63 
286,00 
357,00 
113,10 
1«0,67 
7«00,0 
7«00,0 
16«,28 
160,63 
-
-
87,08 
88,8« 
142,6» 
155,68 
-
-
1271,00 
135«,00 
157,1« 
165,59 
-
: 
F 
305,00 
360,00 
133,12 
160,39 
803,00 
863,00 
123,62 
12«,9« 
206920 
255000 
156,80 
18«,08 
288,00 
365,00 
113,96 
1««,12 
6900,0 
8200,0 
153,22 
178,«3 
-
-
85,31 
87,30 
138,«« 
151,30 
-
-
1250,00 
1390,00 
15«,«0 
169,76 
-
: 
M 
320,00 
359,00 
141,60 
160,80 
780,00 
918,00 
118,56 
133,42 
208500 
231800 
155,72 
166,99 
295,00 
366,00 
117,21 
145,25 
7000,0 
8000,0 
157,2« 
175,10 
-
-
85,31 
85,98 
135,«9 
1«5,56 
-
-
1250,00 
1390,00 
15«,58 
169,93 
-
: 
A 
322,00 
358,00 
1«2,66 
160,37 
723,00 
890,00 
106,81 
129,60 
204200 
219620 
151,95 
158,91 
310,00 
359,00 
121,93 
1«2,58 
7300,0 
8000,0 
162,36 
175,38 
-
-
8«,88 
89,95 
1«1,39 
151,«3 
-
-
1250,00 
1«07,00 
155,89 
171,«8 
-
: 
M 
328,00 
356,00 
1««,68 
158,89 
830,00 
1016,00 
121,71 
1«7,61 
201800 
211000 
1«9,57 
152,61 
318,00 
358,00 
12«,75 
1«2,00 
7600,0 
8100,0 
167,86 
177,66 
-
-
83,78 
90,83 
1«3,69 
15«,85 
-
-
1250,00 
1450,00 
15«,50 
176,78 
-
: 
J 
321.00 
360,00 
141,19 
161,09 
870,00 
943,00 
127,23 
137,30 
218840 
226850 
162,33 
164.11 
324,00 
360,00 
127,16 
142,93 
7300,0 
8100,0 
160,68 
177,83 
-
-
83,78 
89,73 
145,48 
151,45 
-
-
1250,00 
1450,00 
153,54 
176,85 
-
: 
J 
318,00 
361,00 
142,20 
161,43 
970,00 
926,00 
141,32 
134,91 
217880 
244350 
161,81 
177,89 
320,00 
365,00 
125,75 
144,61 
7250,0 
8000,0 
159,21 
176,50 
-
-
85,54 
89,95 
148,72 
151,18 
-
-
1250,00 
1450,00 
152,93 
177,29 
-
: 
A 
321,00 
369,00 
1«0,90 
16«,77 
860,00 
805,00 
125,«« 
117,11 
179880 
271950 
132,85 
196,87 
317,00 
371,00 
12«,38 
146,89 
7550,0 
8300,0 
165,29 
183,51 
-
-
90,61 
89,51 
159,65 
151,«8 
-
-
1250,00 
1493,00 
152,38 
182,86 
-
: 
S 
333,00 
369,00 
1«6,5« 
16«,65 
928,00 
885,00 
135,19 
128,68 
23«100 
283350 
171,65 
20«,76 
326,00 
369,00 
128,26 
146 , 01 
7600,0 
8300,0 
165,77 
183,63 
-
-
89,95 
85,32 
158,28 
1««,86 
-
-
1284,00 
1500,00 
157,14 
184,72 
-
1 
O 
339,00 
368,00 
150,44 
164,72 
813,00 
828,00 
118,07 
120,85 
235400 
171,82 
337,00 
371,00 
133,28 
147,29 
7700,0 
7600,0 
167,73 
168,20 
-
-
88,63 
85,54 
153,26 
143,30 
-
-
1326,00 
1500,00 
162,63 
185,78 
-
1 
N 
345,00 
369,00 
152,47 
165,44 
750,00 
823,00 
108,94 
120,27 
249760 
182,18 
344,00 
367,00 
135,67 
145,87 
7200,0 
156,62 
-
-
89,73 
83,11 
157,19 
138,37 
-
-
1350,00 
1500,00 
165,47 
186,15 
-
: 
D 
355,00 
368,00 
157,16 
164,87 
775,00 
112,51 
250360 
182,80 
352,00 
370,00 
138,85 
146,87 
7150,0 
155,58 
-
-
89,95 
82,67 
156,97 
136,44 
-
-
1350,00! 
1500,00! 
165,05! 
187,45! 
- i 
: ! 
! ANNEE ! 
! 326.00 ! 
! 363,00 ! 
! 143,58 ! 
! 162,19 ! 
! 827,00 ! 
1 122,14 ! 
216905 ! 
160,68 ! 
318,00 ! 
365,00 ! 
125,34 ¡ 
144,65 ! 
7329,2 ! 
161,30 ! 
! 
i 
87,05 ! 
87,39 ! 
148,29 ! 
147,96 ! 
! 
t 
1277,00 ! 
1449,00 ! 
157,04 ! 
177,87 ! 
i 
— 
39 
15.03.85 TAB.2205 
F.Ol KUH­ROHMILCH,3.7X FETTGEHALT F.Ol RAW COWS' MILK, 3.7X FAT CONTENT F.Ol LAIT CRU DE VACHE,3.7X Μ.β. F.Ol LATTE DI VACCA CRUDO,3.7X DI GRASSO 
Praise ja 100 kg ­ ohne MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi par 100 kg ­ IVA asci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! DM 
! ECU 
! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT 
! LIT 
! ECU 
! ECU 
1983 
1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 
1984 
1983 
1984 
1983 
1984 
! NEDERLAND 
! HFL 
! HFL 
! ECU ! ECU 
1983 
1984 
1983 1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR ! BFR 
! ECU ! ECU 
1983 1984 
1983 1984 
! LUXEMBOURG 
! LFR 
! LFR 
! ECU 
! ECU 
1 UNITED 
! UKL 
! UKL 
! ECU ! ECU 
1983 1984 
1983 
1984 
KINGDOM 
1983 1984 
1983 1984 
! IRELAND 
! IRL ! IRL 
! ECU ! ECU 
1983 1984 
1983 1984 
! DANMARK 
! DKR ! DKR 
! ECU 
! ECU 
! ELLAS 
! DR 
! DR 
¡ ECU 
! ECU 
1983 1984 
1983 1984 
1983 
1984 
1983 1984 
J 
61,37 61,55 
26,72 27,26 
156,92 168,73 
24,11 
24,44 
42677 44866 
32,31 
32,72 
67,31 
68,75 
26,62 27,09 
1078,0 1101,0 
23,93 23,90 
993,0 
1036,0 
22,04 
22,49 
14,66 14,50 
24,02 
25,41 
17,19 18,29 
24,88 25,10 
214,00 217,00 
26,46 
26,54 
-
: 
F 
60,81 
60,74 
26,54 27,06 
156,89 168,14 
24,15 
24,34 
43582 
45300 
33,03 
32,70 
66,92 68,55 
26,48 27,07 
1079,0 1101,0 
23,96 23,96 
1002,0 1036,0 
22,25 
22,54 
14,55 14,48 
23,61 
25,10 
16,36 17,26 
23,72 
23,70 
214,00 217,00 
26,43 
26,50 
-
1 
M 
60,25 60,03 
26,66 26,89 
156,03 166,49 
23,72 
24,20 
44046 45640 
32,90 
32,88 
66,50 
68,05 
26,42 
27,01 
1013,0 1034,0 
22,75 22,63 
1000,0 1035,0 
22,46 
22,65 
14,49 
14,82 
23,01 25,09 
15,18 
16,26 
21,85 22,30 
214,00 217,00 
26,46 
26,53 
-
1 
A 
60,01 57,59 
26,59 25,80 
150,40 160,42 
22,22 23,36 
44520 45476 
33,13 
32,90 
65,61 
66,15 
25,81 26,27 
988,0 1030,0 
21,97 22,58 
999,0 1032,0 
22,22 
22,62 
13,45 
12,55 
22,40 21,13 
14,48 
15,16 
20,26 20,80 
210,00 210,00 
26,19 
25,59 
-
: 
M 
59,63 57,45 
26,30 25,64 
140,34 145,24 
20,58 
21,10 
44937 48589 
33,31 
35,14 
65,53 
65,95 
25,71 26,16 
986,0 1010,0 
21,78 22,15 
1010,0 
1066,0 
22,31 
23,38 
12,91 
11,04 
22,14 18,82 
14,49 
15,17 
20,19 20,80 
210,00 208,00 
25,96 
25,36 
-
1 
J 
59,91 57,91 
26,35 25,91 
142,69 
145,70 
20,87 21,21 
45200 46963 
33,53 33,97 
65,80 
65,80 
25,82 26,12 
1005,0 1010,0 
22,12 22,17 
1010,0 1069,0 
22,23 
23,47 
12,91 
11,07 
22,42 18,68 
15,35 
15,13 
21,30 20,72 
210,00 208,00 
25,79 
25,37 
-
1 
J 
61,33 59,05 
27,42 26,41 
144,31 147,21 
21,03 21,45 
44772 47107 
33,25 
34,29 
65,87 65,45 
25,89 25,93 
1016,0 1010,0 
22,31 22,28 
1012,0 1072,0 
22,22 
23,65 
13,26 13,28 
23,05 22,32 
15,39 
15,09 
21,36 20,69 
210,00 208,00 
25,69 
25,43 
-
: 
A 
63,60 60,07 
27,92 26,82 
146,67 150,61 
21,39 21,91 
44907 47194 
33,17 34,16 
66,49 
65,80 
26,09 26,05 
1029,0 1022,0 
22,53 
22,60 
1016,0 1069,0 
22,24 
23,64 
13,57 14,54 
23,91 24,61 
15,54 
15,12 
21,52 20,81 
210,00 216,00 
25,60 26,46 
-
: 
S 
63,05 61,31 
27,75 27,36 
152,35 155,87 
22,19 22,66 
44503 47196 
32.63 
34,11 
67,53 
67,45 
26,57 26,69 
1036,0 1029,0 
22,60 22,77 
1021,0 1068,0 
22,27 
23,63 
13,62 14,85 
23,97 25,21 
15,94 
15,61 
21,98 21,58 
213,00 219,00 
26,07 26,97 
-
: 
0 
63,59 61,74 
28,22 27,64 
159,12 164,25 
23,11 23,97 
44544 
32,51 
68,42 69,10 
27,06 27,43 
1070,0 1059,0 
23,31 23,44 
1035,0 
22,55 
14,12 14,46 
24,42 24,22 
16,16 
22,24 
214.00 220,00 
26,25 
27,25 
-
-
Ν 
63,91 62,30 
28,24 27,93 
163,67 
23,77 
44683 
32,59 
68,49 
69,65 
27,01 27,68 
1136,0 1124,0 
24,71 24,97 
1036,0 
22,54 
14,31 14,20 
25,07 
23,64 
16,94 
23,29 
217,00 220,00 
26,60 27,30 
-
: 
D 
63.56 
28,14 
168,41 
24,45 
44579 
32,55 
68,40 
26,98 
1139,0 1128,0 
24,78 25,15 
1036,0 
22,54 
14,42 
25,16 
17,55 
24,13 
217,00 220,00 
26,53 
27,49 
-
: 
ANNEE ! 
62,71 ! 
27,62 ! 
151,96 ! 
22,44 ! 
44412 ! 
32,90 ! 
67,00 j 
26,41 ! 
1036,0 ! 
22,80 ! 
1013,0 ! 
22,29 ! 
13,81 ! 
23,53 ! 
15,52 j 
21,71 ! 
213,00 ! 215,00 ! 
26,19 j 26,39 ! 
! 
- ! 
40 
15.03.85 
F.02 KUH-ROHMILCH,REALER FETTGEHALT F.02 RAW COWS' MILK,ACTUAL FAT CONT. F.02 LAIT CRU DE VACHE, TEN. REEL. MG F.02 LATTE DI VACCA CRUDO, TENORE REALE DI GRASSO 
Preise ja 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! 
! BR DEUTSCHLAHD 
! DM 1983 ! DM 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! FRANCE 
! FF 1983 ! FF 1984 
! ECU 1983 ! ECU 198« 
! ITALIA 
! LIT 1983 ! LIT 198« 
! ECU 1983 ! ECU 198« 
! NEDERLAND 
! HFL 1983 ! HFL 198« 
! ECU 1983 ! ECU 198« 
! BELGIQUE/BELGIE 
i BFR 1983 ! BFR 198« 
i ECU 1983 ! ECU 198« 
i LUXEMBOURG 
i LFR 1983 ! LFR 198« 
! ECU 1983 ! ECU 198« 
UNITED KINGDOM 
! UKL 1983 UKL 198« 
ECU 1983 ECU 198« 
IRELAND 
IRL 1983 IRL 198« 
ECU 1983 ' ECU 198« ' 
DANMARK 
DKR 1983 ! DKR 198« ! 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
ELLAS i 
DR 1983 ! DR 198« ! 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
! J 
! 62,65 ! 63,11 
> 27,28 ! 27,95 
! 161,98 17«,26 
24,88 25,24 
42577 44766 
32,23 32,65 
72,72 74,25 
28,76 29,26 
1089,0 
1100,0 
24,18 23,88 
998,0 1039,0 
22,16 22,55 
15,11 14,99 
24,76 26,27 
17,15 18,32 
24,82 25,14 
236,00 238,00 
29,18 29,11 
1798 2016 
23,18 24,49 
F 
62,18 62,01 
27,14 27,63 
162,13 173,29 
24,96 25,09 
43482 45200 
32,95 32,63 
72,14 74,10 
28,55 29,26 
1087,0 1089,0 
24,14 23,70 
1009,0 1037,0 
22,41 22,57 
15,08 14,95 
24,47 25,91 
16,0« 16,91 
23,26 23,22 
236,00 236,00 
29,15 28,82 
179« 2012 
22,76 23,83 
M 
61,60 61,36 
27,26 27,«8 
158,73 170,21 
2«,13 2«,7« 
«3946 45740 
32,82 32,95 
71,39 72,95 
28,37 28,95 
997,0 1023,0 
22,39 22,39 
1004,0 1037,0 
22,55 22,70 
14,94 14,82 
23,73 25,09 
14,57 15,58 
20,97 21,37 
236,00 236,00 
29,19 28,85 
1963 
2031 
24,99 23,10 
A 
60,63 58,24 
26,86 26,09 
153,70 163,90 
22,71 23,87 
44420 45376 
33,05 32,83 
69,96 71,05 
27,52 28,22 
961,0 1032,0 
21,37 22,62 
993,0 1027,0 
22,09 22,51 
13,90 12,84 
23,15 21,62 
13,77 14,48 
19,27 19,87 
229,00 227,00 
28,56 
27,67 
1944 1994 
25,05 22,79 
M 
60,43 58,10 
26,65 25,93 
142,29 145,53 
20,87 21,14 
44837 48489 
33,23 
35,07 
69,44 69,95 
27,24 27,74 
973,0 1013,0 
21,49 22,22 
1017,0 1071,0 
22,46 23,49 
13,12 
11,11 
22,50 18,94 
13,73 14,45 
19,13 19,81 
228,00 223,00 
28,18 27,19 
1933 2316 
25,07 26,26 
J 
60,09 58,43 
26,43 26,15 
147,44 146,28 
21,56 21,30 
«5100 46863 
33,45 33,90 
68,86 69,20 
27,02 27,47 
964,0 1013,0 
21,22 22,24 
1006,0 1067,0 
22,14 23,43 
13,12 11,29 
22,78 
19,06 
14,66 14,60 
20,35 19,99 
226,00 222,00 
27,76 27,08 
1942 2389 
25,79 26,94 
J 
60,92 59,26 
27,24 26,50 
148,20 147,24 
21,59 21,45 
44672 47007 
33,18 34,22 
68,09 68,50 
26,76 27,14 
966,0 1013,0 
21,21 22,35 
999,0 1060,0 
21,94 23,39 
13,46 13,57 
23,40 22,81 
14,76 14,64 
20,48 20,08 
224,00 222,00 
27,40 27,14 
1942 2389 
26,09 27,11 
A 
62,47 60,45 
27,42 26,99 
151,08 150,73 
22,04 21,93 
44807 47094 
33,09 34,09 
68,86 68,60 
27,02 27,16 
990,0 1026,0 
21,67 22,68 
1009,0 1061,0 
22,09 23,46 
13,88 1«,99 
2«,«6 25,37 
15,16 1«,97 
20,99 20,61 
22«,00 231,00 
27,31 28,29 
1944 2389 
25,58 26,77 
S 
64,73 63,36 
28,49 28,27 
160,06 158,98 
23,32 23,12 
44403 47096 
32,56 34,03 
72,30 70,65 
28,44 27,96 
1032,0 1032,0 
22,51 22,83 
1053,0 1106,0 
22,97 24,47 
14,23 15,50 
25,04 26,32 
16,30 16,05 
22,48 22,19 
223,00 238,00 
27,29 29,31 
194« 2«25 
2«,61 27,21 
0 
66,12 64,41 
29,34 28,83 
168,66 
24,49 
44444 
32,44 
74,66 74,25 
29,53 29,48 
1116,0 1061,0 
24,31 23,48 
1075,0 
23,42 
14,80 15,11 
25,59 25,31 
17,14 
23,59 
236,00 242,00 
28,95 29,97 
1990 2474 
24,74 27,06 
N 
66,52 64,71 
29,40 29,01 
174,36 
25,33 
44583 
32,52 
75,11 75,40 
29,62 29,97 
1186,0 1125,0 
25,80 24,99 
1073,0 
23,34 
14,94 14,72 
26,17 24,51 
18,18 
24,99 
239,00 242,00 
29,29 
30,03 
2016 2474 
24,86 26,91 
D 
68.22 
30,20 
181,19 
26,30 
44479 
32,48 
75,35 
29,72 
1169,0 1128,0 
25,44 25,15 
1062,0 
23,11 
14,97 
26,12 
18,07 
24,84 
239,00· 242,00! 
29,22! 
30,24! 
2016! 2474! 
24,83! 
27,08! 
! ANHEE ! 
! 63,86 ! 
! 28,13 ! 
! 161,28 ! 
23,82 ! 
44312 ! 
32,83 ! 
71,29 ! 
28,10 ! 
1026,0 ! 
22,58 ! 
1022,0 ! 
22,49 ! 
14,21 ! 
24,21 ! 
15,19 ! 
21,25 ! 
232,00 ! 233,00 ! 
28,53 ! 28,60 ! 
1936 ! 2282 ! 
24,79 ! 25,83 ! 
(6) 41 
15.03.85 TAB.2230 
G.Ol FRISCHE EIER (GESAMTES LAND) G.Ol FRESH EGGS (WHOLE COUNTRY) G.Ol OEUFS FRAIS (ENS. PAYS) G.Ol UOVA FRESCHE(INSIEME DEL PAESE) 
Preise j· 100 Stueck - ohne MwSt. / Prix par 100 pieces - hors TVA Prices per 100 iteas - excl. VAT / Prezzi per 100 pezzi - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1983 ! DM 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! FRANCE 
! FF 1983 ! FF 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ITALIA 
! LIT 1983 ! .LIT 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! NEDERLAND 
! HFL 1983 ! HFL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1983 ! BFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1983 ! LFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
• UNITED KINGDOM 
! UKL 1983 ! UKL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! IRELAND 
! IRL 1983 ! IRL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! DANMARK 
! DKR 1983 ! DKR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ELLAS 
! DR 1983 ! DR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
J 
15,40 18,80 
6,71 8,33 
35,80 56,40 
5,50 8,17 
9105 13825 
6,89 10,08 
11,65 14,95 
4,61 5,89 
176,0 277,0 
3,91 
6,01 
-
-
2,43 3,87 
3,98 6,78 
3,96 5,75 
5,73 7,89 
44,40 53,04 
5,49 6,49 
580 980 
7,48 11,90 
F 
15,80 19,20 
6,90 8,55 
33,30 
57,00 
5,13 8,25 
9503 14085 
7,20 10,17 
11,70 15,60 
4,63 6,16 
179,0 293,0 
3,97 6,38 
-
-
2,27 3,88 
3,68 6,72 
3,46 5,77 
5,02 7,92 
43,14 52,20 
5,33 6,38 
579 980 
7,34 11,60 
M 
15,50 19,70 
6,86 8,82 
39,30 61,10 
5,97 8,88 
11288 14706 
8,43 
10,59 
13,00 15,95 
5,17 6,33 
213,0 303,0 
4,78 6,63 
-
-
2,69 4,02 
4,27 6,81 
3,54 5,85 
5,10 8,02 
42,60 52,50 
5,27 6,42 
569 986 
7,24 11,22 
A 
16.20 19,00 
7,18 8,51 
34,30 56,00 
5,07 8,15 
10170 14143 
7,57 10,23 
11,85 14,65 
4,66 5,82 
172,0 252,0 
3,83 5,52 
-
-
2,72 
4,30 
4,53 7,24 
3,63 6,12 
5,08 8,40 
42,60 51,60 
5,31 6,29 
567 963 
7,31 
11,01 
M 
15,40 18,00 
6,79 8,03 
31,60 50,80 
4,63 7,38 
10155 12633 
7,53 9,1« 
11,10 12,«5 
4,35 4,94 
156,0 181,0 
3,45 3,97 
-
-
2,61 4,19 
4,48 7,14 
3,68 5,65 
5,13 7,75 
42,60 51,60 
5,27 6,29 
548 922 
7,11 10,«5 
J 
15,00 17,30 
6,60 7,7« 
36,50 39,90 
5,3« 5,81 
8950 11593 
6,6« 8,39 
11,10 11,70 
4,36 «,65 
151,0 158,0 
3,32 
3,«7 
-
-
2,48 4,01 
4,31 6,77 
3,79 4,80 
5,26 6,57 
43,02 51,60 
5,28 6,29 
546 898 
7,25 10,12 
J 
14,80 15,20 
6,62 
6,80 
46,90 39,20 
6,83 5,71 
8710 10475 
6,47 7,63 
10,65 11,80 
4,19 4,68 
146,0 164,0 
3,21 3,62 
-
-
2,46 
3,10 
4,28 5,21 
4,02 4,46 
5,58 6,12 
44,22 
49,44 
5,41 6,05 
590 897 
7,93 10,18 
A 
15,20 15,80 
6,67 
7,06 
49,10 45,40 
7,16 6,60 
10826 11429 
8,00 8,27 
12,75 12,50 
5,00 4,95 
173,0 181,0 
3,79 
4,00 
-
-
2.54 2,93 
4,48 4,96 
4,86 4,41 
6,73 6,07 
46,02 48,48 
5,61 5,94 
604 906 
7,95 10,15 
S 
n5,70 15,90 
6,91 7,09 
53,60 52,00 
7,81 7,56 
12768 12134 
9,36 8,77 
13,30 12,60 
5,23 4,99 
211,0 192,0 
4,60 4,25 
-
-
3,03 2,95 
5,33 5,01 
5,41 4,71 
7,46 6,51 
48,90 50,04 
5,98 6,16 
688 949 
8,71 10,65 
0 
16,20 16.20 
7,19 7,25 
51,30 49,90 
7,45 7,28 
12868 
9,39 
13,20 12,40 
5,22 
4,92 
225.0 204,0 
4,90 
4,51 
-
-
3,19 2,78 
5,52 4,66 
5,26 
7,24 
51,84 50,04 
6,36 6,20 
731 949 
9,09 10,38 
N 
17,20 16,10 
7,60 7,22 
53,40 
7,76 
12889 
9,40 
14,65 12,50 
5,78 4,97 
256,0 206,0 
5,57 4,58 
-
-
3,86 2,89 
6,76 4,81 
5,40 
7,42 
53,40 46,80 
6,55 5,81 
752 960 
9,27 10,44 
D 
18,40 16,40 
8,15 7,35 
55,10 
8,00 
13725 
10,02 
15,25 12,00 
6,02 4,76 
268,0 
5,83 
-
-
3,48 
3,14 
6,07 5,18 
5,73 
7,88 
53,40 49,98 
6,53 6,25 
889 971 
10,95 10,63 
ANNEE ! 
15,90 ! 17,30 ! 
7,00 ! 7,73 ! 
43,60 ! 
6,44 ! 
10913 ! 
8,08 ! 
12,50 ! 13,25 ! 
4,93 ! 5,25 ! 
186,0 ! 
4,09 ! 
! 
i 
2,81 ! 3,51 ! 
4,79 ! 5,94 ! 
4,40 ! 
6,15 ! 
46,38 ! 50,64 ! 
5,70 ! 6,22 ! 
637 ! 947 ! 
8,16 ! 10,72 ! 
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Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Purchase prices of the means of agricultural production 
Prix d'achat des moyens de production agricole 
Prezzi d'acquisto dei mezzi produzione agricola 

E.04 ERGAENZ.FUTT.F.MILCHV./AUFSTALL. E.04 COMPLEM.¡DAIRY CATTLE(STALL FED) 
E.04 COMPLEM. PR VACH. LAIT.(EN STAB. E.04 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE(STABULAZIONE) 
Preise je 100 kg ­ ohn· MwSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU ECU 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU ECU 
1983 
1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1983 1984 
1983 1984 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
BFR 
ECU 
ECU 
1983 1984 
1983 1984 
LUXEMBOURG 
LFR LFR 
ECU ECU 
1983 ' 
1984 ! 
1983 ! 
1984 ! 
! J 
58,25 ! 63,93 
! 25,36 ' 28,31 
182,40 
215,17 
28,02 31,17 
36129 41329 
27,35 
30,14 
59,10 67,50 
23,37 26,60 
1085,8 
1254,9 
24,10 27,24 
1004,0 
1162,0 
22,29 25,22 
F 
58,20 64,43 
25,40 
28,71 
184,00 217,07 
28,33 31,43 
36914 
«2317 
27,97 
30,55 
59,10 67,30 
23,39 26,57 
1089,6 
1257,5 
24,20 27,36 
1010,0 1182,0 
22,43 25,72 
M 
58,30 64,65 
25,80 
28,96 
185,12 218,77 
28,14 31,80 
36914 41733 
27,57 
30,06 
59,20 66,60 
23,52 26,43 
1095,6 1244,0 
24,61 27,23 
1010,0 
1190,0 
22,69 26,05 
ι 
A ! 
I 
58,30 63,45 
25,83 28,42 
188,62 224,25 
27,87 32,66 
37171 «1767 
27,66 
30,22 
59,50 66,10 
23,40 
26,25 
1100,2 1234,8 
24,47 27,07 
1010,0 1190,0 
22,46 26,09 
M 
57,90 
63,05 
25,54 
28,14 
189,64 
223,64 
27,81 32,49 
38200 41950 
28,31 30,34 
59,50 
63,90 
23,34 
25,35 
1108,6 1232,4 
24,49 27,03 
1020,0 1190,0 
22,53 
26,10 
J 
57,60 61,60 
25,33 
27,56 
189,21 
221,56 
27,67 32,26 
38371 42067 
28,46 30,43 
59,80 
62,50 
23,47 
24,81 
1118,8 1218,5 
2«,63 
26,75 
1020,0 1172,0 
22,45 25,73 
J 
57,65 59,75 
25,78 
26,72 
192,59 
28,06 
38929 42067 
28,91 
30,63 
60,50 
60,60 
23,78 
24,01 
1128,2 
1197,0 
24,78 26,41 
1034,0 
1130,0 
22,71 24,93 
A 
57,55 57,06 
25,26 
25,48 
192,59 
28,09 
39514 «21«2 
29,18 
30,51 
61,50 58,80 
2«,13 23,28 
1138,8 
1173,« 
2«,93 25,9« 
1050,0 
1111,0 
22,99 2«,56 
S 
58,65 55,80 
25,81 
2«,90 
198,1« 
28,86 
39371 «2267 
28,87 
30,5« 
63,90 56,«0 
25,1« 22,32 
1168,1 
11«6,3 
25,«8 25,36 
1077,0 
1073,0 
23,«9 23,7« 
0 
60,40 
55,00 
26,80 24,62 
202,52 
29,41 
39614 
28,91 
65,40 54,80 
25,87 21,76 
1206,2 
1159,9 
26,27 25,67 
1095,0 
1031,0 
23,85 22,82 
N 
61,85 
53,40 
27,33 23,94 
211,48 
30,72 
40043 
29,21 
66,50 54,60 
26,23 
21,70 
1226,2 
1141,1 
26,67 25,35 
1117,0 
995,0 
24,30 22,11 
D 
62,80 
53,75 
27,80 24,08 
213,76 
31,03 
39971 
29,18 
66,90 
26,39 
1238,2 
26,94 
1145,0! 
995,0! 
24,92! 22,19! 
ANNEE ! 
58,95 ! 
25,96 ! 
194,18 ! 
28,68 ! 
38429 ! 
28,47 ! 
61,70 ! 
24,32 ! 
1142,0 ! 
25,13 ! 
1050,0 ! 
1118,0 ! 
23,11 ! 24,60 ! ! I ! UNZTBD KINGDOM ! ! UKL 1983 
! UKL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! IRELAND 
! IRL 1983 
! IRL 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! DANMARK 
! DKR 1983 
! DKR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ELLAS 
! DR 1983 
! DR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
16,68 18,88 
27,33 33,09 
-
-
-
-
1540 1950 
19,86 23,68 
16,92 19,06 
27,46 33,03 
-
-
-
-
1540 1950 
19,53 23,09 
17,06 19,06 
27,09 32,27 
-
-
-
-
1540 
1950 
19,60 
22,18 
17,18 19,06 
28,62 
32,09 
-
-
-
-
1540 
2040 
19,84 
23,31 
17,41 19,02 
29,86 
32,43 
-
-
-
-
1610 
2040 
20,88 23,13 
17,54 18,98 
30,46 
32,03 
-
-
-
-
1610 
2040 
21,38 23,00 
17,52 
18,95 
30,46 
31,85 
-
-
-
-
1760 
2040 
23,6« 
23,15 
17,«1 
19,17 
30,67 
32,«« 
-
-
-
-
1760 
20«0 
23,16 22,86 
17,26 
18,55 
30,37 
31,50 
-
-
-
-
1760 20«0 
22,28 
22,89 
17,51 
17,«0 
30,28 
29,15 
-
-
-
-
1810 20«0 
22,50 
22,31 
18,04 
17,40 
31,60 
28,97 
-
-
-
-
1950 
2040 
24,04 
22,19 
18,43 
32,16 
-
-
-
-
1950 2040 
24,02 
22,33 
17,41 
29,66 
-
-
-
-
1698 2018 
21,74 
22,84 
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E.06 ERGAENZ.FUTT.F.MILCHV./WEIDEGANG E.06 COMPLEM.¡DAIRY CATTLE AT GRASS E.06 COMPIE«. PR VACH. LAIT.(HERBAGE) E.06 COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE AL PASCOLO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU ECU 
1983 
1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU ECU 
1983 1984 
1983 
1984 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR BFR 
ECU 
ECU 
1983 1984 
1983 
1984 
LUXEMBOURG 
LFR LFR 
ECU ECU 
1983 1984 
1983 1984 
J 
56,05 
61,25 
24,40 
27,13 
162,95 
190,77 
25,03 27,63 
37283 
44267 
28,22 
32,28 
-
-
1056,5 1236,0 
23,45 
26,83 
-
_ 
F 
56,00 
62,40 
24,44 
27,80 
164,95 192,02 
25,39 
27,80 
37450 ««267 
28,38 31,96 
-
-
1057,5 1239,« 
23, «8 
26,97 
-
_ 
M 
55,90 
61,55 
2«,7« 
27,57 
166,6« 192,83 
25,33 28,03 
37«50 ««267 
27,97 31,89 
-
-
1065,7 1226,4 
23,94 
26,84 
-
-
A 
55,95 
61,00 
24,79 
27,33 
170,85 
194,29 
25,24 28,29 
38780 43967 
28,86 31,81 
-
-
1068,7 
1212,4 
23,77 
26,58 
-
„ 
M 
55,85 
60,45 
24,63 
26,98 
171,28 193,93 
25,12 28,18 
38780 ««5«3 
28,7« 32,22 
54,30 56,70 
21,30 22,49 
1078,6 1204,0 
23,82 26,41 
-
-
J 
55,75 59,35 
24,52 26,56 
172,26 193,87 
25,19 28,23 
40450 44400 
30,00 32,12 
54,80 55,40 
21,51 
21,99 
1088,8 
1186,7 
23,97 26,05 
-
„ 
J 
55,55 57,65 
24,84 
25,78 
175,60 
25,58 
40617 44514 
30,17 32,41 
55,30 54,10 
21,73 
21,43 
1110,3 1162,8 
24,38 
25,65 
-
_ 
A 
55,45 54,02 
24,34 
24,12 
176,45 
25,74 
40750 44514 
30,10 32,22 
56,30 52,30 
22,09 20,71 
1106,4 
1147,5 
24,22 25,37 
-
_ 
I 
S i 
1 
56,30 52,90 
24,78 
23,60 
179,72 
26,18 
41333 44514 
30,31 32,17 
58,30 
50,10 
22,94 19,82 
1129,7 
1118,5 
24,64 
24,75 
-
_ 
0 
58,30 
51,90 
25,87 23,23 
182,62 
26,52 
42533 
31,34 
59,30 48,80 
23,45 
19,37 
1172,3 1117,9 
25,54 24,74 
-
_ 
N 
59.25 51,55 
26,18 
23,11 
186,86 
27,14 
42933 
31,32 
-
-
1200,3 1094,6 
26,11 24,32 
-
_ 
D 
59,90 51,75 
26,52 23,19 
187,83 
27,27 
43267 
31,59 
-
-
1220,5 
26,56 
-
_ 
ANNEE 
56,69 
24,97 
174,83 
25,82 
40169 
29,76 
56,40 
22,23 
1112,9 
24,49 
-
UNITBD KINODOM 
UKL 1983 
UKL 1984 
13,61 
13,75 
13,63 
14,26 
1 3 , 6 5 
14,26 
1 4 , 1 0 
14,26 
14,26 
14,97 
14,43 
14,97 
14,39 
14,96 
1 4 , 4 3 
1 4 , 6 6 
14,42 
13,96 
1 4 , 1 8 
1 4 , 4 5 
1 5 , 0 4 
1 4 , 4 5 
ECU 1983 ECU 1984 
IRELAND 
22,30 
24,10 
22,12 
2«,71 
21,68 
2«,1« 
23,«9 
2«,01 
2«,«6 
25,52 
25,06 
25,27 
25,02 
25,1« 
25,«2 
2«,81 
25,37 
23,70 
2«,52 
2«,21 
26,35 
2«,06 
23,96! 24,12 
IRL 1983 
IRL 198« 
17,56 
20,68 
17,82 
20,70 
17,90 20,88 18,20 20,8« 18,«6 20,8« 
18,68 
20,66 
18,68 
20,«2 
18,58 
19,68 
19,30 18,96 19,86 20,30 20,40! 18,81 
ECU 1983 
ECU 1984 
25,42 
28,38 
25,8« 28,«2 25,77 28,6« 25,«7 28,59 
25,72 
28,57 
25,93 
28,29 
25,93 
28,00 
25,73 
27,09 
26,61 
26,21 
27,3« 27,90 28,05! 26,31 
DKR 1983 DKR 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
ELLAS 
DR 
DR 
1983 
198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
46 
15.03.85 TAB.3120 
F. 03 ALLEINFUTT.(ENDMAST)iSCHW./LOSE F.03 COMPLETE FEED:FATTEN. PIGS(BULK) 
F.03 COMPLET PR PORCS A L'ENGR.(VRAC) F.03 COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO(ALLA RINFUSA) 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices par 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
• DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT 
! LIT 
! ECU ! ECU 
1983 198« 
1983 
198« 
1983 198« 
1983 198« 
1983 198« 
1983 198« 
NEDERLAND 
! HFL 
' HFL 
• ECU ECU 
1983 198« 
1983 198« 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
BFR 
ECU ECU 
1983 
198« 
1983 198« 
LUXEMBOURG 
LFR LFR 
ECU ECU 
UNITED 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1983 198« 
1983 198« 
KINODOM 
1983 
198« 
1983 
198« 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU ECU 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU ECU 
ELLAS 
DR DR 
ECU ECU 
1983 ' 
198« ' 
1983 ' 198« ' 
1983 ! 
198« ! 
1983 ! 198« ! 
1983 ! 198« ! 
1983 ! 198« ! 
! J 
! 59,85 
! 6«,85 
! 26,06 ! 28,72 
! 176,53 ! 201,27 
! 27,12 ! 29,16 
-
-
58,30 65,90 
23,05 25,97 
1158,0 
1328,2 
25,71 
28,83 
10«0,0 126«,0 
23,09 27,«« 
-
-
-
-
-
-
-
: 
F 
59,90 
65,85 
26,1« 29,3« 
178,57 202,61 
27,«9 29,33 
-
-
58,30 65,90 
23,07 26,02 
1163,9 
1331,1 
25,85 28,96 
1055,0 1280,0 
23,«3 27,85 
-
-
-
-
-
-
-
: 
M 
59,85 
65,30 
26, «8 29,25 
179,72 203,03 
27,32 29,51 
-
-
58,70 65,20 
23,32 25,88 
1175,3 1367,2 
26,«0 29,93 
1055,0 1285,0 
23,70 
28,13 
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
A ! 
\ 
60,35 
6«,85 
26,7« 29,05 
181,07 
201,«9 
26,75 29,3« 
-
-
59,«0 6«,80 
23,36 
25,7« 
1180,« 1306,9 
26,25 28,65 
1077,0 1285,0 
23,95 
28,17 
-
-
-
-
-
-
-
1 
M 
60,30 6«,95 
26,60 28,99 
181,«2 
200,79 
26,60 29,17 
-
-
59,«0 
6«,00 
23,30 
25,38 
1189,9 1308,0 
26,28 28,6 9 
1080,0 1285,0 
23,85 28,18 
-
-
-
-
-
-
-
1 
J 
60,50 6«,30 
26,61 28,77 
182,10 200,68 
26,63 29,22 
-
-
59,90 63,30 
23,51 25,13 
1201,2 
1300,6 
26,«« 28,55 
1080,0 1279,0 
23,77 
28,08 
-
-
-
-
-
-
-
: 
J 
60,55 
63,95 
27,08 28,60 
186,1« 
27,12 
-
-
60,10 
62,20 
23,62 2«,6« 
1210,1 1287,0 
26,57 28,39 
1096,0 1265,0 
2«,07 
27,91 
-
-
-
-
-
-
-
: 
A 
60,90 
60,83 
26,73 27,16 
187,11 
27,29 
-
-
60,90 
59,70 
23,90 23,6« 
1217,3 1268,8 
26,65 28,05 
1117,0 1251,0 
2«,45 27,66 
-
-
-
-
-
-
-
: 
S 
61,95 
58,75 
27,26 26,21 
190,94 
27,82 
-
-
62,40 
58,40 
2«,55 23,11 
1239,9 1252,5 
27,0« 27,71 
1153,0 1230,0 
25,15 27,21 
-
-
-
-
-
-
-
: 
0 
62,70 
56,90 
27,82 25,«7 
19«,32 
28,22 
-
-
6«,00 57,50 
25,31 22,83 
1262,7 
1237,2 
27,51 27,38 
1175,0 1220,0 
25,59 27,00 
-
-
-
-
-
-
-
: 
H 
63,25 
56,35 
27,95 25,26 
198,79 
28,88 
-
-
65,20 57,20 
25,71 22,7« 
1292,6 
1223,0 
28,12 
27,17 
1201,0 1205,0 
26,13 
26,77 
-
-
-
-
-
-
-
: 
D 
63,65 
56,70 
28,18 
25,«0 
201,00 
29,18 
-
-
65,50 
25,8« 
1305,1 
28,«0 
1235,0 
1205,0 
26,87 
26,87 
-
-
-
-
-
-
- ! 
: ; 
! ANNEE 
! 61,15 ! 
! 26,93 ! 
1 186,«8 ! 
27,5« ! 
! 
! 
61,00 ! 
2«,0« ! 
1216,3 ! 
26,77 ! 
121«,0 ! 1255,0 ! 
26,72 ! 27,62 ! 
! 
ι !
! 
! 
! 
! 
i 
i 
: ! 
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G.02 ALLEINFUTT.(ENDMAST):GEFLUEGEL 
G.02 COMPLETE FEED=BROILER PRODUCTION 
TAB.3130 
G.02 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS 
G.02 COMPLETO PER POLLI ALL'INGRASSO 
Preise je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 
198« 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1983 
198« 
1983 
198« 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
BFR 
ECU 
ECU 
1983 
198« 
1983 
198« 
LUXEMBOURG 
LFR 
LFR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1983 
198« 
1983 
198« 
KINGDOM 
1983 
198« 
1983 
198« 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
1983 
198« 
1983 
198« 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
ELLAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 
198« 
J 
65,05 
28,32 
219,82 
253,55 
33,77 
36,73 
«2«00 
«6«25 
32,10 
33,86 
79,30 
89,10 
31,36 
35,11 
1«52,3 
1720,6 
32,2« 
37,35 
1389,0 
1609,0 
30,84 
34,93 
20,11 
22,78 
32,95 
39,92 
-
-
-
-
2020 
2340 
26,04 
28,42 
F 
65,90 
28,76 
220,24 
256,22 
33,91 
37,09 
42825 
47071 
32,45 
33,98 
79,20 
89,30 
31,34 
35,26 
1457,6 
1725,6 
32,37 
37,55 
1395,0 
1636,0 
30,98 
35,60 
20,52 
22,79 
33,30 
39,50 
-
-
-
-
2020 
2340 
25,62 
27,71 
M 
67,40 
29,82 
221,60 
256,22 
33,68 
37,24 
42825 
47014 
31,98 
33,87 
79,50 
89,00 
31,59 
35,32 
1470,5 
1709,8 
33,03 
37,42 
1395,0 
1645,0 
31,33 
36,01 
20,88 
22,79 
33,16 
38,58 
-
-
-
-
2020 
2340 
25,71 
26,62 
A 
73,70 
32,65 
228,36 
254,39 
33,74 
37,04 
43313 
47057 
32,23 
34,05 
80,10 
88,60 
31,50 
35,19 
1481,4 
1697,3 
32,95 
37,21 
1440,0 
1645,0 
32,03 
36,06 
21,36 
22,79 
35,58 
38,37 
-
-
-
-
2020 
2450 
26,03 
28,00 
M 
71,15 
31,38 
227,30 
252,06 
Ì3.33 
36,62 
43950 
47057 
32,58 
34,03 
80,«0 
88,10 
31,5« 
3«,9« 
1494,2 
1695,3 
33,00 
37,18 
1450,0 
1645,0 
32,03 
36,08 
21,70 
22,78 
37,22 
38,84 
-
-
-
-
2020 
2450 
26,20 
27,78 
J 
75,60 
33,25 
227,96 
252,06 
33,34 
36,70 
44175 
47386 
32,77 
34,28 
80,70 
87,90 
31,67 
34,90 
1512,4 
1694,8 
33,29 
37,21 
1450,0 
1641,0 
31,92 
36,03 
22,02 
22,78 
38,24 
38,45 
-
-
-
-
2010 
2450 
26,69 
27,62 
J 
70,45 
31,50 
231,84 
33,78 
44813 
47386 
33,28 
34,50 
81,00 
87,7 0 
31,83 
34,75 
1524,0 
1686,9 
33,47 
37,22 
1466,0 
1630,0 
32,19 
35,96 
21,98 
22,40 
38,22 
37,65 
-
-
-
-
2050 
2450 
27,54 
27,81 
A 
78,65 
34,52 
233,84 
34,11 
44400 
47386 
32,79 
34,30 
82,00 
87,00 
32,18 
34,45 
1535,2 
1668,2 
33,61 
36,88 
1488,0 
1610,0 
32,58 
35,60 
21,60 
21,94 
38,06 
37,13 
-
-
-
-
2050 
2450 
26,97 
27,45 
S 
68,55 
30,17 
242,23 
35,29 
45075 
47471 
33.05 
34,30 
84,20 
85,30 
33,13 
33,75 
1566,4 
1658,0 
34,17 
36,68 
1518,0 
1577,0 
33,11 
34,89 
21,57 
21,52 
37,96 
36,5« 
-
-
-
-
2115 
2«50 
26,78 
27,«9 
0 
70,80 
31,«2 
246,51 
35,80 
45813 
33,44 
86,20 
84,60 
34,09 
33,59 
1609,6 
1646,9 
35,06 
36,45 
1525,0 
1546,0 
33,22 
34,21 
21,77 
21,39 
37,65 
35,83 
-
-
-
-
2225 
2«50 
27,66 
26,80 
N 
67,50 
29,83 
249,81 
36,29 
45813 
33,42 
87,70 
84,20 
34,59 
33,47 
1660,1 
1618,7 
36,11 
35,96 
1549,0 
1530,0 
33,70 
33,99 
22,09 
21,37 
38,70 
35,58 
-
-
-
-
2340 
2450 
28,85 
26,65 
D 
72,80 
32,23 
249,81 
36,26 
45813 
33,45 
88,60 
34,95 
1693,9 
36,86 
1580,0 
1530,0 
34,38 
34,12 
22.46 
39,19 
-
-
-
-
2340 
2450 
28,82 
26,82 
ANNEE 
70,63 
31,11 
233,28 
34,45 
44269 
32,79 
82,40 
32,48 
1538,1 
33,85 
1470,0 
1604,0 
32,35 
35,30 
21,50 
36,63 
-
-
-
-
2102 
2422 
26,92 
27,42 
48 
15.03.85 TAB.3140 
β.04 ALLEINFUTT.IEGEHEHN./BATT.HALTG/ β.04 COMPLETE FEED'BATTERY HENS 
G.04 COMPLET PR POULES POND. EN BATT. .04 COMPLETO PER GALLINE DA UOVA 'IN BATTERIA' 
Preise ja 100 kg - ohna MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi par 100 kg - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1983 DM 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
FRANCE 
FF 1983 FF 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
ITALIA 
LIT 1983 
LIT 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
NEDERLAND 
HFL 1983 
HFL 1984 
ECU 1983 
ECU 1984 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1983 
BFR 1984 
ECU 1983 
ECU 1984 
LUXEMBOURG 
LFR 1983 
LFR 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
UNITED KINGDOM 
UKL 1983 UKL 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
IRELAND 
IRL 1983 IRL 1984 
ECU 1983 < ECU 1984 
DANMARK 
DKR 1983 ! DKR 1984 ! 
ECU 1983 j ECU 1984 ! 
ELLAS i 
DR 1983 ! DR 1984 ! 
ECU 1983 ! ECU 1984 ! 
! J 
! 60,45 ! 67,70 
! 26,32 ! 29,98 
! 177,66 ! 205,29 
! 27,29 
! 29,74 
39263 
! 45475 
! 29,72 ! 33,16 
69,20 
77,10 
27,37 
30,38 
1266,8 
1458,9 
28,12 
31,67 
1177,0 
1371,0 
26,13 29,76 
16,42 
19,20 
26,90 33,65 
20,00 23,32 
28,95 32,00 
-
-
1800 2340 
23,21 28,42 
F 
60,30 67,20 
26,32 29,94 
179,26 205,89 
27,60 
29,81 
39600 45988 
30,01 33,20 
69,40 
77,30 
27,46 30,52 
1277,4 
1460,7 
28,37 
31,78 
1180,0 1389,0 
26,20 30,22 
16,71 18,75 
27,12 32,50 
20,18 23,72 
29,26 
32,57 
-
-
1800 2340 
22,83 27,71 
M 
60,45 65,90 
26,75 
29,52 
181,96 205,89 
27,66 
29,92 
39600 45925 
29,58 33,08 
69,60 
76,90 
27,65 30,52 
1286,9 
1«««,5 
28,91 
31,62 
1180,0 1395,0 
26,51 30,53 
17,0« 
18,75 
27,06 31,7« 
20,38 23,68 
29,3« 32, «8 
-
-
1800 23«0 
22,91 26,62 
A 
61,30 66,95 
27,16 
29,99 
18«,10 209,85 
27,20 
30,56 
39963 «6025 
29,74 33,30 
70,10 
76,40 
27,57 
30,34 
1294,8 1432,1 
28,80 
31,40 
1225,0 1395,0 
27,25 30,58 
17,41 
18,75 
29,00 31,57 
20,68 23,64 
28,9« 32,«« 
-
-
1800 2450 
23,19 28,00 
M 
60,95 65,25 
26,88 29,12 
185,50 209,61 
27,20 
30,45 
41088 
46025 
30,45 33,29 
70,50 
75,80 
27,66 
30,07 
1304,7 1«27,6 
28,82 31,31 
1235,0 
1395,0 
27,28 
30,60 
17,83 
18,69 
30,58 31,86 
21,10 23,66 
29,«0 
32,«3 
-
-
2010 
2«50 
26,07 27,78 
J 
61,50 6«,60 
27,05 28,91 
185,50 
209,61 
27,13 
30,52 
41313 46325 
30,64 33,51 
71,00 75,50 
27,86 29,97 
1318,6 1423,5 
29,02 
31,25 
1235,0 
1395,0 
27,18 
30,63 
17,94 18,80 
31,15 31,73 
21,30 23,64 
29,56 
32,37 
-
-
2010 
2450 
26,69 27,62 
J 
61,75 63,75 
27,61 
28,51 
188,70 
27,49 
41913 
46325 
31,13 33,72 
71,50 75,00 
28,10 29,71 
1330,6 
1418,7 
29,22 
31,30 
1243,0 
1395,0 
27,30 
30,78 
17,90 17,82 
31,12 29,95 
21,40 23,56 
29,70 
32,31 
-
-
2115 2450 
28,41 27,81 
A 
62,40 63,60 
27,39 
28,40 
190,30 
27,76 
42100 
«6325 
31,09 33,5« 
71,90 73,50 
28,21 29,10 
1339,2 1398,6 
29,32 
30,92 
1255,0 
1383,0 
27,47 
30,58 
17,60 17,85 
31,01 30,21 
21,54 22,84 
29,83 
31,44 
-
-
2115 2450 
27,83 27,45 
S 
64,00 61,70 
28,16 
27,53 
192,22 
28,00 
42988 
46400 
31,52 33,53 
73,60 71,90 
28,96 28,45 
1360,0 
1386,5 
29,66 
30,68 
1283,0 1363,0 
27,98 30,16 
17,90 
17,43 
31,50 29,59 
22,12 22,00 
30,50 
30,41 
-
-
2115 2450 
26,78 27,49 
0 
64,05 61,05 
28,42 27,33 
195,47 
28,39 
44200 
32,26 
75,10 71,40 
29,70 
28,35 
1396,0 1367,0 
30,41 
30,25 
1305,0 1348,0 
28,43 29,83 
17,92 17,30 
30,99 28,98 
22,88 
31,49 
-
-
2225 
2450 
27,66 26,80 
Ν 
64,30 60,70 
28,42 
27,21 
198,87 
28,89 
44200 
32,24 
76,10 70,70 
30,01 
28,10 
1426,5 1334,7 
31,03 
29,65 
1325,0 1340,0 
28,82 29,77 
18,25 17,27 
31,97 28,75 
23,24 
31,95 
-
-
2340 2450 
28,85 26,65 
D 
65,60 59,80 
29,04 
26,79 
198,87 
28,87 
44200 
32,27 
76,70 
30,26 
1445,2 
31,45 
1350,0 1340,0 
29,38 29,88 
18,53 
32,34 
23,42 
32,20 
- ! 
- ! 
2340! 
2450! 
28,82! 
26,82! 
! ANNEE ! 
! 62,25 ! ! 63,96 ! 
! 27,42 ! 
! 28,58 ! 
! 188,20 ! 
27,80 ! 
41702 ! 
30,89 ! 
72,10 ! 
28,42 ! 
1337,2 ! 
29,43 ! 
1249,0 ! 
1376,0 ! 
27,49 ! 30,28 ! 
17,62 ! 
30,02 ! 
21,52 ! 
30,10 ! 
! 
i 
2039 ! 
2422 ! 
26,11 j 27,42 ! 
49 
TAB.3145 
H.Ol AMMONSULFAT 
H.Ol SULPHATE OF AMMONIA 
H.Ol SULFATE D'AMMONIAQUE H.Ol SOLFATO AMMOHICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eleaents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
1983 
1984 
1983 
1984 
1983 
1984 
1983 
1984 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
BFR 
ECU 
ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
LUXEMBOURG 
LFR 
LFR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
KINGDOM 
1983 
1984 
1983 
1984 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
1983 
198« 
1983 
198« 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
ELLAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 
198« 
J 
18«,10 
1«6,10 
80,16 
6«,70 
360,1« 
38«,«8 
55,33 
55,69 
83531 
83«15 
63,2« 
60,83 
175,80 
175,00 
69,52 
68,95 
2253,9 
2273,8 
50,0« 
«9,36 
-
-
-
-
-
-
-
-
2129 
2981 
27, «5 
36,21 
F 
187,80 
1«7,20 
81,96 
65,58 
360,81 
388,90 
55,55 
56,30 
83531 
83«15 
63,30 
60,21 
175,80 
176,80 
69,56 
69,81 
2250,0 
2309,5 
«9,96 
50,25 
-
-
-
-
-
-
-
-
2981 
2981 
37,81 
35,30 
M 
191,00 
8«,52 
362,90 
391,2« 
55,16 
56,86 
83531 
83«15 
62,39 
60,09 
173,10 
180,90 
68,78 
71,79 
2233,3 
2«26,7 
50,16 
53,12 
-
-
-
-
-
-
-
-
2981 
2981 
37,9« 
33,91 
A 
191,00 
84,62 
366,05 
401,62 
54,08 
58,48 
83531 
83415 
62,16 
60,35 
173,10 
182,70 
68,08 
72,56 
2281,8 
2285,7 
50,75 
50,11 
-
-
-
-
-
-
-
-
2981 
2981 
38,41 
34,07 
τ 
M ! 
t 
164,20 
72,43 
368,05 
«03,1« 
53,97 
58,57 
83531 
83«15 
61,91 
60,33 
18«,50 
18«,10 
72,38 
73,02 
2257,1 
23«7,6 
«9,85 
51,«9 
-
-
-
-
-
-
-
-
2981 
2981 
38,66 
33,80 
J 
138,50 
1«6,10 
60,92 
65,37 
367,90 
«0«,1« 
53,80 
58,8« 
853«« 
83«15 
63,30 
60,3« 
185,00 
185,«0 
72,60 
73,61 
2252,« 
2«0«,8 
«9,58 
52,80 
-
-
-
-
-
-
-
-
2981 
2981 
39,59 
33,61 
J 
139,60 
1«7,30 
62,«2 
65,87 
371,«3 
5«,12 
853«4 
83415 
63,38 
60,73 
186,80 
185,10 
73,41 
73,33 
2109,5 
2177,8 
46,33 
48,05 
-
-
-
-
-
-
-
-
2981 
2981 
40,05 
33,83 
A 
140,70 
148,40 
61,76 
66,27 
373,95 
54,55 
85344 
83415 
63,03 
6 0,38 
186,80 
186,50 
73,30 
73,8« 
2111,1 
2311,9 
«6,22 
51,12 
-
-
-
-
-
-
-
-
2981 
2981 
39,22 
33,«0 
S 
141,80 
149,60 
62,«0 
66,75 
377,62 
55,01 
853«« 
83«15 
62,58 
6 0,28 
186,80 
186,50 
73,«9 
73,80 
21«7,6 
2392,9 
«6,8« 
52,9« 
-
-
-
-
-
-
-
-
2981 
2981 
37,75 
33,«5 
0 
1«2,90 
150,80 
63,«1 
67,50 
379,00 
55,0« 
83«15 
60,88 
180,90 
179,50 
71,55 
71,26 
221«,3 
«8,23 
-
-
-
-
-
-
-
-
2981 
2981 
37,06 
32,61 
Ν 
144,00 
151,90 
63,64 
68,10 
380,86 
55,32 
83415 
60,85 
170,30 
174,40 
67,16 
69,32 
2323,8 
50,55 
-
-
-
-
-
-
-
-
2981 
2981 
36,75 
32,42 
D 
145,00 
153,00 
64,19 
68,55 
381,62 
55,40 
83415 
60.91 
175,80 
69,35 
2566,7 
55,85 
-
-
-
-
-
-
-
-
2981 
2981 
36,72 
32,63 
ANNEE ! 
159,22 ! 
70,12 ! 
370,81 ! 
54,77 ! 
84106 ! 
62,30 ! 
179,60 ! 
70,79 ! 
2249,2 ! 
49,50 ! 
! 
! 
! 
j 
i 
! 
! 
! 
2910 ! 
2981 ! 
37,27 ! 
33,75 ! 
50 
15.03.85 
H.02 KALKAMMONSALPETER H.02 AMMONIUM NITRATE 
H.02 NITRATE D'AMMONIAQUE H.02 -NITRATO AMMONICO 
Praise j· 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eleaents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritivo substance - excl. VAT / Prezzi par 100 kg di aaterie fertilizzanti - IVA esci 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1983 DM 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
FRANCE 
FF 1983 FF 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
ITALIA 
LIT 1983 
LIT 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
NEDERLAND 
HFL 1983 HFL 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1983 ' BFR 1984 ! 
ECU 1983 ! ECU 1984 
LUXEMBOURG : 
LFR 1983 ! LFR 1984 ! 
ECU 1983 ! 
ECU 1984 ! 
UNITED KINGDOM ! 
UKL 1983 ! UKL 1984 ! 
ECU 1983 ! ECU 1984 ! 
IRELAND ! 
IRL 1983 ! IRL 1984 ! 
ECU 1983 ! ECU 1984 ! 
DANMARK ! 
DKR 1983 ! DKR 1984 ! 
ECU 1983 ! 
ECU 1984 ! 
ELLAS ! 
DR 1983 ! DR 1984 ! 
ECU 1983 ! 
ECU 1984 ! 
J 
169,85 
147,77 
73,95 65,44 
421,22 456,63 
64,71 
66,15 
78988 78868 
59,80 
57,52 
148,30 139,90 
58,65 55,12 
2544,2 2602,9 
56,48 56,50 
2598,0 2338,0 
57,67 
50,75 
51,98 
91,09 
-
-
561,92 553,85 
69,47 
67,73 
1866 
2612 
24,06 31,73 
F 
170,69 
149,27 
74,50 
66,51 
427,94 
450,33 
65,88 
65,20 
78988 78868 
59,86 
56,93 
146,10 142,30 
57,81 56,19 
2541,0 2613,5 
56,43 56,87 
2503,0 2359,0 
55,58 
51,33 
52,78 
91,47 
-
-
573,08 630,77 
70,79 
77,03 
2612 2612 
33,13 30,93 
M 
171,69 151,04 
75,97 67,65 
432,96 452,92 
65,81 
65,83 
78988 78868 
58,99 
56,82 
145,00 143,70 
57,61 57,03 
2562,7 2614,1 
57,56 57,22 
2463,0 2356,0 
55,32 
51,57 
52,78 
89,36 
«6,24 
45,08 
66,57 61,83 
584,62 642,31 
72,30 
78,52 
2612 2612 
33,25 
29,71 
A 
171,38 
151,65 
75,93 67,93 
436,81 454,78 
64,53 
66,23 
78988 78868 
58,78 
57,06 
146,40 144,40 
57,58 57,35 
2571,4 2696,9 
57,19 59,12 
2516,0 2410,0 
55,96 52,83 
52,78 
88,86 
-
-
593,46 651,92 
74,01 
79,45 
2612 2612 
33,65 29,85 
M 
170,77 152,27 
75,32 67,96 
438,60 455,97 
64,32 
66,25 
78988 
78868 
58,55 57,04 
148,30 
149,20 
58,18 59,18 
2571,2 2737,8 
56,79 60,05 
2595,0 2493,0 
57,32 54,68 
52,78 
89,98 
-
-
605,00 663,46 
74,78 
80,89 
2612 2612 
33,88 29,62 
J 
148,15 148,69 
65,16 
66,53 
429,85 454,96 
62,86 66,24 
80383 
78868 
59,63 
57,05 
147,60 
147,80 
57,93 58,68 
2517,6 
2765,4 
55,42 
60,71 
2587,0 2454,0 
56,94 53,88 
47,05 
48,00 
81,70 
81,01 
-
-
616,73 673,08 
75,75 
82,09 
2612 2612 
34,69 
29,45 
J 
138,96 147,58 
62,14 65,99 
417,16 
60,78 
80383 78868 
59,70 57,42 
142,80 
143,60 
56,12 56,89 
2575,0 
2748,1 
56,55 
60,63 
2494,0 2591,0 
54,77 57,16 
«7,70 
«8,39 
82,93 
81,33 
-
-
446,15 «9«,23 
5«, 58 
60,«3 
2612 2612 
35,09 
29,6« 
A 
138,5« 
1«7,5« 
60,81 65,88 
419,34 
61,17 
80383 78868 
59,37 57,09 
140,90 
141,60 
55,29 
56,07 
2479,2 2751,5 
54,28 
60,83 
2507,0 2576,0 
54,88 56,95 
48,39 
48,93 
85,26 
82,81 
-
-
455,77 505,77 
55,56 
61,95 
2612 2612 
34,37 
29,27 
S ' 
139,54 
148,38 
61,41 66,21 
423,37 
61,68 
80383 78868 
58,94 
56,99 
139,10 145,60 
54,73 57,61 
2432,4 2775,4 
53,05 61,40 
2492,0 
2531,0 
54,35 56,00 
49,09 
49,32 
86,38 
83,74 
-
-
465,38 515,38 
56,95 
63,47 
2612 2612 
33,07 29,31 
0 
141,23 149,35 
62,67 
66,85 
432,15 
62,76 
78868 
57,57 
134,60 147,20 
53,23 58,«« 
2«7«,6 
53,90 
2525,0 2«95,0 
55,00 
55,22 
49,74 
50,01 
86,01 
83,78 
-
-
475,00 515,00 
58,26 
63,79 
2612 2612 
32,47 28,57 
N 
143,15 150,77 
63,26 
67,60 
439,28 
63,81 
78868 
57,53 
134,30 147,70 
52,97 
58,71 
2494,9 
54,27 
2487,0 2475,0 
54,10 54,99 
50,47 
50,74 
88,41 
8«,«8 
«1,31 
56,79 
484,62 607,69 
59,40 75,41 
2612 2612 
32,20 
28,41 
D 
146,04 
152,04 
64,65 68,12 
439,88 
63,86 
78868 
57,59 
136,00 
53,65 
2615,4 
56,91 
2590,0 
2450,0 
56,36 54,63 
51,24 
89,42 
-
- : 
544,23! 619,23! 
66,54! 77,38! 
2612! 2612! 
32,17! 
28,59! 
! ANNEE ! 
! 154,17 ! ! 149,70 ! 
! 67,90 ! 
! 66,89 ! 
1 429,88 ! 
63,49 ! 
79423 ! 
58,84 ! 
142,50 ! 
56,16 ! 
2523,3 ! 
55,53 ! 
2530,0 ! 2461,0 ! 
55,68 ! 54,16 ! 
49,10 ! 
83,64 ! 
43,78 ! 
61,23 ! 
555,95 ! 607,99 ! 
68,37 ! 74,63 ! 
2550 ! 2612 ! 
32,66 { 
29,57 ! 
51 
15.03.85 TAB.3155 
H.03 KALKSALPETER 
H.03 CALCIUM NITRATE H.03 NITRATE DE CHAUX H.03 NITRATO DI CALCIO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eleeents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substanca - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di naterie fertilizzanti - IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU ECU 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU ECU 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU 
ECU 
1983 1984 
1983 
1984 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
BFR 
ECU ECU 
1983 
1984 
1983 198« 
LUXEMBOURG 
LFR LFR 
ECU ECU 
UNITED 
UKL UKL 
ECU ECU 
1983 
198« 
1983 198« 
KINGDOM 
1983 198« 
1983 198« 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
1983 
198« 
1983 198« 
DANMARK 
DKR DKR 
ECU ECU 
ELLAS 
DR DR 
ECU ECU 
1983 198« 
1983 198« 
1983 198« 
1983 
198« 
J 
2«6,50 
212,20 
107,33 93,98 
654,26 
667,94 
100,51 96,75 
122695 122580 
92,89 89,40 
209,70 205,10 
82,93 80,81 
-
-
-
-
42,08 
73,74 
-
-
701,94 767,74 
86,78 93,89 
2062 2885 
26,59 35,04 
F 
251,40 
213,80 
109,72 95,26 
648,06 
672,00 
99,77 97,29 
122695 122580 
92,98 88,49 
205,30 207,00 
81,24 81,73 
-
-
-
-
«2,68 
73,97 
-
-
717,7« 877,«2 
88,65 
107,16 
2885 2885 
36,60 
3«,16 
M 
255,70 
113,15 
6«8,06 
675,87 
98,51 98,23 
122695 122580 
91,6« 88,31 
206,00 208,20 
81,85 82,63 
-
-
-
-
«2,68 
72,26 
-
-
733,87 893,55 
90,76 109,2« 
2885 2885 
36,72 32,82 
A 
255,70 
113,28 
669,35 625,23 
98,89 
91,05 
122695 122580 
91,30 
88,69 
209,70 211,30 
82,«8 83,92 
-
-
-
-
42,68 
71,85 
-
-
749,03 909,68 
93,41 
110,87 
2885 2885 
37,17 
32,97 
M 
227,60 
100,39 
669,35 
626,58 
98,15 
91,03 
122695 122580 
90,94 
88,66 
211,50 216,80 
82,97 85,99 
-
-
-
-
42,68 
72,76 
-
-
764,84 922,58 
94,54 112,48 
2885 
2885 
37,«2 32,71 
J 
201,00 
88,«1 
669,35 
623,36 
97,88 
90,76 
125000 122580 
92,72 88,68 
212,80 
219,30 
83,51 
87,07 
-
-
-
-
38,12 
38,88 
66,19 
65,62 
-
-
780,32 938,71 
95,85 11«,«9 
2885 
2885 
38,31 32,53 
J 
202,60 
90,60 
655,74 
95,54 
125000 122580 
92,83 89,24 
215,30 220,10 
84,61 87,20 
-
-
-
-
38,64 
39,20 
67,18 65,89 
-
-
619,35 787,10 
75,77 96,24 
2885 2885 
38,76 32,74 
A 
204,30 
89,68 
657,03 
95,84 
125000 122580 
92,32 88,7« 
217,70 221,20 
85,«2 87,58 
-
-
-
-
39,20 39,6« 
69,07 67,08 
-
-
632,26 
803,23 
77,07 98,38 
2885 2885 
37,96 32,33 
S 
205,80 
90,57 
668,64 
97,41 
125000 122580 
91,65 88,58 
218,40 221,30 
85,93 87,57 
-
-
-
-
39,72 
41,76 
69,89 70,90 
-
-
645,16 819,35 
78,96 
100,90 
2885 2885 
36,53 
32,37 
0 
207,40 
92,04 
660,58 
95,94 
122580 
89,47 
217,70 225,50 
86,10 89,52 
-
-
-
-
40,28 42,2« 
69,65 70,76 
-
-
661,29 835,«8 
81,11 103,«8 
2885 2885 
35,87 
31,56 
N 
209,00 
92,37 
665,23 
96,63 
122580 
89,41 
207,80 216,70 
81,95 86,13 
-
-
-
-
40,88 42,88 
71,61 
71,39 
-
-
674,19 870,97 
82,64 
108,09 
2885 2885 
35,57 
31,38 
D 
210,60 
93,23 
665,80 
96,65 
122580 
89.50 
206,00 
81,26 
-
-
-
-
41,44 
72,32 
-
-
754,84 
887,10 
92,29 110,86 
2885 
2885 
35,53 31,58 
ANNEE 
223,13 
98,27 
660,97 
97,62 
123435 
91,44 
211,50 
83,36 
-
-
-
-
39,75 
67,72 
-
-
718,20 869,62 
88,32 
106,75 
2816 2885 
36,06 32,66 
52 
15.03.85 TAB.3165 
I.Ol THOMASPHOSPHAT I.Ol BASIC SLAG I.Ol SCORIE THOMAS I.Ol SCORIE THOMAS 
Preise ja 100 kg Wara - ohne MwSt. / Prix par 100 kg da aarchandise - hors TVA Prices par 100 kg Merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
ί ! 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1983 ! DM 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
! FRANCE 
! FF 1983 
! FF 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ITALIA 
! LIT 1983 ! LIT 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! NEDERLAND 
! HFL 1983 ! HFL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1983 BFR 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
LUXEMBOURG 
LFR 1983 LFR 1984 
ECU 1983 
ECU 1984 
UHITED KINGDOM 
UKL 1983 ' UKL 198« ! 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
IRELAND ! 
IRL 1983 j IRL 198« ! 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
DANMARK ! 
DKR 1983 ! DKR 198« ! 
ECU 1983 ! 
ECU 198« ! 
ELLAS ! 
DR 1983 ! 
DR 198« ! 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
! J 
! 22,12 ! 23,76 
! 9,63 
! 10,52 
! «5,02 
! 50,03 
! 6,92 7,25 
14511 • 18312 
10,99 13,35 
28,60 32,90 
11,31 
12,96 
«05,6 441,4 
9,00 9,58 
123,8 
141,3 
2,75 
3,07 
-
-
-
-
-
-
-
: 
F 
22,15 23,91 
9,67 10,65 
45,81 
50,38 
7,05 7,29 
14511 18312 
11,00 13,22 
28,75 32,70 
11,38 
12,91 
408,7 429,0 
9,08 9,34 
127,0 
147,4 
2,82 
3,21 
-
-
-
-
-
-
-
: 
M 
22,25 
24,08 
9,85 
10,79 
46,51 50,63 
7,07 7,36 
14511 18312 
10,84 13,19 
29,40 32,90 
11,68 13,06 
424,2 435,1 
9,53 9,52 
121,6 
162,0 
2,73 3,55 
-
-
-
-
-
-
-
: 
A 
22,35 
24,11 
9,90 
10,80 
46,31 
50,17 
6,84 7,31 
14511 18312 
10,80 13,25 
29,85 33,50 
11,74 
13,31 
424,4 429,0 
9,44 
9,40 
125,9 
183,2 
2,80 
4,02 
-
-
-
-
-
-
-
: 
M 
22,57 
24,05 
9,96 
10,73 
46,72 
50,14 
6,85 7,28 
14511 18312 
10,76 13,24 
30,30 33,70 
11,89 13,37 
432,3 438,6 
9,55 9,62 
133,9 
171,7 
2,96 3,77 
-
-
-
-
-
-
-
: 
J 
22,56 
24,14 
9,92 
10,80 
46,85 50,70 
6,85 7,38 
16380 18312 
12,15 13,25 
30,80 34,00 
12,09 13,50 
434,4 434,3 
9,56 9,53 
134,7 
158,5 
2,96 3,48 
-
-
-
-
-
-
-
: 
J 
22,88 2«,12 
10,23 10,79 
«6,52 
6,78 
16380 18312 
12,16 
13,33 
30,90 33,30 
12,1« 13,19 
«2«,9 «««,7 
9,33 9,81 
12«,0 
15«,0 
2,72 
3,«0 
-
-
-
-
-
-
-
: 
A 
23,06 
2«,13 
10,12 
10,78 
«6,52 
6,79 
17380 18312 
12,8« 13,26 
30,90 33,«0 
12,12 13,22 
«29,0 «22,7 
9,39 9,35 
125,3 
1«9,7 
2,7« 3,31 
-
-
-
-
-
-
-
: 
S 
23,24 
24,14 
10,23 
10,77 
47,31 
6,89 
17380 
18847 
12,74 
13,62 
31,40 32,80 
12,35 12,98 
417,1 429,5 
9,10 9,50 
136,4 
149,2 
2,98 
3,30 
-
-
-
-
-
-
-
: 
0 
23,«0 2«, 27 
10,38 
10,86 
48,13 
6,99 
17220 
12,57 
31,80 33,40 
12,58 13,26 
408,4 
8,90 
145,2 
156,6 
3,16 3,47 
-
-
-
-
-
-
-
: 
Ν 
23,44 24,31 
10,36 10,90 
49,00 
7,12 
17553 
12,80 
32,10 33,40 
12,66 13,28 
431,8 
9,39 
135,8 
160,0 
2,95 3,55 
-
-
-
-
-
-
-
-
D 
23,54 
24,31 
10,42 10,89 
49,39 
7,17 
17553 
12,82 
32,30 
12,74 
433,1 
9,42 
146,5! 
160,0! 
3,19! 
3,57! 
- ! 
- i 
- ! 
- i 
- ! 
- ! 
- i 
: ! 
ANNEE ! 
22,80 ! 24,11 ! 
10,04 ¡ 
10,77 ! 
47,01 ! 
6,94 ! 
16033 ! 
11,88 ! 
30,60 ! 
12,06 ! 
422,9 ! 
9,31 ! 
131,7 ! 
157,7 ! 
2,90 ! 3,47 ! 
! 
i 
! 
! 
i 
! 
! 
= ! 
53 
1.02 SUPERPHOSPHAT 1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERPHOSPHATE 1.02 SUPERFOSFATO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eleaents fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di Materie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1983 1984 
1983 1984 
1983 
1984 
1983 1984 
1983 
1984 
1983 
1984 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
BFR 
ECU ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
LUXEMBOURG 
LFR 
LFR 
ECU ECU 
UNITED 
UKL UKL 
ECU 
ECU 
1983 
1984 
1983 1984 
KINGDOM 
1983 1984 
1983 
1984 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU ECU 
1983 
1984 
1983 1984 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU ECU 
ELLAS 
DR DR 
ECU 
ECU 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 
1984 
J 
191,70 184,70 
83,47 81,80 
454,00 492,67 
69,74 71,37 
96752 
102626 
73,25 74,84 
205,50 187,90 
81,27 
74,04 
2828,7 
2923,6 
62,80 
63,46 
-
-
78,79 
138,07 
-
-
579,45 558,34 
71,64 68,28 
1445 2890 
18,63 35,10 
F 
195,60 188,60 
85,37 84,03 
«59,78 
«98,00 
70,78 72,10 
96752 
1032«7 
73,32 
7«,53 
197,90 188,«0 
78,31 
7«,39 
2966,7 2791,7 
65,88 
60,75 
-
-
78,79 
136,55 
-
-
576,95 
591,67 
71,26 72,26 
2890 2890 
36,66 
3«,22 
M 
195,60 188,60 
86,55 
8«,«8 
«65,67 
500,50 
70,78 72,7« 
96752 
103«53 
72,26 
7«,53 
197,50 189,90 
78,«7 75,36 
2812,5 
329«,5 
63,18 
72,11 
-
-
8«,67 
1«3,35 
60,31 
67,28 
86,82 92,28 
590,00 602,78 
72,96 73,69 
2890 2890 
36,78 
32,88 
A 
195,60 188,6 0 
86,66 8«,«9 
467,45 
504,17 
69,06 73,42 
96752 
102500 
71,99 74,16 
196,80 191,40 
77,41 76,02 
2826,4 
3411,1 
62,86 74,78 
-
-
84,67 
142,54 
-
-
603,34 
613,89 
75,24 74,82 
2890 2890 
37,2« 
33,03 
M 
172,20 177,20 
75,95 79,09 
«63,78 
50«,8« 
68,01 
73,35 
96752 1017«7 
71,71 
73,59 
105,90 
192,«0 
«1,55 76,31 
2983,« 
3250,0 
65,90 71,28 
-
-
8«,67 
1««,35 
-
-
616,67 
625,89 
76,22 76,31 
2890 2890 
37, «8 32,77 
J 
172,20 177,20 
75,7« 
79,29 
«66,61 503,50 
68,2« 73,31 
99158 101095 
73,55 73,13 
195,90 
192,«0 
76,88 
76,39 
3115,7 
3397,2 
68,58 7«,58 
-
-
77,62 8«,67 
13«,79 
1«2,90 
-
-
629,73 
638,89 
77,35 77,92 
2890 2890 
38,38 32,58 
J 
172,50 
177,80 
77,1« 79,51 
«52,78 
65,97 
99158 
104100 
73,64 75,79 
193,80 
193,05 
76,16 
76,48 
2937,5 
3185,2 
64,51 70,27 
-
-
77,62 86,1« 
13«,95 
1««,78 
-
-
455,56 
511,12 
55,73 62,49 
2890 2890 
38,83 32,80 
A 
173,90 179,70 
76,33 
80,24 
460,06 
67,11 
99158 105274 
73,23 76,21 
193,30 
193,00 
75,85 
76,42 
2935,2 
3453,7 
64,26 
76,36 
-
-
77,62 87,61 
136,76 
148,26 
-
-
466,67 525,00 
56,89 64,30 
2890 2890 
38,02 32,38 
S 
176,70 181,40 
77,76 80,94 
«65,89 
67,87 
98505 110978 
72,23 80,20 
192,30 
193,30 
75,66 
76,49 
2937,5 
3416,7 
64,07 
75,59 
-
-
77,62 89,08 
136,59 
151,2« 
-
-
«77,78 536,12 
58,«7 
66,02 
2890 2890 
36,59 32,«3 
0 
178,30 183,30 
79,12 82,05 
468,56 
68,05 
98879 
72,17 
190,80 
194,10 
75,46 
77,06 
2944,5 
64,1« 
-
-
77,62 90,85 
13«,22 152,20 
-
-
«88,89 5«7,23 
59,96 67,78 
2890 2890 
35,93 31,61 
N 
180,00 185,30 
79,55 83,08 
472,28 
68,60 
98879 
72,12 
188,30 
193,40 
74,26 
76,87 
2963,0 
64,45 
-
-
78,79 90,85 
138,02 
151,26 
61,85 
85,02 
500,00 597,23 
61,29 74,12 
2890 2890 
35,63 31,43 
D 
181,90 187,20 
80,53 83,87 
479,84 
69,66 
99916 
72,95 
186,80 
73,69 
2916,7 
63,47 
-
-
78,79 
137,50 
-
-
547,23 611,12 
66,91 76,37 
2890 2890 
35,60 31,64 
ANNEE ! 
182,18 ! 183,30 ! 
80,24 ! 
81,90 ! 
464,73 ! 
68,64 ! 
98118 ! 
72,68 ! 
194,60 ! 
76,70 ! 
2930,6 ! 
64,50 ! 
! 
! 
77,95 ! 
132,79 ! 
61,08 ! 
85,43 ! 
555,36 ! 
585,0 0 ! 
68,29 ! 71,81 · 
2770 ! 2890 ! 
35,47 ! 32,72 ! 
54 
TAB.3175 
J.Ol KALIUMCHLORID J.Ol MURIATE OF POTASH 
.01 CHLORURE DE POTASSIUM J.01 CLORURO POTASSICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MuSt. / Prix par 100 kg d'éléments fertilisants - hors TVA Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di naterie fertilizzanti - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1983 DM 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
FRANCE 
FF 1983 FF 198« 
ECU 1983 ECU 198« 
ITALIA 
LIT 1983 
LIT 198« 
ECU 1983 ECU 198« 
NEDERLAND 
HFL 1983 HFL 198« 
ECU 1983 ' ECU 198« ' 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1983 ! BFR 198« ! 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
LUXEMBOURG ! 
LFR 1983 ! LFR 198« ! 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
UHITED KINGDOM 1 
UKL 1983 ! UKL 198« ! 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
IRELAND ! 
IRL 1983 ! 
IRL 198« ! 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
DANMARK ! 
DKR 1983 ! 
DKR 198« ! 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
ELLAS ! 
DR 1983 ! 
DR 198« ! 
ECU 1983 ! ECU 198« ! 
J 
67,«2 69,8« 
29,36 
30,93 
172,62 188,87 
26,52 27,36 
387«8 
366«« 
29,33 26,72 
82,70 82,60 
32,70 
32,55 
1276,8 1395,6 
28,3« 
30,29 
1200,0 1235,0 
26,6« 26,81 
15,70 
27,51 
0,26 
0,36 
23«,3« 
251,67 
28,97 
30,78 
-
: 
F 
67,86 
70,20 
29,62 31,28 
175,61 191,30 
27,03 27,70 
387«8 37995 
29,36 27,«3 
83,70 83,50 
33,12 32,97 
13«1,5 
1«13,5 
29,79 30,76 
1200,0 
1223,0 
26,65 26,61 
15,70 
27,21 
-
-
239,50 266,67 
29,58 32,57 
-
: 
M 
68,12 70,«6 
30,1« 
31,56 
176,«« 193,62 
26,82 
28,1« 
387«8 
«0180 
28,9« 28,95 
8«,60 8«,00 
33,61 33,3« 
1335,0 1«28,5 
29,99 31,27 
1115,0 
1178,0 
25,05 25,78 
15,70 
26,58 
19,9« 22,12 
28,71 
30,34 
24«,50 270,8« 
30,2« 33,11 
-
: 
A 
68,18 70,58 
30,21 
31,62 
181,50 193,06 
26,81 
28,11 
387«8 «0715 
28,83 29,«6 
85,30 8«,70 
33,55 33,6« 
132«,0 1«0«,« 
29,«5 
30,79 
1030,0 1096,0 
22,91 2«,03 
15,70 
26,«3 
-
-
249,75 275,8« 
31,15 33,62 
-
: 
M 
65,02 68,06 
28,68 
30,38 
177,82 18«,52 
26,08 
26,81 
387«8 
39895 
28,72 28,85 
85,60 85,20 
33,58 33,79 
1238,8 
1«26,1 
27,36 31,28 
1050,0 
1153,0 
23,19 25,29 
15,95 
27,19 
-
-
25«,92 280,8« 
31,51 
3«,2« 
-
1 
J 
63,70 66,88 
28,02 
29,93 
178,«5 183,15 
26,10 26,67 
36693 
40443 
27,22 29,26 
84,60 8«,50 
33,20 33,55 
1301,0 
1375,8 
28,6« 
30,20 
10«7,0 1192,0 
23,C5 26,17 
15,36 16,62 
26,67 
28,05 
-
-
260,00 285,8« 
31,9« 
3«,86 
-
1 
J 
64,04 
66,46 
28,64 
29,72 
177,60 
25.88 
36803 
40443 
27,33 29,4« 
83,90 83,40 
32,97 33,0« 
1309,4 1425,1 
28,75 31,44 
1223,0 1247,0 
26,86 
27,51 
15,36 16,62 
26,71 27,93 
-
-
210,00 238,3« 
25,69 
29,1« 
-
: 
A 
6«,88 
67,5« 
28, «8 
30,16 
178,2« 
26,00 
36370 
«0««3 
26,86 29,28 
82,00 83,80 
32,18 
33,18 
1309,2 1391,7 
28,66 
30,77 
1225,0 1299,0 
26,82 28,72 
15,36 16,62 
27,06 
28,13 
-
-
21«,17 2«2,50 
26,11 
29,70 
-
: 
S 
65,«0 67,92 
28,78 
30,31 
180,92 
26,36 
36370 
«3721 
26,67 31,59 
82,20 8«,10 
32,3« 
33,28 
1286,5 
1«16,2 
28,06 31,33 
1320,0 1383,0 
28,79 30,60 
15,36 16,62 
27,03 28,22 
-
-
218,3« 
2«7,50 
26,72 
30,«8 
-
: 
O 
66,56 68,8« 
29,5« 
30,81 
182,25 
26,«7 
36370 
26,55 
82,70 8«, 90 
32,71 
33,71 
1321,7 
28,79 
1306,0 1«16,0 
28, «5 31,3« 
15,36 16,62 
26,56 27,8« 
-
-
222,50 
251,67 
27,29 
31,17 
-
: 
N 
67,16 
69,3« 
29,68 
31,09 
186,20 
27,05 
36370 
26,53 
82,00 85,10 
32,3« 
33,82 
1316,2 
28,63 
1251,0 
1«30,0 
27,21 
31,77 
15,36 17,12 
26,91 
28,50 
20,26 
27,85 
227,50 
275,00 
27,88 3«,13 
-
: 
D 
67,78 
30,01 
185,75 
26,97 
36370 
26,56 
81,80 
32,27 
1356,2 
29,51! 
12««,0! 
1«50,0! 
27,07! 32,33! 
15,69! 
27,38! 
- ! 
- ! 
247,50! 
280,00! 
30,26! 3«,99! 
- ! 
: ; 
ANNEE ! 
66,34 ! 
29,22 ! 
180,10 ¡ 
26,6 0 ! 
37424 ! 
27,72 ! 
83,40 ! 
32,87 ! 
1313,4 ! 
28,91 ! 
1184,0 ! 1275,2 ! 
26,06 ! 28,06 ! 
15,40 ! 
26,23 ! 
20,10 ¡ 
28,11 ! 
237,64 ! 265,50 ! 
29,22 ! 32,59 ! 
! 
: ! 
55 
J.02 KALIUMSULFAT 
J.02 SULPHATE OF POTASH 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM J.02 SOLFATO POTASSICO 
Preise je 100 kg Naehrstoff - ohne MwSt. / Prix par 100 kg d'eleaents fertilisants - hors TVA 
Prices per 100 kg of nutritive substance - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di eater ie fertilizzanti - IVA asci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! DM 
! ECU 
! ECU 
! FRANCE 
! FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT 
! LIT 
¡ ECU ! ECU 
1983 1984 
1983 198« 
1983 198« 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 198« 
! NEDERLAND 
¡ HFL 
! HFL 
! ECU ! ECU 
1983 198« 
1983 198« 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR ! BFR 
! ECU 
! ECU 
1983 198« 
1983 
198« 
! LUXEMBOURG 
! LFR 
! LFR 
! ECU • ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 
! ECU ! ECU 
1983 
198« 
1983 198« 
KINGDOM 
1983 
198« 
1983 198« 
! IRELAND 
! IRL 
! IRL 
! ECU ! ECU 
1983 198« 
1983 198« 
! DANMARK 
! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 
! ECU ! ECU 
1983 198« 
1983 198« 
1983 198« 
1983 198« 
J 
88,«0 92,«0 
38,«9 
«0,92 
291,5« 31«,16 
««,79 «5,51 
52597 
53000 
39,82 
38,65 
119,00 120,90 
«7,06 «7,6« 
1762,7 
1970,0 
39,13 
42,76 
-
-
-
-
-
-
348,00 
411,00 
43,02 50,26 
894 
1252 
11,53 15,21 
F 
88,40 92,40 
38,58 
41,17 
296,16 
316,14 
45,59 «5,77 
52597 
53000 
39.86 38,26 
120,20 120,70 
«7,56 
«7,66 
1766,5 197«,5 
39,23 
«2,97 
-
-
-
-
-
-
3«8,00 «28,00 
«2,98 52,27 
1252 
1252 
15,88 1«,83 
M 
88,«0 92,«0 
39,12 «1,39 
297,«« 319,68 
«5,21 
«6,«6 
52597 5371« 
39,28 
38,70 
122,90 
121,30 
«8,83 
«8,1« 
1786,5 
2090,0 
«0,13 
«5,75 
-
-
-
-
30,20 38,3« 
«3,«8 52,59 
3«8,00 «28,00 
«3,04 52,32 
1252 1252 
15,94 14,24 
A 
88,40 92,40 
39,16 41,39 
298,64 319,64 
44,12 46,55 
52597 58257 
39,14 
42,15 
123,30 122,40 
48,50 48,61 
1732,8 
1915,0 
38,54 41,98 
-
-
-
-
-
-
348,00 428,00 
43,40 52,16 
1252 1252 
16,13 14,31 
M 
83,20 87,55 
36,70 39,08 
293,12 309,20 
42,98 
44,92 
52597 58257 
38,98 42,13 
124,40 123,00 
«8,80 
«8,79 
1804,0 
1986,4 
39,85 
43,57 
-
-
-
-
-
-
348,00 428,00 
43,01 52,18 
1252 
1252 
16,24 14,20 
J 
84,70 89,10 
37,25 39,87 
293,44 
302,44 
42,91 
44,04 
54418 58398 
40,37 
42,25 
122,70 
122,80 
48,15 48,75 
1818,0 
2092,0 
40,02 45,93 
-
-
-
-
-
-
348,00 428,00 
42,75 52,20 
1252 
1252 
16,63 14,12 
J 
85,40 90,20 
38,19 
40,33 
293,42 
42,75 
54686 58398 
40,61 «2,SI 
121,30 122,80 
«7,67 
«8,65 
1787,2 
2007,3 
39,25 ««,29 
-
-
-
-
-
-
38«,00 «3«,00 
46,98 53,07 
1252 1252 
16,82 1«,21 
A 
86,80 91,30 
38,10 «0,77 
293,8« 
«2,86 
5628« 58533 
«1,57 «2,37 
121,70 122,90 
«7,75 
«8,66 
1817,3 19«8,0 
39,79 
«3,07 
-
-
-
-
-
-
38«,00 «3«,00 
«6,81 53,16 
1252 1252 
16,«7 1«,03 
S 
88,80 92,35 
39,08 «1,21 
301,12 
«3,87 
5628« 5910« 
«1,27 «2,71 
122,50 
123,00 
«8,20 «8,67 
1833,0 1977,5 
39,98 
«3,75 
-
-
-
-
-
-
38«,00 
«3«,00 
47,00 53,45 
1252 1252 
15,85 14,05 
0 
88,80 93,40 
39,41 41,81 
303,16 
44,03 
55096 
40,21 
122,50 
122,20 
48,45 
48,51 
1828,9 
39,84 
-
-
-
-
-
-
384,00 
434,00 
47,10 
53,75 
1252 1252 
15,57 13,69 
N 
88,80 93,40 
39,24 41,87 
307,36 
44,65 
54782 
39,96 
120,20 123,40 
47,41 
49,05 
1886,7 
41,04 
-
-
-
-
32,20 
44,26 
384,00 465,00 
47,07 
57,71 
1252 
1252 
15,44 13,62 
D 
90,60 95,30 
«0,11 
«2,70 
307,86 
44,69 
55602 
40,60 
120,20 
47,42 
1906,0 
41,47 
-
-
-
-
-
-
411,00 465,00 
50,25 
58,11 
1252 
1252 
15,42 13,71 
ANNEE ! 
87,56 ! 91,85 ! 
38,56 ! 
41,04 ! 
298,10 ! 
44,03 ! 
54178 ! 
40,13 ! 
121,70 ! 
47,97 ! 
1810,8 ! 
39,85 ¡ 
! 
i 
! 
! 
31,20 ! 
43,64 ! 
360,87 ! 432,83 ! 
44,38 ! 53,13 ! 
1222 ! 1252 ! 
15,65 ! 14,17 ! 
56 
15.03.85 TAB.3185 
K.Ol ZMEIHAEHRSTOFFDUEHOER 1­1­K.01 BINARY FERTILIZERS 1­1­0 
K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1­1­0 
K.Ol CONCIMI BINARI 1­1­0 
Praise ja 100 kg Ware ­Prices per 100 kg norchandiso ohne MwSt. / Prix par 100 kg da Marchandise ­ hors TVA ­ excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree ­ IVA esci. 
j BR DEUTSCHLAND 
! DM 1983 ! DM 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! FRANCE 
! FF 1983 ! FF 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ITALIA 
! LIT 1983 ! LIT 1984 
! ECU 1983 
! ECU 1984 
j HEDERLAND 
¡ HFL 1983 
! HFL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1983 ! BFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1983 ! LFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1983 ! UKL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! IRELAND 
! IRL 1983 ' 
! IRL 1984 ! 
! ECU 1983 ! ! ECU 1984 ! 
! DANMARK ! 
! DKR 1983 ! ! DKR 1984 ! 
! ECU 1983 ! ! ECU 1984 ! 
! ELLAS i 
! DR 1983 ! 
! DR 1984 ! 
! ECU 1983 ! ! ECU 1984 ! 
! J 
! 60,80 ! 53,74 
! 26,47 ! 23,80 
! 
! 
! 
-
54,70 
55,20 
21,63 21,75 
905,0 997,0 
20,09 21,64 
-
-
19,20 
33,65 
-
-
-
-
704 986 
9,08 11,98 
F 
61,73 53,98 
26,94 24,05 
-
-
-
-
53,70 
55,70 
21,25 21,99 
915,0 1002,0 
20,32 21,80 
-
-
19,20 
33,28 
-
-
-
-
986 986 
12,51 11,68 
M 
62,00 53,87 
27,43 24,13 
-
-
-
-
53,70 56,30 
21,34 22,34 
925,0 1007,0 
20,78 22,04 
-
-
19,20 
32,51 
-
-
-
-
986 986 
12,55 11,22 
A 
61,95 
54,07 
27,45 24,22 
-
-
-
-
54,10 
57,00 
21,28 22,64 
925,0 1007,0 
20,57 22,08 
-
-
19,20 
32,32 
-
-
-
-
986 986 
12,70 
11,27 
M 
61,96 54,35 
27,33 
24,26 
-
-
-
-
54,50 
57,60 
21,38 22,85 
925,0 1007,0 
20,43 22,09 
-
-
19,20 
32,73 
-
-
-
-
986 986 
12,79 11,18 
J 
53,09 53,05 
23,35 23,74 
-
-
-
-
54,60 
57,70 
21,43 22,91 
925,0 1005,0 
20,36 
22,06 
-
-
17,61 
29,72 
-
-
-
-
986 986 
13,09 
11,12 
J 
50,95 52,63 
22,78 23,53 
-
-
-
-
54,60 
58,00 
21,46 22,98 
925,0 1015,0 
20,31 
22,39 
-
-
18,06 
30,35 
-
-
-
-
986 986 
13,25 
11,19 
A 
51,04 52,79 
22,40 23,57 
-
-
-
-
54,60 58,10 
21,42 23,00 
925,0 1025,0 
20,25 22,66 
-
-
18,52 
31,34 
-
-
-
-
986 986 
12,97 
11,05 
S 
51,58 
53,19 
22,70 23,73 
-
-
-
-
54,70 58,00 
21,52 22,95 
940,0 
1035,0 
20,50 22,90 
-
-
-
-
-
-
-
-
986 986 
12,48 
11,06 
0 
52,17 53,53 
23,15 23,96 
-
-
-
-
54,40 57,60 
21,52 22,87 
946,0 1052,0 
20,61 23,28 
-
-
18,80 
32,51 
-
-
-
-
986 
986 
12,26 
10,79 
N 
52,80 53,85 
23,33 24,14 
-
-
-
-
54,35 57,30 
21,43 22,78 
955,0 1062,0 
20,77 23,60 
-
-
18,90 
33,11 
-
-
-
-
986 986 
12,16 
10,72 
D 
53,07 54,51 
23,49 24,42 
-
-
-
-
54,60 
21,54 
973,0 
21,17 
-
-
18,90 
32,98 
- ι 
- j 
- ! 
- ! 
986! 986! 
12,14! 
10,79! 
! ANNEE ! 
! 56,10 ! 
! 53,63 ! 
! 24,71 ! ! 23,96 ! 
! - ! 
• 
! 
! 
54,40 ! 
21,44 ! 
932,0 ! 
20,51 ! 
! 
j 
i 
i 
! 
i 
! 
i 
962 ! 986 ! 
12,32 ! 11,16 ! 
57 
15.03.85 
K.02 ZWEINAEHRSTOFFDUENGER 0-1-K.02 BINARY FERTILIZERS 0-1-1 K.02 ENGRAIS BINAIRES 0· Κ.02 CONCIMI BINARI 0-
Preise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de marchandise - hors TVA ices per 100 kg merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
1-1 1-1 
BR DEUTSCHLAND 
DM DM 
ECU ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU ECU 
ITALIA 
LIT LIT 
ECU ECU 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 198« 
1983 198« 
1983 198« 
NEDERLAND 
HFL HFL 
ECU 
ECU 
1983 
198« 
1983 198« 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
BFR 
ECU ECU 
1983 198« 
1983 
198« 
LUXEMBOURG 
LFR LFR 
ECU ECU 
UNITED 
UKL UKL 
ECU ECU 
1983 198« 
1983 198« 
KINGDOM 
1983 
198« 
1983 198« 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU ECU 
1983 198« 
1983 198« 
DANMARK 
DKR DKR 
ECU ECU 
ELLAS 
DR DR 
ECU ECU 
1983 198« 
1983 198« 
1983 198« 
1983 198« 
J 
«3,86 
«3,11 
19,10 19,09 
1«2,12 
157,91 
21,83 22,87 
-
-
-
-
«33,0 «97,0 
9,61 10,79 
-
-
13,27 
23,25 
-
-
109,55 106,00 
13,5« 12,96 
-
: 
F 
««,27 
«3,71 
19,32 19,«7 
1«1,85 161,28 
21,8« 23,35 
-
-
-
-
«39,0 «97,0 
9,75 10,81 
-
-
13,27 
23,00 
-
-
109,60 112,50 
13,5« 13,7« 
-
1 
M 
44,42 
44,06 
19,66 19,74 
143,82 
161,29 
21,86 23,4« 
-
-
-
-
«39,0 
«97,0 
9,86 10,88 
-
-
13,27 
22,«7 
13,13 1«,34 
18,90 19,67 
112,00 114,50 
13,85 
14,00 
-
: 
A 
44,45 
44,11 
19,69 19,76 
145,80 161,96 
21,5« 23,58 
-
-
-
-
«39,0 «97,0 
9,76 
10,90 
-
-
13,27 
22,3« 
-
-
11«,55 116,50 
1«,29 1«,20 
-
: 
M 
41,63 
42,02 
18,36 
18,75 
144,57 161,44 
21,20 
23,45 
-
-
-
-
«39,0 «97,0 
9,70 10,90 
-
-
13,27 
22,62 
-
-
116,95 
119,00 
1«,«6 
1«,51 
-
: 
J 
40,15 
«1,73 
17,66 18,67 
1«5,63 157,3« 
21,30 22,91 
-
-
-
-
«39,0 «97,0 
9,66 
10,91 
-
-
12,17 12,30 
21,13 20,76 
-
-
119,50 
121,00 
14,68 1«,76 
-
1 
J 
«0,50 
41,40 
18,11 18,51 
145,41 
21,19 
-
-
-
-
472,0 
500,0 
10,37 11,03 
-
-
12,34 
12,61 
21,45 21,19 
-
-
87,00 97,50 
10,6« 
11,92 
-
' 
A 
«0,83 «1,73 
17,92 18,63 
1«6,92 
21,«3 
-
-
-
-
«72,0 500,0 
10,33 
11,05 
-
-
12,52 
12,93 
22,06 21,88 
-
-
89,00 99,50 
10,85 12,19 
-
: 
S 
«0,87 «2,17 
17,99 18,82 
148,90 
21,69 
-
-
-
-
«72,0 500,0 
10,30 
11,06 
-
-
12,70 
13,27 
22,35 22,53 
-
-
91,00 102,00 
11,1« 12,56 
-
: 
0 
41,41 42,62 
18,38 19,08 
149,69 
21,74 
-
-
-
-
472,0 500,0 
10,28 11,07 
-
-
12,88 
13,4« 
22,27 
22,52 
-
-
93,00 
104,00 
11,41 12,88 
-
1 
H 
41,85 43,06 
18,50 19,31 
153,63 
22,32 
-
-
-
-
472,0 
500,0 
10,27 
11,11 
-
-
13,08 13,61 
22,91 22,66 
13,29 
18,27 
95,00 113,50 
11,64 14,09 
-
1 
D 
«2,31 
«3,71 
18,73 19,58 
15«,87 
22,«8 
-
-
-
-
«72,0 
10,27 
-
-
13,27 
23,16 
-
-
10«,00 116,00 
12,72 
1«,50 
-
1 
ANNEE ! 
42,21 ! 
«2,79 ! 
18,59 ! 19,12 ! 
1«6,93 ! 
21,70 ! 
j 
j 
! 
! 
«55,0 ! 
10,01 ! 
! 
! 
12,77 ! 
21,75 ! 
13,21 ! 
18,«8 ! 
105,«8 ! 
111,12 ! 
12,97 ! 13,6« ! 
! 
: ! 
58 
Ol DREINAEHRSTOFFDUENGER 1­0,5­0,5 
Ol TERNARY FERTILIZERS 1­0,5­0,5 
L.Ol ENGRAIS TERNAIRES 1­0,5­0,5 
L.Ol CONCIMI TERNARI 1­0,5­0,5 
Fraisa j· 100 kg War· ­
Prices per 100 kg Merchandise 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg da Marchandise ­ hors TVA 
■ excl. VAT / Prezzi par 100 kg di marca ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1983 
DM 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
FRANCE 
FF 1983 
FF 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
ITALIA 
LIT 1983 
LIT 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
NEDERLAND 
HFL 1983 
HFL 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1983 
BFR 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
LUXEMBOURG 
LFR 1983 
LFR 198« 
ECU 1983 
ECU 198« 
UNITED KINGDOM 
UKL 1983 ' 
UKL 198« ' 
ECU 1983 ! 
ECU 198« ! 
IRELAND 
IRL 1983 ! 
IRL 198« ! 
ECU 1983 ! 
ECU 198« ! 
DANMARK i 
DKR 1983 i 
DKR 198« ! 
ECU 1983 ! 
ECU 198« ! 
ELLAS ! 
DR 1983 ! 
DR 198« ! 
ECU 1983 ! 
ECU 198« ! 
! J 
! 58,96 
! «6,87 
! 25,67 
! 20,76 
! 
-
28035 
21,22 
53,90 
5«,80 
21,31 
21,59 
927,0 
991,0 
20,58 
21,51 
-
-
16,24 
28,46 
-
-
187,00 
186,00 
23,12 
22,75 
-
1 
F 
61,13 
26,68 
-
-
28035 
21,24 
52,70 
55,90 
20,85 
22,07 
939,0 
996,0 
20,85 
21,67 
-
-
16,24 
28,15 
-
-
186,20 
210,00 
23,00 
25,65 
-
: 
M 
61,13 
27,05 
-
-
28035 
20,94 
53,50 
55,90 
21,26 
22,18 
950,0 
1001,0 
21,34 
21,91 
-
-
16,24 
27,49 
-
-
189,70 
213,00 
23,46 
26,04 
-
: 
A 
61,13 
27,08 
-
-
28035 
20,86 
54,60 
56,70 
21,48 
22,52 
950,0 
1001,0 
21,13 
21,94 
-
-
16,24 
27,34 
-
-
193,20 
217,00 
24,09 
26,45 
-
1 
M 
61,13 
26,96 
-
-
28035 
20,78 
55,10 
57,30 
21,62 
22,73 
950,0 
1001,0 
20,98 
21,96 
-
-
16,24 
27,69 
-
-
196,70 
220,00 
24,31 
26,82 
-
1 
J 
44,60 
46,90 
19,62 
20,99 
-
-
28035 
28035 
20,80 
20,28 
55,30 
57,50 
21,70 
22,83 
950,0 
949,0 
20,91 
20,83 
-
-
14,67 
15,24 
25,47 
25,72 
-
-
200,25 
223,50 
24,60 
27,26 
-
: 
J 
44,60 
46,90 
19,94 
20,97 
-
-
28035 
28035 
20,82 
20,41 
55,20 
57,90 
21,69 
22,94 
950,0 
959,0 
20,86 
21,16 
-
-
14,88 
15,35 
25,87 
25,80 
-
-
152,00 
189,50 
18,60 
23,17 
-
: 
A 
44,98 
«7,30 
19,7« 
21,12 
-
-
28035 
20,29 
55,30 
57,90 
21,70 
22,93 
950,0 
968,0 
20,80 
21,«0 
-
-
15,10 
15,«7 
26,60 
26,18 
-
-
155,00 
192,50 
18,90 
23,58 
-
1 
S 
«5,36 
«7,70 
19,96 
21,28 
-
-
28035 
20,26 
55,10 
58,00 
21,68 
22,95 
935,0 
977,0 
20,39 
21,62 
-
-
15,32 
15,72 
26,96 
26,69 
-
-
157,50 
196,00 
19,28 
2«,1« 
-
: 
0 
«5,7« 
«8,10 
20,30 
21,53 
-
-
-
-
55,00 
57,50 
21,75 
22,83 
9«0,0 
99«,0 
20,«8 
22,00 
-
-
15,63 
15,90 
27,03 
26,6« 
-
-
160,50 
199,50 
19,69 
2«,71 
-
: 
N 
«6,12 
«8,«9 
20,38 
21,7« 
-
-
-
-
5«,50 
56,20 
21,«9 
22,3« 
9«9,0 
100«,0 
20,6« 
22,31 
-
-
15,76 
16,11 
27,61 
26,82 
-
-
163,50 
217,00 
20,04 
26,93 
-
: 
D 
46,50 
48,89 
20,59 
21,90 
-
-
-
-
53,80 
21,22 
967,0 
21,04 
-
-
16,00 
27,92 
- : 
- j 
183,00! 
220,50! 
22,37! 
27,56! 
- ! 
: ! 
! ANNEE ! 
! 51,78 ! 
i 22,81 ! 
! - ! 
! 
! 
! 
54,50 ! 
21,48 ! 
946,4 ! 
20,83 ! 
! 
! 
15,29 ! 
26,05 ! 
! 
i 
185,10 ! 
208,86 ! 
22,76 ! 
25,64 ! 
! 
- ! 
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L.02 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-1-1 L.02 TERNARY FERTILIZERS 1-1-1 L.02 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-1 L.02 CONCIMI TERNARI 1-1-1 
Praise je 100 kg Ware - ohne MwSt. / Prix par 100 kg de Marchandise - hors TVA Prices per 100 kg Merchandise - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM ! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
¡ FF ! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT 
! LIT 
! ECU ! ECU 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 
1984 
1983 1984 
! NEDERLAND 
! HFL ! HFL 
! ECU ! ECU 
1983 1984 
1983 1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR ! BFR 
¡ ECU 
! ECU 
1983 1984 
1983 
1984 
! LUXEMBOURG 
! LFR ! LFR 
! ECU 
! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 
! ECU ! ECU 
1983 1984 
1983 1984 
KINGDOM 
1983 1984 
1983 1984 
! IRELAND 
! IRL ! IRL 
! ECU ! ECU 
1983 1984 
1983 1984 
! DANMARK 
! DKR 
! DKR 
! ECU • ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 
! ECU ! ECU 
1983 
198« 
1983 198« 
1983 198« 
1983 198« 
J 
57,00 50,70 
2«,82 22,«5 
155,55 172,12 
23,90 
2«,93 
22100 
16,73 
60,10 62,50 
23,77 2«,63 
870,0 962,0 
19,31 20,88 
756,0 756,0 
16,78 
16,«1 
16,79 
29,«2 
-
-
189,50 
188,50 
23,43 
23,05 
747 
1046 
9,63 12,70 
F 
57,86 
51,03 
25,25 22,74 
156,51 173,72 
24,09 
25,15 
22100 
16,75 
58,60 63,40 
23,19 25,03 
880,0 967,0 
19,54 21,04 
756,0 756,0 
16,79 16,45 
16,79 
29,10 
-
-
188,70 
213,00 
23,31 26,01 
1046 
1046 
13,27 12,39 
M 
58,02 51,23 
25,67 
22,95 
158,46 174,96 
24,09 
25,43 
22100 
16,51 
59,50 63,60 
23,64 
25,24 
890,0 972,0 
19,99 21,28 
756,0 756,0 
16,98 
16,55 
16,79 
28,43 
15,19 
16,60 
21,87 
22,77 
192,20 
216,00 
23,77 
26,41 
1046 
1046 
13,31 11,90 
A 
57,75 51,27 
25,59 
22,97 
161,85 
174,81 
23,91 
25,46 
22100 
16,44 
60,40 64,40 
23,76 25,58 
890,0 972,0 
19,80 21,31 
756,0 756,0 
16,81 16,57 
16,79 
28,27 
-
-
195,70 
220,00 
24,41 
26,81 
1046 
1046 
13,«8 
11,95 
M 
57,65 51,«7 
25,«3 
22,97 
162,77 
175,77 
23,87 
25,5« 
22100 
16,38 
61,10 65,00 
23,97 25,78 
890,0 972,0 
19,66 
21,32 
756,0 756,0 
16,70 16,58 
16,79 
28,62 
-
-
199,20 
223,00 
2«,62 27,19 
10«6 
1046 
13,57 11,86 
J 
51,62 50,32 
22,70 
22,52 
163,06 
17«,91 
23,85 
25,«7 
22100 22100 
16,39 15,99 
61,20 65,20 
2«,02 
25,89 
890,0 959,0 
19,59 21,05 
756,0 756,0 
16,6« 
16,60 
15,39 15,56 
26,72 
26,26 
-
-
202,70 
226,50 
2«,90 27,63 
10«6 
1046 
13,89 
11,79 
J 
«9,12 50,02 
21,96 
22,37 
162,30 
23,65 
22100 
22100 
16, «1 
16,09 
61,«0 65,60 
2«,13 
25,99 
890,0 969,0 
19,5« 21,38 
756,0 756,0 
16,60 16,68 
15,61 15,95 
27,1« 26,81 
-
-
154,00 
192,00 
18,84 23,48 
1046 1046 
14,05 11,87 
A 
48,92 
50,17 
21,47 
22,40 
163,37 
23,83 
22100 
16,00 
61,40 65,70 
24,09 26,01 
890,0 978,0 
19,48 
21,62 
756,0 756,0 
16,55 16,71 
15,83 16,35 
27,89 27,67 
-
-
157,00 195,50 
19,14 23,94 
1046 1046 
13,76 11,72 
S 
49,24 
50,47 
21,67 
22,52 
165,42 
24,10 
22100 
15,97 
61,40 65,70 
24,16 
26,00 
907,0 988,0 
19,78 
21,86 
756,0 756,0 
16,49 16,73 
16,06 
16,79 
28,26 28,51 
-
-
160,00 199,00 
19,58 
24,51 
1046 1046 
13,24 11,74 
0 
49,73 50,75 
22,07 
22,72 
168,19 
24,43 
-
-
61,40 65,10 
24,28 25,8« 
912,0 
1005,0 
19,87 22,2« 
756,0 756,0 
16,«7 16,73 
16,30 17,01 
28,19 28,50 
-
-
163,00 
202,00 
19,99 25,02 
10«6 
1046 
13,00 
11,44 
H 
49,97 51,34 
22,08 
23,02 
170,33 
24,74 
-
-
61,80 64,70 
24,37 25,72 
920,0 1014,0 
20,01 
22,53 
756,0 756,0 
16,45 16,80 
16,54 
17,22 
28,97 28,67 
15,56 
21,39 
166,00 
220,00 
20,35 27,30 
1046 1046 
12,90 11,38 
D 
50,34 51,75 
22,29 23,19 
169,39 
24,59 
-
-
61,50 
24,26 
939,0 
20,43 
756,0 756,4 
16,45 16,87 
16,79 
29,30 
-
-
185,50 
223,50 
22,68 27,93 
1046 1046 
12,88 11,45 
ANNEE 
53,10 50,88 
23,39 22,73 
163,10 
24,09 
-
-
60,80 
23,96 
897,3 
19,75 
756,0 756,0 
16,64 16,64 
16,07 
27,38 
15,38 
21,51 
185,54 
211,75 
22,82 25,99 
1021 
1046 
13,07 11,84 
60 
15.03.85 TAB.3220 
L.03 DREINAEHRSTOFFDUEHGER 1-1-2 L.03 TERNARY FERTILIZERS 1-1-2 L.03 ENGRAIS TERNAIRES 1-1-2 L.03 CONCIMI TERNARI 1-1-2 
Preise ja 100 kg Ware -Prices per 100 kg Merchandise ohn« MwSt. / Prix par 100 kg da Marchandise - hors TVA - excl. VAT / Prezzi per 100 kg di aeree - IVA esci. 
! 
! BR DEUTSCHLAND 
! DM 1983 ! DM 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! FRANCE 
! FF 1983 ! FF 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! ITALIA 
! LIT 1983 ! LIT 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! NEDERLAND 
! HFL 1983 ! HFL 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR 1983 ! BFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! LUXEMBOURG 
! LFR 1983 ! LFR 1984 
! ECU 1983 ! ECU 1984 
! UNITED KINGDOM 
! UKL 1983 
! UKL 1984 ' 
! ECU 1983 ' ! ECU 1984 · 
! IRELAND 
! IRL 1983 ! ! IRL 1984 ! 
! ECU 1983 j ! ECU 1984 : 
! DANMARK i 
! DKR 1983 ! ! DKR 1984 ! 
! ECU 1983 ! ! ECU 1984 ! 
! ELLAS ! 
! DR 1983 ! ! DR 1984 ! 
! ECU 1983 ! ! ECU 1984 ! 
! J 
! 55,76 ! 50,36 
! 24,28 ! 22,30 
i 140,50 ! 147,23 
i 21,58 ! 21,33 
23538 
17,82 
56,10 58,70 
22,18 23,13 
829,0 813,0 
18,40 17,65 
-
-
15,90 
27,86 
-
-
-
-
-
: 
F 
56,45 
50,64 
24,64 22,56 
141,76 148,52 
21,82 21,50 
23538 
17,84 
55,40 59,50 
21,92 23,49 
839,0 817,0 
18,63 17,78 
-
-
15,90 
27,56 
-
-
-
-
-
: 
M 
56,44 50,73 
24,97 22,72 
144,55 150,39 
21,97 21,86 
23538 
17,58 
56,50 60,10 
22,45 23,85 
849,5 821,0 
19,08 17,97 
-
-
15,90 
26,92 
-
-
-
-
-
: 
A 
56,34 
50,77 
24,96 22,74 
145,76 152,03 
21,53 22,14 
23538 
17,51 
57,40 60,80 
22,58 
24,15 
849,5 
821,0 
18,89 18,00 
-
-
15,90 
26,77 
-
-
-
-
-
: 
M 
56,33 
51,00 
24,85 22,76 
146,56 152,87 
21,49 22,21 
23538 
17,45 
57,90 61,60 
22,71 24,43 
849,5 821,0 
18,76 18,01 
-
-
15,90 
27,11 
-
-
-
-
-
: 
J 
51,08 50,12 
22,47 22,43 
146,98 152,15 
21,49 22,15 
23538 23538 
17,46 17,03 
58,50 61,80 
22,96 24,5« 
8«9,5 821,0 
18,70 18,02 
-
-
14,37 14,92 
24,95 25,18 
-
-
-
-
-
: 
J 
48,53 49,68 
21,70 22,22 
141,61 
20,63 
23538 23538 
17,48 17,14 
58,10 62,00 
22,83 24,56 
849,5 821,0 
18,66 18,11 
-
-
14,57 15,03 
25,33 25,26 
-
-
-
-
-
: 
A 
48,66 49,82 
21,36 22,25 
139,04 
20,28 
23538 
17,04 
58,00 61,90 
22,76 24,51 
849,5 821,0 
18,60 18,15 
-
-
14,78 15,15 
26,04 25,64 
-
-
-
-
-
: 
S 
49,00 50,06 
21,56 22,34 
140,52 
20,47 
23538 
17,01 
58,00 61,80 
22,82 24,45 
849,5 
18,53 
-
-
15,00 15,39 
26,40 26,13 
-
-
-
-
-
: 
O 
49,52 50,43 
21,98 22,57 
141,08 
20,49 
-
-
57,70 61,40 
22,82 24,38 
767,0 
16,71 
-
-
15,21 15,57 
26,30 26,08 
-
-
-
-
-
: 
N 
49,71 50,79 
21,97 22,77 
146,37 
21,26 
-
-
57,90 61,00 
22,83 24,25 
774,0 
16,84 
-
-
15,43 15,78 
27,03 26,27 
-
-
-
-
-
: 
D 
49,90 51,22 
22,09 22,95 
147,15 
21,36 
-
-
58,00 
22,88 
791,0 
17,21 
-
-
15,67 
27,35 
- ! 
- ! 
- i 
- i 
- i 
: ! 
! ANNEE ! 
! 52,31 ! ! 50,47 ! 
! 23,04 ! ! 22,55 ! 
i 143,49 ! 
i 21,19 ! 
! 
! 
57,50 ! 
22,66 ! 
828,9 ! 
18,24 ! 
! 
! 
15,00 ! 
25,55 ! 
! 
i 
! 
! 
! 
: ! 
61 
L.04 DREINAEHRSTOFFDUENGER 1-2-2 
L.04 TERNARY FERTILIZERS 1-2-2 .04 ENGRAIS TERNAIRES L.04 CONCIMI TERNARI 2-2 2-2 
Preise je 100 kg Ware -
Prices per 100 kg Merchandise ohne MuSt. / Prix par 100 kg de Marchandise - hors TVA - excl. VAT / Prezzi par 100 kg di aarce - IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1983 
DM 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
FRANCE 
FF 1983 FF 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
ITALIA 
LIT 1983 LIT 1984 
ECU 1983 
ECU 1984 
NEDERLAND 
HFL 1983 
HFL 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1983 
BFR 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
LUXEMBOURG 
LFR 1983 LFR 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
UNITED KINGDOM 
UKL 1983 
UKL 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
IRELAND 
IRL 1983 
IRL 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
DANMARK 
DKR 1983 DKR 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
ELLAS 
DR 1983 DR 1984 
ECU 1983 ECU 1984 
J 
55,34 45,71 
24,10 20,24 
155,30 168,87 
23,86 24,46 
37133 
28,11 
-
-
973,0 958,0 
21,60 20,80 
-
-
17,01 
29,81 
-
-
-
-
704 986 
9,08 
11,98 
F 
57,37 
25,04 
154,63 170,83 
23,80 24,73 
37721 
28,58 
-
-
985,0 963,0 
21,87 20,95 
-
-
17,01 
29,48 
-
-
-
-
986 986 
12,51 11,68 
M 
57,37 
25,39 
157,48 172,29 
23,94 
25,04 
38348 
28,64 
-
-
996,5 968,0 
22,38 21,19 
-
-
17,01 
28,80 
16,17 
17,88 
23,28 24,52 
-
-
986 986 
12,55 11,22 
A 
57,37 
25,42 
158,10 174,21 
23,36 25,37 
38897 
28,94 
-
-
996,5 968,0 
22,16 21,22 
-
-
17,01 
28,64 
-
-
-
-
986 986 
12,70 11,27 
M 
57,37 
25,31 
159,03 175,17 
23,32 25,45 
38897 
28,83 
-
-
996,5 968,0 
22,01 21,23 
-
-
17,01 
29,00 
-
-
-
-
986 986 
12,79 11,18 
J 
43,49 
45,25 
19,13 20,25 
159,30 
173,93 
23,30 25,32 
38897 38897 
28,85 28,14 
-
-
996,5 968,0 
21,93 21,25 
-
-
15,59 15,76 
27,07 26,60 
-
-
-
-
986 986 
13,09 
11,12 
J 
43,49 
45,25 
19,45 20,23 
158,95 
23,16 
38897 38897 
28,89 28,32 
-
-
996,5 968,0 
21,88 21,36 
-
-
15,81 
16,16 
27,49 
27,16 
-
-
-
-
986 986 
13,25 
11,19 
A 
43,86 
45,63 
19,25 
20,38 
159,83 
23,31 
38897 
28,16 
-
-
996,5 968,0 
21,82 
21,40 
-
-
16,04 16,57 
28,26 28,04 
-
-
-
-
986 986 
12,97 11,05 
S 
44,23 
46,02 
19,46 
20,53 
162,12 
23,62 
38897 
28,11 
-
-
996,5 
21,74 
-
-
16,28 
17,01 
28,65 28,88 
-
-
-
-
986 986 
12,48 11,06 
0 
44,60 
46,40 
19,79 20,77 
163,52 
23,75 
-
-
-
-
909,0 
19,80 
-
-
16,52 
17,23 
28,57 
28,87 
-
-
-
-
986 986 
12,26 10,79 
N 
44,97 46,79 
19,87 
20,98 
166,85 
24,24 
-
-
-
-
917,0 
19,95 
-
-
16,76 
17,45 
29,36 
29,05 
16,52 
22,71 
-
-
986 986 
12,16 
10,72 
D 
45,34 
47,17 
20,07 21,13 
166,50 
24,17 
-
-
-
-
935,0 
20,35 
-
-
17,01 
29,68 
-
-
-
-
986 
986 
12,14 10,79 
ANNEE ! 
59,57 ! 
26,24 ! 
160,13 ! 
23,65 ! 
! 
! 
! 
! 
974,5 ! 
21,45 ! 
! 
! 
16,29 ! 
27,75 i 
16,34 ! 
22,85 ! 
! 
! 
962 ! 986 ! 
12,32 ! 
11,16 ! 
62 
TAB.3240 
M.Ol MOTORENBENZIN M.Ol MOTOR SPIRIT M.Ol ESSENCE MOTEUR M.Ol BENZINA MOTORI 
Preise ja 100 1 - ohne MuSt. / Prix par 100 1 - hors TVA 
Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci. 
j BR DEUTSCHLAND 
! DM 
! DM 
! ECU 
! ECU 
! FRANCE 
! FF 
! FF 
¡ ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 
! ECU 
! ECU 
1983 1984 
1983 
1984 
D 
1983 
1984 
1983 1984 
1983 1984 
1983 1984 
! NEDERLAND 
! HFL ! HFL 
¡ ECU 
! ECU 
1983 ' 
1984 ' 
1983 1 
1984 ! 
! BELGIQUE/BELGIE ! 
! BFR ! BFR 
! ECU 
! ECU 
1983 ! 
1984 ! 
1983 ! 
1984 ! 
! LUXEMBOURG i 
! LFR 
! LFR 
! ECU ! ECU 
! UNITED 
! UKL ! UKL 
! ECU 
! ECU 
1983 ! 
1984 ! 
1983 ! 
1984 ! 
KINGDOM 1)! 
1983 ! 
1984 ! 
1983 ! 
1984 ! 
• IRELAND I 
! IRL ! IRL 
! ECU 
! ECU 
! DANMARK 
! DKR 
! DKR 
! ECU 
• ECU 
! ELLAS 
! DR ! DR 
! ECU ! ECU 
1983 ! 
1984 ! 
1983 ! 
1984 ! 
D j 
1983 ! 
1984 ! 
1983 ! 
1984 ! 
1983 ! 198« ! 
1983 ! 
198« ! 
J 
120,53 119,7« 
52,«8 
53,03 
30«,37 
337,32 
«6,76 
«8,86 
37050 39900 
28,05 29,10 
137,30 153,06 
5«,30 
60,31 
2392,0 
2576,0 
53,10 55,92 
-
-
36,70 «0,35 
60,13 
70,71 
58,28 
58,12 
8«,35 79,75 
265,0« 
276,52 
32,77 33,82 
«600 «830 
59,31 
58,67 
F 
117,96 
117,«6 
51,«8 52,33 
301,50 338,75 
«6,«2 
«9,0« 
35200 39900 
26,67 
28,80 
135,67 153,36 
53,68 
60,55 
2393,0 
257«,0 
53,1« 56,01 
-
-
37,20 39,«9 
60,37 
68,«« 
58,28 
59,31 
8«,50 81,«3 
265,04 
276,52 
32,7« 33,77 
«600 5300 
58,35 
62,76 
M 
111,2« 115,«« 
«9,22 
51,71 
296,85 
335,53 
«5,12 «8,77 
35200 38100 
26,29 27,«5 
132,03 153,37 
52,«6 
60,87 
2«05,0 
2569,0 
5«,02 56.23 
-
-
37,10 39,9« 
58,92 
67,62 
58,28 
59,31 
83,90 81,35 
256,8« 
272,«2 
31,76 
33,30 
«600 5300 
58,55 60,29 
A 
109,«7 
115,35 
«8,50 51,67 
296,85 
3«2,69 
«3,85 «9,90 
33800 39900 
25,15 28,87 
140,08 
15«,«5 
55,10 61,3« 
2«70,0 
2600,0 
5«,9« 
57,00 
-
-
39,«0 
«0,3« 
65,63 
67,91 
56,17 
57,20 
78,60 
78,«8 
2«0,«5 
272,«2 
29,99 
33,20 
«600 5300 
59,27 
60,57 
M 
113,63 
115,96 
50,12 51,76 
319,«1 3«2,69 
«6,8« «9,79 
32900 38100 
2«,39 27,56 
1«3,«6 
155,19 
56,28 
61,55 
25«5,0 
2600,0 
56,21 57,03 
-
-
39,39 
«0,30 
67,56 
68,70 
56,17 58,07 
78,26 
79,60 
256,8« 276,52 
31,75 33,71 
4600 5300 
59,66 
60,10 
J 
115,22 117,63 
50,68 52,64 
319,41 
46,71 
37200 38100 
27,59 27,56 
145,14 
155,57 
56,96 
61,76 
2591,0 
2615,0 
57,03 57,41 
-
-
39,39 40,39 
68,40 
68,17 
56,17 
77,96 
265,04 280,62 
32,56 34,23 
4600 
5300 
61,09 
59,76 
J 
116,49 115,96 
52,09 51,85 
321,56 
46,85 
37200 38100 
27,63 27,7« 
155,59 15«,23 
61,1« 61,10 
2600,0 
2608,0 
57,10 
57,5« 
-
-
«0,40 40,40 
70,2« 
67,90 
56,17 
77,96 
281,«« 
276,52 
3«,«3 
33,81 
«600 5300 
61,80 60,15 
A 
120,«« 
113,07 
52,87 
50,«9 
327,29 
47,74 
39900 38100 
29,47 
27,58 
158,14 154,18 
62,05 
61,05 
2661,0 
2608,0 
58,26 
57,66 
-
-
40,37 «0,73 
71,13 
68,93 
56,17 
77,78 
285,53 
276,52 
3«,81 
33,87 
«600 5300 
60,52 59,39 
S 
121,1« 
112,89 
53,31 50,37 
331,23 
«8,25 
39900 38100 
29,26 
27,53 
157,61 
157,3« 
62,01 62,26 
266«,0 
2639,0 
58,11 
58,39 
-
-
«0,36 «0,56 
71,02 
68,86 
58,08 
80,09 
291,27 
278,16 
35,65 3«,26 
«600 5300 
58,2« 59,«7 
0 
120,«« 122,37 
53,«5 
5«,77 
332,30 
«8,26 
39900 
29,12 
152,57 159,51 
60,3« 63,33 
2608,0 
2679,0 
56,81 
59,29 
-
-
«0,36 «0,56 
69,79 
67,95 
58,08 
79,9« 
283,07 287,17 
3«,72 35,57 
«600 5300 
57,19 
57,97 
N 
118,77 121,23 
52,«9 
5«,35 
330,51 
«8,01 
39900 
29,10 
15«,52 
155,90 
60,9« 61,97 
261«,0 
2613,0 
56,86 58,06 
-
-
«0,35 
70,68 
58,08 
79,8« 
278,98 287,17 
3«,19 35,6« 
«600 5300 
56,71 57,65 
D 
121,05 119,91 
53,59 53,72 
328,72 
«7,72 
39900 
29,13 
153,10 155,10 
60,39 61,57' 
2601,0 
56,60! 
- i 
- ! 
«0,35! 
70,41! 
58,08! 
79,85! 
281,44! 278,98! 
34,41! 3«,86! 
«600! 5300! 
56,66! 58,02! 
ANNEE 
117,20 
117,25 
51,62 52,39 
317,50 
46,89 
37338 
27,66 
147,10 
155,10 
57,98 61,47 
2545,0 
56,01 
-
-
39,28 
66,91 
57,33 
80,19 
270,24 278,30 
33,23 
34,16 
4600 5261 
58,91 
59,56 
1) l i n «ohi1«Mlion Kw8t.(nicht abiueafEhig)A*T included (not d«ductibl»)/rVA coaprime (non dtáuctIbi·)/lVA compris» 
(non d»duoibil·) 
63 
15.03.85 TAB.S245 
M.02 DIESELKRAFTSTOFF 
M.02 DIESEL OIL 
M.02 GAZOLE 
M.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
Preise je 100 1 ­ ohne MuSt. / Prix par 100 1 ­ hors TVA 
Prices per 100 1 ­ excl. VAT / Prezzi par 100 1 ­ IVA asci. 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
1J 2) 
1983 
1984 
1983 
1984 
1983 
1984 
1983 
1984 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 
BFR 
ECU 
ECU 
1983 
1984 
1983 
1984 
LUXEMBOURG 
LFR 
LFR 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKL 
UKL 
ECU 
ECU 
1983 
1984 
1983 
198« 
KINGDOM 
1983 
198« 
1983 
198« 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
1983 
198« 
1983 
198« 
DANMARK 
DKR 
DKR 
ECU 
ECU 
ELLAS 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 
198« 
1983 
198« 
J 
80,26 
76,02 
3«,95 
33,67 
363,57 
376,61 
55,85 
5«,55 
«5150 
««300 
3«,18 
32,31 
79,39 
82,02 
31,39 
32,32 
127«,0 
1389,0 
28,28 
30,15 
1«0«,0 
1395,0 
31,17 
30,28 
25,29 
2«,«3 
41,44 
42,81 
-
-
261,23 
253,85 
32,30 
31,04 
2400 
2532 
30,94 
30,75 
1 
F ! 
75,98 
76,36 
33,16 
34,02 
360,52 
386,33 
55,50 
55,93 
44200 
45800 
33,49 
33,06 
72,86 
81,69 
28,83 
32,25 
1240,0 
1357,0 
27,54 
29,53 
1413,0 
1418,0 
31,38 
30,86 
25,29 
24,93 
41,04 
43,21 
-
-
255,49 
263,69 
31,56 
32,20 
2400 
2800 
30,44 
33,16 
M 
70,66 
75,51 
31,27 
33,82 
353,58 
384,11 
53,74 
55,83 
44200 
45800 
33,01 
32,99 
70,05 
78,53 
27,83 
31,17 
1200,0 
1302,0 
26,95 
28,50 
1339,0 
1404,0 
30,08 
30,73 
25,29 
2«,«8 
«0,17 
41,44 
-
-
239,10 
253,85 
29,57 
31,03 
2400 
2800 
30,55 
31,85 
A 
68,42 
74,96 
30,31 
33,58 
353,58 
385,22 
52,24 
56,10 
40800 
45800 
30,36 
33,14 
71,66 
79,70 
28,19 
31,65 
1169,0 
1314,0 
26,00 
28,81 
1289,0 
1415,0 
28,67 
31,02 
25,29 
25,09 
42,13 
42,24 
-
-
239,10 
250,57 
29,82 
30,54 
2400 
2800 
30,92 
32,00 
M 
70,19 
74,66 
30,96 
33,32 
366,35 
384,11 
53,72 
55,81 
40800 
45800 
30,24 
33,13 
72,97 
79,74 
28,63 
31,63 
1160,0 
1314,0 
25,62 
28,82 
1265,0 
1389,0 
27,94 
30,47 
25,29 
25,33 
43,37 
43,18 
-
-
233,36 
250,57 
28,8« 
30,55 
2«00 
2800 
31,13 
31,75 
J 
69,88 
75,31 
30,7« 
33,70 
366,35 
386,61 
53,57 
56,29 
40800 
45800 
30,26 
33,13 
73,86 
79,45 
28,99 
31,54 
1215,0 
1305,0 
26,74 
28,65 
1230,0 
1400,0 
27,07 
30,74 
25,29 
25,04 
43,92 
«2,26 
-
-
229,26 
254,67 
28,16 
31,06 
2400 
2800 
31,87 
31,57 
t 
J ! 
1 
70,33 
74,24 
31,45 
33,20 
363,02 
392,43 
52,89 
57,17 
40800 
44000 
30,30 
32,03 
74,70 
77,89 
29,36 
30,86 
1229,0 
1289,0 
26,99 
28,44 
1226,0 
1387,0 
26,92 
30,60 
25,29 
25,17 
«3,97 
«2,30 
-
-
231,72 
2«6,«8 
28,35 
30,1« 
2400 
2800 
32,24 
31,78 
A 
72,64 
73,48 
31,88 
32,81 
366,62 
399,09 
53,48 
58,06 
42525 
44000 
31,«1 
31,85 
78,15 
79,10 
30,66 
31,32 
1309,0 
1275,0 
28,66 
28,19 
1292,0 
1393,0 
28,28 
30,80 
26,02 
25,79 
«5,8« 
«3,65 
-
-
235,80 
246,48 
28,7« 
30,19 
2«00 
2800 
31,58 
31,38 
S 
74,46 
74,36 
32,77 
33,18 
364,40 
53,08 
44300 
45200 
32,48 
32,66 
79,45 
83,87 
31,26 
33,19 
1316,0 
1370,0 
28,70 
30,31 
1363,0 
1349,0 
29,73 
29,85 
26,56 
26,38 
«6,7« 
««,79 
-
-
2«6,«8 
251,39 
30,17 
30,96 
2«00 
2800 
30,39 
31,«2 
0 
74,10 
78,32 
32,88 
35,06 
367,73 
53,41 
44300 
32,33 
78,77 
86,80 
31,15 
34,46 
1287,0 
1408,0 
28,03 
31,16 
1363,0 
1422,0 
29,69 
31,47 
24,67 
28,06 
«2,66 
«7,01 
-
-
246,48 
260,33 
30,23 
32,2« 
2«00 
2800 
29,84 
30,63 
Ν 
75,01 
77,93 
33,15 
34,94 
368,29 
53,50 
44300 
32,31 
80,73 
83,80 
31,84 
33,31 
1318,0 
1388,0 
28,67 
30,84 
1368,0 
1430,0 
29,76 
31,77 
23,33 
28,06 
«0,87 
46,72 
-
-
244,02 
262,79 
29,91 
32,61 
2400 
2800 
29,59 
30,46 
D 
75,69 
77,81 
33,51 
34,86 
368,57 
53,50 
44300 
32,35 
81,00 
80,70 
31,95 
32,03 
1325,0 
28,83 
1368,0 
1430,0 
29,77 
31,89 
24,12 
«2,09 
-
-
249,75 
256,23 
30,54 
32,02 
2400 
2800 
29,56 
30,65 
ANNEE ! 
73,14 ! 
75,75 ! 
32,21 ! 
33,85 ! 
363,55 ! 
53,69 ! 
43040 ¡ 
31,88 ! 
76,14 ! 
81,10 ! 
30,01 ! 
32,14 ! 
1254,0 ¡ 
27,60 ! 
1327,0 ! 
1403,0 ! 
29,20 ! 
30,87 ! 
25,14 ! 
42,83 ! 
i 
i 
242,65 ! 
254,25 ! 
29,84 ! 
31,21 ! 
2400 ! 
2778 ! 
30,73 ! 
31,45 ! 
i ) Xlnaohliaaelioh »wSt.(nicht ábaujrafEhig)A1T included (not deduotibi·J/TVÄ cea priée (non deductible)/lVA conprea« 
(non daduoiblla) 
2) In Prankraioh wird don Landwirten gaatattet , das b i l l i g e r e "Doatlllat­HeiseU" (M.03) für a l la landwirtschaftlichen 
Arbeiten (auagenoonen Straeaentranaporte) au verwenden./Faroere In jfranoe are permitted to uae the cheaper "heeting 
Saa o l l" (M.03) for any agrioultural work axoluding tranaport by road./fi\ Franca, laa agrloulteure aont autorle*· à 
u t i l i e e r le "fuel­oi l fluida" (Κ.03), noina ohar. pour laa travaux agr­ioolee autre· quo lo tranaport routier . / ln 
Francia, g l i agricoltori aono autorizzati ad utl l isaara 11 "¿»eolio (rieoaldaraento)" (Κ.03), nano caro, par 1 lavori 
agr lool i , divarai dai treeporti atradali . 
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15.03.85 TAB.3250 
M.03 DESTILLAT-HEIZOEl M.03 HEATING GAS OIL 
M.03 FUEL-OIL FLUIDE M.03 GASOLIO (RISCALDAMENTO) 
Praise ja 100 1 - ohne MuSt. / Prix par 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci. 
! BR DEUTSCHLAHD 
! DM ! DM 
! ECU ! ECU 
! FRANCE 
! FF 
! FF 
! ECU ! ECU 
! ITALIA 
! LIT ! LIT 
! ECU 
! ECU 
1983 1984 
1983 1984 
D 
1983 198« 
1983 198« 
1983 198« 
1983 
198« 
! NEDERLAND 
¡ HFL ! HFL 
! ECU ! ECU 
1983 198« 
1983 198« 
! BELGIQUE/BELGIE 
! BFR ! BFR 
! ECU ! ECU 
1983 198« 
1983 198« 
! LUXEMBOURG 
! LFR ! LFR 
! ECU 
! ECU 
• UNITED 
! UKL 
! UKL 
! ECU ! ECU 
1983 198« 
1983 · 198« ' 
KINGDOM 
1983 ! 198« 
1983 ! 198« ! 
! IRELAND 1} ! 
! IRL ! IRL 
! ECU 
! ECU 
! DANMARK 
! DKR ! DKR 
! ECU ! ECU 
! ELLAS 
! DR 
! DR 
! ECU 
! ECU 
1983 ! 198« ! 
1983 ! 198« ! 
1983 ! 198« ! 
1983 ! 198« ! 
1983 ! 198« ! 
1983 ! 
198« ! 
J 
' 67,79 • 67,81 
29,52 
30,03 
268,37 263,«3 
«1,23 38,16 
54900 59150 
41,56 
43,14 
73,48 77,06 
29,06 30,36 
1268,0 1383,0 
28,15 30,02 
-
-
21,04 21,37 
34,47 
37,45 
27,31 
27,48 
39,53 37,71 
259,08 252,11 
32,03 30,83 
2400 2532 
30,94 30,75 
F 
62,48 
68,25 
27,27 30,41 
264,42 
273,31 
40,71 39,57 
53400 61600 
«0,«7 
««,«7 
67,87 76,71 
26,86 
30,29 
123«,0 1351,0 
27,«0 
29,«0 
-
-
21,0« 21,9« 
3«,1« 
38,02 
27,23 
27,59 
39,«8 37,88 
253,3« 261,5« 
31,29 31,9« 
2400 2800 
30,44 
33,16 
M 
57,61 65,18 
25,49 29,20 
257,71 270,94 
39,17 
39,38 
53400 61600 
39,88 
44,38 
65,24 73,48 
25,92 29,16 
1194,0 1296,0 
26,82 28,37 
-
-
21,04 21,69 
33,42 
36,72 
27,23 
27,59 
39,20 37,84 
236,95 
251,70 
29,30 30,77 
2400 2800 
30,55 
31,85 
A 
59,47 65,61 
26,35 
29.39 
257,71 267,38 
38,07 
38,9« 
5«500 61600 
«0,55 
44,57 
66,95 73,79 
26,33 
29,31 
1163,0 
1308,0 
25,87 28,68 
-
-
21,33 22,36 
35,53 37,64 
25,54 27,30 
35,74 
37,46 
236,95 2«8,«3 
29,55 30,28 
2400 2800 
30,92 32,00 
M 
60,00 64,47 
26,47 28,77 
259,68 266,40 
38,08 38,70 
54500 59800 
40,39 
43,25 
67,91 73,73 
26,64 
29,2« 
1154,0 1308,0 
25,49 28,69 
-
-
21,75 22,66 
37,30 38,63 
25,54 27,30 
35,59 37,42 
231,21 2«8,«3 
28,58 30,29 
2400 2800 
31,13 
31,75 
J 
60,97 65,70 
26,82 
29,40 
259,68 268,37 
37,97 
39,07 
54500 59800 
40,43 
43,26 
68,89 73,59 
27,04 
29,22 
1209,0 
1299,0 
26,61 28,52 
-
-
21,75 
23,27 
37,77 39,27 
25,5« 
35,«5 
227,11 252,53 
27,90 30,80 
2«00 2800 
31,87 
31,57 
J 
60,96 6«,30 
27,26 28,75 
256,33 272,32 
37,35 39,68 
54500 59800 
40,48 
43,53 
69,24 71,98 
27,21 
28,52 
1223,0 
1283,0 
26,86 28,31 
-
-
21,75 23,41 
37,82 
39,35 
25,54 
35,45 
229,57 244,33 
28,09 29,87 
2400 2800 
32,24 
31,78 
A 
64,91 
64,12 
28,49 28,63 
257,51 276,66 
37,56 40,25 
55330 59800 
«0,86 
«3,29 
73,10 72,98 
28,68 28,90 
1303,0 
1270,0 
28,53 28,08 
-
-
22,28 
2«,07 
39,26 
«0,73 
25,5« 
35,37 
233,67 2««,33 
28,«9 29,93 
2«00 2800 
31,58 
31,38 
S 
65,61 
66,67 
28,87 29,75 
255,3« 
37,20 
57000 62600 
«1,79 
«5,2« 
73,96 
77,«5 
29,10 30,65 
1310,0 
1370,0 
28,57 30,31 
-
-
22,81 2«, «8 
«0,1« 
«1,56 
27,16 
37,«5 
2««,33 2«9,25 
29,90 30,69 
2«00 2800 
30,39 
31,«2 
0 
6«,0« 70,96 
28,«2 
31,76 
258,70 
37,57 
57000 
41,60 
71,54 
79,61 
28,29 31,61 
1281,0 
1408,0 
27,90 31,16 
-
-
20,49 25,65 
35,43 
42,97 
27,16 
37,38 
244,33 263,18 
29,97 32,60 
2400 2800 
29,84 
30,63 
N 
66,40 
67,54 
29,34 30,28 
259,48 
37,69 
57000 
41,58 
73,87 77,20 
29,13 
30,68 
1312,0 1388,0 
28,54 30,84 
-
-
20,20 
35,39 
27,16 
37,33 
241,87 265,64 
29,65 32,97 
2400 2800 
29,59 
30,46 
D 
67,02 
68,33 
29,67 30,61 
259,68 
37,70 
58200 
42,49 
74,14 77,00 
29,25 
30,57 
1318,0 
28,68 
-
-
20,81 
36,32 
27,16 
37,34 
247,61! 259,08! 
30,27! 32,38: 
2400! 2800! 
29,56! 30,65! 
! ANNEE 
! 63,11 ! 66,58 
! 27,80 ! 29,75 
259,55 
38,33 
55350 
41,00 
70,52 75,40 
27,79 29,88 
1247,0 
27,44 
-
-
21,36 
36,39 
26,51 
37,08 
240,56 253,38 
29,58 
31,10 
2400 2778 
30,73 
31,45 
ï ) Xir.aohlleealioh .fw8t.(nloht ab»ugafthig)AAT Inoludad (not deduotible)/rVA ocapriaa (non déductible )/lVA conpreea 
(non deducibile) 
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Vollständige Liste 
der in CRONOS verfügbaren Agrarpreisreihen 
Full list of agricultural price series 
available in CRONOS 
Liste exhaustive des séries de prix agricoles 
disponibles dans CRONOS 
Elenco completo delle serie dei prezzi agricoli 
disponibili in CRONOS 

ΤΑΗ,ΕΑϋ I 
Μ ι do Tente dee produite réftéXva 
Sel l in«: pr i ée» e f crop product« 
Terkanfeproleo p f l e n z l l o h o r Produkte 
P r e i » ! d l r e n d i t « de i prodot t i T e n e t e l i 
ra 
Céréale B e t r i » 
t i o n 
(Pr ix par 100 k g ) 
Blé tendre 
Blé dur 
S e i g l e 
Orge 
Orge de b r a s s e r i e 
Avoine 
NaT» 
Ris 
Blé tendre (Prix de groe) 
Orge (Prix de groe) 
Avoine (Prix de groe) 
Mate (Prix de groe) 
Poèmes de terre de cone* 
(Prix par 100 kg) 
Peones de terre hâtives 
Pannes de terre de coneenaation (Prix 
production) 
Poanee de terre de consommation (Prix 
groe) 
Betterave» sucrières 
(Prix par 1000 kg) 
Betteraves sucrières:valeur unitaire 
" :qualité standard 
Fruits frais et fruits secs 
(Prix par 100 kg) 
Fruits frais 
Pennes de table: ene. des variétés 
" " " : Golden Delicious 
« » » ¡ Cox'β Orange Pippin 
Poires de table: ens. des varietee 
" « » ; Killians 
" " " : Doyenne du Comice 
Piche»: ensemble dee varietee 
Abricot»: enaenble dee varietee 
Cerises: Bigarreaux 
" : Koreilee aigres 
EH 
Cereals and r i o e 
(Price» per 100 kg) 
Soft wheat 
Durum wheat 
Rye 
Barley 
Malt ing b a r l e y 
Oat» 
Maize 
Rice 
Soft wheat (wholesale price) 
Barley (wholesale price) 
Oats (wholesale price) 
Maire (wholesale price) 
Food potatoes 
(Price per 100 kg) 
Early p o t a t o e s 
Main orop food potatoes (producer 
p r i c e ) 
Main crop food potatoes (wholesale 
p r i c e ) 
Sugar b e e t 
( P r i c e s per 1000 kg) 
Sugar b e e t : u n i t value 
" " : standard q u a l i t y 
Fresh and dr i ed f r u i t 
( P r i c e s per 100 kg) 
Fresh f r u i t 
Dessert a p p l e s : a l l v a r i e t i e s 
" " : Colden De l i c ious 
" " : Cox's Orange Pippin 
Dessert pear» : a l l v a r i e t i e s 
" " : Wil l iane 
" " : Doyenne du Cornice 
Peaches: a l l v a r i e t i e s 
Apr ico t s : a l l v a r i e t i e s 
Cherr ies : sweet cherr i e s 
" : sour cherr ies 
(11.5.1983) 
DE 
Getreide und Reis 
(Pre i se je 100 kg) 
Weichweizen 
Hartweizen 
Roggen 
Gerate 
Braugerste 
Hafer 
Mai» 
Rei» 
Weichweizen (CroeshandelBpreie) 
Gerste (Grosshandelspreis) 
Hafer (Grosshandelspreis) 
Mais (Crosshandelspreis) 
Speisekartoffein 
(Preise je 100 kg) 
Frühkartoffeln 
Spe i s ekar to f f e ln (Erzeugerpreis) 
Spe iaekartof fe ln (Grosshandelspreis) 
Zuckerrüben 
( P r e i s e je 1000 kg) 
Zuckerrüben: Durchschnit tserlBe 
" : Standardquali tät 
Fr ischobst und Trockenfrüchte 
( Pre i se je 100 kg) 
Frischobst 
T a f e l ä p f e l : a l l e Sorten 
" : Golden D e l i c i o u s 
" : Cox's Orange Pippin 
Tafelbirnen: a l l e Sorten 
" : Williams 
" : Doyenne du Comico 
P f i r s i c h e : a l l e Sorten 
Aprikosen: a l l e Sorten 
Kirschen: Süsskirechen 
" : Sauerkirschen 
IT 
Cereali e riso 
(Prezzi per 100 kg) 
Frumento tenero 
Frumento duro 
Segale 
Orzo 
Orzo da malteria 
Avena 
Granoturco 
Riso 
Frumento tenero (prezz i a l l ' i n g r o s s o ) 
Orzo ( p r e z z i a l l ' i n g r o s s o ) 
Avena ( p r e z z i a l l ' i n g r o s s o ) 
Granoturco, (prezz i a l l ' i n g r o s s o ) 
Patate per congnio d i r e t t o 
( P r e s s i per 100 kg) 
Patate primaticce 
Patate per consumo d i r e t t o (prezz i 
a l l a produzione) 
Patate per consumo d i r e t t o (prezz i 
a l l ' i n g r o s s o ) 
Barbabieto le da zucchero 
( P r e z z i per 1000 kg) 
Barbabieto le da zucchero:valore u n i t a r i o C.01 
COZ 
Code 
publi­
cation 
A.01 
A.02 
A.03 
A.04 
A.05 
A.06 
A.07 
λ.08 
A.09 
A.10 
A.11 
A.12 
B.01 
B.02 
B.03 
:qualità 
standard 
Frutta fresca e frutta secca 
(Prezzi per 100 kg) 
Frutta fresca 
Mele da tavola: insieme delle varietà 
" " " : Golden Delicious 
" " " : Cox'» Orange Pippin 
Pere da tavola: insieme delle varietà 
" " " : William« 
" " " : Doyenne du Comice 
Pesche: insieme delle varietà 
Albicocche: insieme delle varietà 
Ciliege: Bigarreaux 
" : Amarene 
D.01 
D .02 
D.03 
D.04 
D.05 
D.06 
D.07 
D.08 
D.09 
D.10 
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Prune»: Quetsche» 
" : Heinee­Claudea 
" : Mirabellee 
Prune» à pruneaux et autres 
Fraises: ton» types de production 
Fraisée de pleine terre 
Fraise» de serre 
Salein de table: ensemble des variétés 
Agrumes: Italie 
Orange»: ensemble de» variétés 
" : Moro 
" : Sanguinelle 
■ : Tarocco 
Mandarine»: ensemble des variétés 
Citrons: ensemble de» variétés 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Agrume»: Grace 
Orange»: ensemble de« variété« 
" : Washington navel» 
" : Talencia 
Mandarino»: ensemble de» variété» 
Citron«: ensemble dea variété« 
Fruit« frai« et fruit« ceo«: Italie 
Melon« 
Pastèque» 
Motz 
■oieettee 
Amandee 
Chttalgnee 
Figue« fraîche« 
Figues «eche« 
Caroube« 
Fruit« frai« et fruite seca: Grace 
Melon« 
Pastèque« 
«o ix 
■oieettee 
Amanda« 
Châtaigne· 
Pistäen·« 
Figue« fratone« 
Figue« sechee 
Raisin« de Corinth· 
Raiaina de Smyrae 
Caroube« 
El 
Plume: Quetsches 
" : Greengage» 
" : Mirabellee 
Plums for drying and other plums 
Strawberries: all types of production 
Strawberries in the open 
Strawberries under glass 
Dessert grapes: all varieties 
Citrus fruit: Italy 
Orange»: all varieties 
" : Moro 
9 : Sanguinelle 
" : Tarocco 
Mandarins : all varieties 
Lemons: all varieties 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Citrus fruit: Greece 
Orange»: all varieties 
" : Washington navel» 
" : Valencia 
Mandarin» : all variatie» 
Lemon»: all varieties 
Freeh and dried fruit: Italy 
Melon» 
Mater melon« 
Walnuts 
Hazelnuts 
Almond« 
Chestnut« 
Freeh fig« 
Dried fiea 
Carob« 
Fresh and dried fruit: Greece 
Melon« 
Wateimelone 
Walnut« 
Hazelnut« 
Almond» 
Chestnut« 
Pistaohio« 
Fresh fig« 
Dried figa 
Currant« 
Sultana» 
Carob» 
DE 
Pflaumen: Zwetschgen 
" : Renekloden 
" : Mirabellen 
Pflaumen zum Trocknen und übrige 
Erdbeeren: alle Arten der Produktion 
Erdbeeren (Freiland) 
Erdbeeren (Unterglaa) 
Tafeltrauben: alle Sorten 
Zitrusfrüchte: Italien 
Orangen: alle Sorten 
" : Moro 
" : Sanguinelle 
" : Tarocco 
Mandarinen: alle Sorten 
Zitronen: alle Sorten 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Zitrusfrüchte: Griechenland 
Orangen: alle Sorten 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarinen: alle Sorten 
Zitronen: alle Sorten 
Frischöbet und Trockenfrüchte: Italien 
Zuckermelonen 
Waeeemelonen 
Walnüeee 
Haselnüsse 
Mandeln 
Esskastanien 
Feigen, frieche 
Feigen, getrocknete 
Johannisbrot 
Frischobst und Trookenfrücht« : Crie— 
Zuckermelonen chenland 
Waesermelonen 
Walnüsse 
HaeelnUsee 
Mandeln 
Eeekaetanien 
Pistasien 
Feigen, frische 
Felgen, getrocknete 
Korinthen 
Sultaninan 
Johanniebrot 
IT 
Susine: Quetsche« 
" : Regina Claudia 
" : Mirabelle 
Susine da seccare ed altre 
Fragole: tutti i tipi di produzione 
Fragole di pieno campo 
Fragole di serra 
Uva da tavola: insieme delle varietà 
Agrumi: Italia 
Arance : insieme delle varietà 
" : Moro 
" : Sanguinelle 
" : Tarocco 
Mandarini: insieme delle varietà 
Limoni: insieme delle varietà 
" : Verdelli 
" : Invernali 
Agrumi: Creola 
Arance: ineieme delle varietà 
" : Washington navels 
" : Valencia 
Mandarini: insieme delle varietà 
Limoni: insieme delle varietà 
Frutta fresca e frutta »ecoa: Italia 
Meloni 
Cocomeri 
■ooi in guado 
■oociol» in guscio 
Mandorle in guscio 
Castagne 
Fichi freschi 
Fichi secchi 
Carrube 
Fratta fresca e frutta »acca: Grecia 
Meloni 
Cocomeri 
■oci in guscio 
■occiole in guscio 
Mandorle in guscio 
Castagne 
Pistacchi 
Fichi freeohi 
Fichi secchi 
Ova di Corinto 
Uva sultanina 
Carrube 
Code 
publi­
cation 
D.11 
D.12 
D.13 
D.14 
D.15 
D.16 
D.17 
D.18 
D.19 
D.19 
D.19 
D.19 
D.19 
D.19 
D.19 
D.19 
D.20 
D.20 
D.20 
D.20 
D.20 
D.21 
D.21 
D.21 
D.21 
D.21 
D.21 
D.21 
D.21 
D.21 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
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ί«|Β»»» firmi« 
(Prix par 100 kg) 
Choux-fleur»: tout·» qualité» 
" " I qualité I 
Choux de Bruxellee: toute« qualité« 
" » · χ qualité I 
Choux blanc«: toute« qualité« 
» » , qualité I 
Choux rongea: toute« qualité« 
" " < qualité I 
Choux de Savoie: toute» qualité» 
» " » : qualité I 
Laitue» de pleine terre:toutee qualité» 
" " " « : qualité I 
Laitue» de »erre: tontee qualitéa 
" " " : qualité I 
Aspergee: tontee qualités 
" : qualité I 
Tomates de pleine terre:toutee qualités 
" " " " rrondes,qualité I 
" " " " : al longée a, quai. I 
Tonate· de eerre: tontee qualités 
" " " : qualité I 
Concombres de p i . terre:toutee qualités 
" » » » :qualité I 
Concombres de eerre: tontee qualités 
" " " : qualité I 
Carottes: tontee qualitéa 
" : qualité I 
Oignon» : tontee qualité» 
Petit» poi»: toute» qualitéa 
" " : qualité I 
Haricots verte: tontee qualitéa 
" " : qualité I 
Champignons de culture:toutes qualités 
Céleri e­rave· iterates qualités 
Tin« 
(Prix par 100 1) 
Vin de table: RF d'Allemagne 
Fr»»h vogetahloe 
Potugieeer 
Rieeling 
Sylvaaer ou Mueller­Thurgau 
Tin de table: France 
(Pr ie · · p«r 100 kg) 
Cauliflower«: a l l q u e l i t i · · 
" : quality I 
Bru·eel· «promt«: a l l qualit ies 
• " : quality I 
Whit· cabbage: a l l qualitie» 
" " : quality I 
Red cabbage: a l l qualitie» 
" " : quality I 
Savoy cabbage: a l l qualitie» 
" " : quality I 
Lettuce in the open: a l l qual i t ies 
• « · : quality I 
Lettuce under glass: a l l qual i t ies 
" " " : quality I 
Asparagus: a l l qualities 
" : quality I 
Tomatoes in the open: al l qual i t ies 
" " " " : round,quality I 
" » » » . long.quality I 
Tomatoes under glass: al l qual i t ies 
" " " : quality I 
Cucumbers in the open: a l l qual i t ies 
" " " " : quality I 
Cucumbers under glass: a l l qualit ies 
" » · : quality I 
Carrots: a l l qualities 
" : quality I 
Onions : a l l qualities 
Green peas: a l l qualities 
" " : quality I 
French beans: a l l qualities 
" " : quality I 
Cultivated mushrooms: a l l qual i t ies 
Celeriac: a l l qualities 
Wine 
(Price« per 100 1) 
Table win«: PR of Germany 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner or Mueller­Thurgau 
Table wine: France 
Bealera 
Montpellier 
Carcaaeonn· 
Minee 
Perpignan 
Bésier» 
Montpellier 
Barbonne 
Caroaaaonae 
Itmee 
Perpignan 
Prleohgomüeo 
(Praia· je 100 kg) 
Blumenkohl: a l l · Qualitlten 
" » Qualitlt I 
Rosenkohl : a l l« Qualitlten 
" : Quali­Ut I 
Weisekohl : a l l · Qualitlten 
" : Qualität I 
Rotkohl: a l l e Qualitlten 
" : Qualitït I 
Wirsingkohl: a l l e Qual l a t e n 
" : Qualität I 
Kopfsalat (Freiland): a l l e Qualitäten 
" : Qualität I 
Kopfsalat (Unterglaa):alle Qualitäten 
" " :QoalitSt I 
Spargel: a l le Qualitäten 
" : Qualität I 
Tomaten (Freiland): a l le Qualitäten 
" " : rund.Qualität I 
" " : oval,Qualität I 
Tomaten (0ntergla»):alle Qualitäten 
" " :Qualität I 
Salatgurken (Freiland):alle Qualitäten 
" " :Qoalität I 
Salatgurken (Unterglaa):alle Qualitäten 
:Qualität I 
Karotten: a l le Qualitäten 
" : Qualität I 
Zwiebeln: al le Qualitäten 
Pflückerbsen: al le Qualitäten 
" : Qualität I 
Grüne Bohnen: a l le Qualitäten 
" " : Qualität I 
Zuchtchampignons: a l l e Qualitäten 
Knollensellerie: a l l e Qualitäten 
Mein 
(Preise je 100 l ) 
Tafelwein: BR Deutschland 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner oder Muellei^­Thurgau 
Tafelwein: Frankreich 
froeçhi 
(Pressi per 100 kg) 
Cavolfiori: tutta le qualità 
" : qualità I 
Cavell di Bruxelle·: tutte le qualità 
" " » : qualità I 
Cavoli cappuccio bianchi:tutta qualità 
■ ■ ■ : qualità I 
Cavoli rossi: tutta 1« qualità 
" ■ : qualità I 
Cavoli versa: tutte le qualità 
" " : qualità I 
Lattughe di pieno oampo:tutta le qualità 
" e · . , «polita I 
Lattughe di »erra: tutte le qualità 
" " " : qualità I 
Asparagi: tutte le qualità 
" : qualità I 
Pomodori di pieno campo:tutte le qualità 
" " " " :rotondi,qualita I 
" M « « :lunghi, qualità I 
Pomodori di serra: tutte le qualità 
" " " : qualità I 
Cetrioli di pieno campo .­tutte le qualità 
" η e e :qualità I 
Cetrioli di serra: tutte le qualità 
" " " : qualità I 
Carote: tutte le qualità 
" : qualità I 
Cipolle: tutte le qualità 
Piselli: tutte le qualità 
" : qualità I 
Fagiolini: tutte le qualità 
" : qualità I 
Funghi coltivati: tutte le qualità 
Sedani rapa: tutte le qualità 
Vino 
(Pressi per 100 1) 
Vino da tavola: RF di Germania 
Portugieser 
Riesling 
Sylvaner o Mueller­Thurgau 
Vino da tavola: Francia 
Bealere 
Montpellier 
■arbonno 
Carcassonne 
RM» 
Parpipan 
Bésier» 
Montpellier 
Karbonne 
Carcassonne 
■Ime« 
Perpignan 
1.01 
E.02 
Κ.03 
Κ.04 
1.05 
E.06 
Ε.07 
Ε.08 
Ε.09 
E.10 
E.11 
E.12 
E.13 
E.14 
E.15 
E.16 
E.17 
E.18 
E.19 
E.20 
E.21 
E.22 
E.23 
E.24 
E.25 
E.26 
E.27 
E.28 
E.29 
E.30 
E.31 
E.32 
E.33 
E.34 
F.01 
F.01 
F.01 
F.02 
F.02 
F.02 
F.02 
F.02 
F.02 
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Tin de t a b l e : I t a l i e 
l a t i 
Terona 
Seggio Emil ia 
Teramo 
Matera 
B r i nd ic i 
Bari 
Catanzaro 
Sassar i 
F o r l ì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Vin de t a b l e : Luxembourg 
S i b l i n g 
Sivaner 
Vin de q u a l i t é : France 
Corbière« 
Cote« d« Proveno· 
COtea du Rhone 
Bordeaux blanoa 
Bordeaux rouge« 
Muscadet 
Tin de q u a l i t é : I t a l i e 
Barbera: A s t i 
D o l c e t t o d e l l e Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Merlot d i Co l l ina : Bolzano 
Merlot: Trev i so 
Cabernet: Trev i so 
Lambrusco: Modena 
Sangiovese: F o r l ì 
Albana: F o r l ì 
Chiant i : S lena 
C a e t e l l i ( F r a e c a t i - G r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Vin de q u a l i t é : Luxembourg 
Auxe t r o i e 
R i e a l i n g 
Pinot b lanc 
Pinot g r i » 
EH 
Table wine: I t a l y 
As t i 
Verona 
Reggio Emilia 
Teramo 
Matera 
Br ind i s i 
Bari 
Catanzaro 
Sassari 
F o r l ì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Table wine: Luxembourg 
E l b l i n g 
Rivaner 
Qual i ty wine: France 
Corbière« 
Cote« de Provence 
Cote« du Rhone 
Bordeaux blanc« 
Bordeaux rongea 
Muscadet 
Qual i ty wine: I t a l y 
Barbera: Aat i 
Dolce t to d e l l e Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Merlot d i Co l l ina : Bolzano 
Merlot: Treviso 
Cabernet: Treviso 
Lambrusco: Modena 
Sangiovese: F o r l ì 
Albana: F o r l ì 
Chianti : Siena 
C a a t e l l i ( F r a s c a t i - C r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Qual i ty wine: Luxembourg 
Auxerrols 
R i e s l i n g 
Pinot Mano 
Pinot g r i s 
DE 
Tafelwein: I t a l i e n 
As t i 
Verona 
Reggio E s i l i a 
Teramo 
Matera 
B r i n d i s i 
Bari 
Catanzaro 
Sassar i 
F o r l ì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Tafelwein: Luxemburg 
E l b l i n g 
Sivaner 
Qual i tä tswein: Frankreich 
Corbières 
Cotes de Provence 
Cotes du Rhone 
Bordeaux b lancs 
Bordeaux rouge« 
Muscadet 
Qual i tätswein: I t a l i e n 
Barbera: Aati 
D o l c e t t o d e l l e Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e Merlot d i Co l l ina : Bolzano 
Merlot: Treviso 
Cabernet: Treviso 
Lambnisco: Modena 
Sangiovese: F o r l ì 
Albana: F o r l ì 
Chiant i : Siena 
C a s t a l i i ( F r a e c a t i - G r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Quali tStawein: Luxemburg 
Auxerrols 
R i e s l i n g 
Pinot blanc 
Pinot gr i« 
IT 
Vino da t a v o l a : I t a l i a 
A s t i 
Verona 
Reggio Emilia 
Teramo 
Matera 
B r i n d i s i 
Bari 
Catanzaro 
Sassar i 
F o r l ì 
Viterbo 
Foggia 
Taranto 
Vino da t a v o l a : Lussemburgo 
E l b l i n g 
Rivaner 
Vino d i q u a l i t à : Francia 
Corbières 
Cotes de Provence 
COtes du RhØne 
Bordeaux blåner 
Bordeaux rouge» 
Muscadet 
Vino d i q u a l i t à : I t a l i a 
Barbera: Aati 
D o l c e t t o d e l l e Langhe: Cuneo 
Barbera: Cuneo 
Cabernet e t Merlot d i Co l l ina : Bolzano 
Merlot: Treviso 
Cabernet: Travi lo 
Lambrusco: Modana 
Sangiovese: F o r l ì 
Albana: F o r l ì 
Chiant i : Siena 
C a a t e l l i ( F r a s o a t i - O r o t t a f e r r a t a ) : Roma 
Vino d i q u a l i t à : Lussemburgo 
Auxerrols 
R i e s l i n g 
Pinot blanc 
Pinot g r i s 
Cod· 
p u b l i -
c a t i o n 
F .03 
F .03 
F .03 
F.03 
F .03 
F.03 
F.03 
F .03 
F .03 
F .03 
F .03 
F .03 
F.03 
F .04 
F.04 
F.08 
F.08 
F.08 
F.08 
F.08 
F.08 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.09 
F.10 
F.10 
F.10 
F.10 
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Tin (mot i , r a l a i n a ) : Grèce 
Baia la« d e e t l n é · à l a v i n i f i c a t i o n Λ} 
Mont 
Sat s ina (blame) 
Arate inoto (blanc) 
Kokklno 
Samoa 
H n l l o d O l l v o 
(Pr ix par 100 l ) 
Huile d ' o l i v e : I t a l i e 
Extra verg ine 
Sopraff ino 
Fino 
Comune 
H a i l · d ' o l i v a : Grèce 
Extra v i r g i n Fin· 
Semi­ f ine 
Lampant· 
Fleur» 
(Pr ix par 100 p i è c e e ) 
Fleur« coupé ·« 
B o a · · 
Boa·« baooaxm 
O e i l l e t · 
Fres ia« 
T u l i p · « 
G l a ï e u l · 
Chrysanthen·» 
Fleura e n pot 
Cyclamen« (en p o t ) 
Azalées ( e n p o t ) 
Chrysanthèmee (en p o t ) 
P o i n s e t t i a a (en p o t ) 
El 
Nine (wine «mat. grape«): Greece 
Orapei f o r wine production ' 
Win· must 
Retaina ( « h i t « ) 
Arataiaoto ( w h i t · ) 
Kokklno 
Samo« 
Oliv« o l l 
( P r i c e « per 100 l ) 
Oliva o i l : I t a l y 
Extra verg ine 
Sopraffino 
Fino 
Común· 
Oliva o i l : Graae· 
Extra v i r g i n 
F i n · 
S e a l ­ f i n e 
Lampante 
Flower» 
(Prioea par 100 p i e c e · ) 
Cut f lower« 
R O M « 
Baccara r o s e s 
Carnation « 
Freeeia» 
Tulipa 
G l a d i o l i 
Chrysanthemums 
Pot p l a n t s 
Cyclamens■(potted) 
Azaleas ( p o t t e d ) 
Chrysanthemums (pot ted) 
P o i n s e t t i a a (po t ted) 
BE 
Wein (Veinmoit, Trauben): Griechenland 
τ ι — 
Tranben «nr We inb» rate Hung ' 
Veinmoet 
Sate ina ( w e i · · ) 
Are t i ino to (wei««) 
Kokkino 
Samoa 
Ol ivengl 
(Pre iae je 100 1 ) 
Ol ivenö l : I t a l i e n 
Extra vergine 
Sopraffino 
Fino 
Comune 
Ol ivenö l : Griechenland 
Extra v i r g i n 
Fine 
Semi­f ine 
Lampante 
glnmen 
(Pre i se j e 100 Stück) 
Schnittblumen 
Rosen 
Baccara—Rosan 
■elkan 
Frees ìen 
Tulpen 
Gladiolen 
Chrysanthenen 
Topfpflanzen 
Cyclamen ( i a Topf) 
Azaleen (im Topf) 
Chrysanthemen (im Topf) 
P o i n s e t t i e n ( i n Topf) 
IT 
Tino (aoato , u n ) L Grecia 
Uve par l a v i n i f i c a t i o n « ' 
Hoito 
Ret l ina (bianco) 
Aretainoto (bianco) 
Kokkino 
Samoa 
p i l e _ d ; o l i y a 
( P r e s s i per 100 1) 
Ol io d ' o l i v a : I t a l i a 
Extra verg ine 
Sopraffino 
Fino 
Comune 
Ol io d ' o l i v a : Crocia 
Extra, v i r g i n 
Fine 
Semi f i n e 
Lampante 
F i o r i 
( P r e s s i per 100 p o s s i ) 
F i o r i r e c i a l 
Roa· 
ROM Baccarà 
Garofani 
F r a a i · 
Tulipani 
G l a d i o l i 
Crisantemi 
Piante i n vaao 
Ciolamini ( i n vaso) 
Azalee ( i n vaao) 
Crisantemi ( i n vaao) 
Po insez i e ( i n vaao) 
Cod· 
p u b l i ­
c a t i o n 
F.11 
F.11 
F.11 
F.11 
F.11 
F.11 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
G.02 
0 .02 
C.02 
0 . 0 2 
B.01 
H.02 
H.03 
H.04 
H.05 
H.06 
H.07 
H .08 
H.09 
H.10 
H.11 
D Prix par 100 kg / Prie·» par 100 kg / Praia« je 100 kg / Prezzi per 100 kg 
■tv 
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fntrej^produlte^yégétanx 
(Prix par 100 kg) 
Poi« eece 
Haricot· secs 
Colaa 
Tabac brut: toutea variété» 
" " : var. la plue importante 
" " : 2èae var. en importane· 
Houblon: tontee variété« 
" : variété la pina importante 
Antree produite végétaux: Grèce 
Lentilles 
Coton non égrené 
Arachides non décortiquées 
Produits^ végéfaux_tranefornéa 
(Prix par 100 kg) 
Farine de blé tendre 
Suore cr i s ta l l i s é 
Sucre raffiné en morceaux 
Huile d'arachide 
Huile végétale 
Margarine 
Otber^orop_produote 
(Pricee per 100 kg) 
Dried peaa 
Dried beane 
Rape 
Raw tobacco: a l l varieties 
" " : noet important variety 
" " : 2nd most iaportant var. 
Hop conos : a l l varieties 
" " : most important variety 
Other crop produota: Crespe 
Lent U a 
Seasme 
Cotton ( ine l . eeed) 
Groundnute,unahelled 
Processedcrop products 
(Prices per 100 kg) 
Soft wheat flour 
Crystallized sugar 
Refined sugar in luapa 
Ground nut oi l 
Vegetable oi l 
Margarine 
BE 
S^ne^ge_gflans^che_Erseugnisee 
(Preise je 100 kg) 
Speiseerbsen 
Speisebohnen 
Rapa 
Rohtabak: alla Sorten 
" : wichtigste Sorte 
" : swe«wichtigste Sorte 
Hopfen: alle Sorten 
" : wichtigate Sorte 
Sonat «pflansl»Erzengnl«««:Crie^"»"iand 
Linean 
Se san 
Baumwolle (einsohl. Saat) 
Erdnüsse in der Schale 
Verarbeitetejflanzliche Erzeugnisse 
(Preise je 100 kg) 
Weichweizennehl 
Kristallzucker 
Raffinierter Zucker in Würfeln 
Erdnussöl 
Pflanzenöl 
Margarine 
IT 
Altri prodotti vegetali 
(Pressi per 100 kg) 
P i se l l i secchi 
Fagioli aecchi 
Colse 
Tabacco grezzo: tutte le varietà 
" " : var. più importante 
" " : 7Γ var.in ordine d'iap. 
Luppolo: tutte l e varietà 
" : varietà più importante 
Altri prodotti vegetal i : Grecia 
Lenticchie 
Seaamo 
Cotone (compreei i 
Arachidi in guscio • i ) 
Prodot ti__ve getal i_trasfornati 
(Prezzi per 100 kg) 
Farina di frumento tenero 
Zucchero orlataliizzato 
Zucchero raffinato in zol lette 
Olio di arachide 
Olio vegetale 
Margarina 
Code 
publi­
cation 
1.01 
1.02 
1.03 
1.04 
1.05 
1.06 
1.07 
1.08 
J.01 
J.01 
J.01 
J.01 
K.01 
K.02 
K.03 
K.04 
K.05 
K.06 
TABLEAU II 
Animaux et viande: Bovina 
Bovin« do boucherie vivant« 
(Prix par 100 kgpolda v i f ) 
Teaux 
Jeunee bovina 
Oénlaa·· 
Boeuf« 
Tachée A (1èr· qualité) 
Taohee Β (2ène qualité) 
Tacha· C (3*ne qualité) 
Bovin« «hattu» 
(Prix par 100 kgpolda careas»·) 
Veaux (earoaaeea) 
Oroa bovina (caro, bonn« conformation) 
Oroa bovins(care.conforaatlon moyenne) 
Oro« bovina (quartier avant) 
Oroa bovina (quartier arriéra) 
Bovine d'élevage 
(Prix par t f te) 
Teaux (de quelque e j e u n ) 
Teaux (de quelquea semaines) 
Jeune· bovini d'élevage 
Génieeee d'élevage 
.îîiiTÎÎSiîi.ESSSiSi 
Pereto· de boucherie vivante 
(Prix par 100 kg poida v i f ) 
Poroa ( l egan) 
Poroin· abattue 
(Prix par 100 kg ) 
Poroa (earoaaeea) 
Longea 
Janbona 
Poitrine· 
Porcin« d'élevage 
(Prix par 100 kg poida v i f ) 
Poroelot· 
Prix *> veut· d«· produit· 
Belling prioe« of animal product· 
T»rfcanf»prBlee tieri»eher Produkt« 
Pressi dl vendita dai prodotti animali 
(11.5.1983) 
Animale and »eat: Catti« 
Live catti« for »laughter 
(Prie · · par 100 kg l ive weight) 
Calva« 
Toung cattle 
Helfen 
Bullook» 
Cow« A (1st quality) 
Cow· B (2nd quality) 
Cow· C (3rd quality) 
Slaughtered cattle 
(Prioe· par 100 kg carca·· weight) 
Calva· (carcasse·) 
Heavy catt le (carcass··,good quality) 
Heavy catt le (carcassee,aedium quality) 
Heavy catt le (forequarter) 
Heavy catt le (hindquarter) 
Store catt le 
(Prioea per head) 
Calve» (of a few day») 
Calve» (of a few week«) 
Toung catt le (atora) 
Helfen (»tore) 
Animala and meat: Pig» 
Pig» for slaughter 
(Prices per 100 kg l ive weight) 
Pig. ( l ight) 
Slaughtered pig« 
(Prioee per 100 kg) 
Pig« (carcaeeee) 
Loin» 
Heme 
Belllea (etreaky) 
Stor« piga 
(Prioee per 100 kg l ive weight) 
Piglet· 
SE 
Tiara und Fielach: Rinder 
Lebendechlaohtrinder 
(Prei·· j« 100 kg Lebendgewicht) 
Kälber 
Jungrinder 
Päreen 
Ochsen 
Kühe A il. Qualität) 
KOh» B (2. Qualität) 
Kflh· C ( 3 . Qualität) 
Qeachlaehtate Binder 
(Preiae je 100 kg Schlachtkorpergewicht) 
Kälber (Schlaohtkorpar) 
aroBerinderiSchlachtkorper,gute Qualit), 
0roeerinder{Sohlaohtk8rper,mittl.Queliti 
GroaarinderlTordervlertel') 
Orossrinder(Hinterviertel 1 
Bovini v iv i da macello 
(Prassi par 100 kg di paco vivo) 
V i te l l i 
Vitelloni 
Giovenche 
Buoi 
Taoohe A f i* qualità) 
Taooha B I2~ qualità) 
Vacche C (3 qualità) 
Bovini macellati 
■ut«— und Znchtrinder 
(Preis· je Stuoie) 
Kälber (einige Tage a l t ) 
Kälber (einige Wochen a l t ) 
Jungrinder sur Aufsucht 
Färsen sur Aufsucht 
Tiera_undiiFleieoh¿_Sohwe ine 
Lebendechlachtschw» ine 
(Preiae je 100 kg Lebendgewicht) 
Sehweine ( leicht) 
Ooachlachtate Schweine 
(Preiae je 100 kg) 
Schweine (Schlachtkorper) 
Kotelettstränge 
Schinken 
Bäuche 
■uta­ und Znchtechwelne 
(Praia· je 100 kg Lebendgewicht) 
Parkal 
IT 
Animali bovini 
(Pressi per 100 kg di peso in carcassa) 
Vitelli (carcaeee) 
Bovini adulti (carcaeee,buona qualità) 
Bovini adulti (carcaeee,qualità media) 
Bovini adulti (quarto anteriore) 
Bovini adulti (quarto posteriore) 
Bovini per allevamento 
(Pressi per capo) 
Vitelli (di qualche giorno) 
Vitelli (di qualche aettiaana) 
Bovini giovani per allevamento 
Giovenche per allevamento 
Animail_e_carae: «nini 
Suini v iv i da macello 
(Prassi per 100 kg di peso vivo) 
Suini (magri) 
Suini macellati 
(Prassi per 100 kg) 
Suini (carcasse) 
Lombate 
Proaoiutti 
Pancette (ventreeohe) 
Suini per allevamento 
(Pressi per 100 kg di paso vivo) 
Lattonzoli 
Ceda 
publi­
cation 
A .01 
A.02 
A.03 
A.04 
A.05 
A.06 
A.07 
A.08 
A.09 
A.10 
A.11 
A.12 
A.13 
A.14 
A.15 
A.16 
B.01 
B.03 
B.04 
B.05 
B.06 
B.07 
-J 
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PH 
Ovine et caprina de boucherie vivante 
(Prix par 100 kg poids vif) 
Agnelets 
Agneaux de bergerie 
Agneaux d'herbe 
Moutons 
Chevreaux 
Chèvrea 
Ovina et caprina abattue 
(Prix par 100 kg poida carcasse) 
Agneaux et moutons (carcaeeea) 
Animaux et viande: volailles 
Volaillea vivantea 
(Prix par 100 kg poida vif) 
Poulet· (vivants, 1èr choix) 
Volaillea abattue« 
(Prix par 100 kg poida abattu) 
Pouleta (classe A,abattus) 
Poules de réforme (abattues) 
Canarda (abattue) 
Dinde· (abattue·) 
Dindona (abattue) 
Animaux et viande: entree 
Chevaux ' » 
Chevaux (carcasses) 
Lapinai) 
Lapina (abattue) 2) 
Produite animaux: lait 
(Prix par 100 kg) 
Lait cru da vache , 3 , 7 ^ * · 0 . 
Lait cru de vache , teneur r é e l l e en M.G. 
Lai t de vaohe e n t i e r de con»cmmation3) 
Lai t cru da brebia 
Lai t era da chèvre 
Animals and neat:_Sheep end goats 
Sheep and goats f o r s laughter 
( P r i c e s per 100 kg l i v e weight) 
Toung lamba 
S t a l l - f e d lamba 
Pastured lambs 
Hoggete 
Kids 
Goats 
Slaughtered sheep and goats 
( P r i c e s per 100 kg carcass weight) 
Lambs and sheep ( c a r c a s s e s ) 
Aninala_andmeat: P o u l t j j 
Live poultry 
(Prioea per 100 k g l i v e weight) 
Chicken» ( l i v e , 1 s t cho ice ) 
Slaughtered p o u l t r y 
( P r i c e s per 100 k g dead weight) 
Chickens ( c l a s s A,s laughtered) 
B o i l i n g fowls ( s laughtered) 
Ducka ( s laughtered) 
Turkey-hens ( s l aughtered) 
Turkey-cocks ( s laughtered) 
Animala and n e a t : Other 
D H o r s · · 2) Hornea ( c a r c a s s e s ) 
Babbits 1) ,·, 
Rabbits ( s laughtered) ; 
Animal_prodnctB^jil lk 
(Pr i ce s per 100 kg) 
Raw cowa' mi lk , 3 ,7) · f a t content 
Raw cow»· mi lk , a c t u a l fa t content 
Whole cow»' milk for human consumption 
Raw sheep milk 
Raw goats' milk 
DE 
Ii2£2.ü£!L?i2Í2£2i.«££2í2..22¿«5i2í22 
Lebendechlachtschafe und - s i e g e n 
(Praise je 100 k g Lebendgewicht) 
Jungiammer 
Stallnastlammer 
Weidemastlammer 
Schafe 
Ziegenlämmer 
Ziegen 
Geschlachtete Schafe und Ziegen 
(Pre i se je 100 kg SchlachtkSrpergewicht) 
Lämmer und Schafe vSchlachtkorper) 
Tiere °nd_Fleiech¿_Geflügel_ 
Lebendgeflügel 
(Pre i se je 100 kg Lebendgewicht) 
Jungaasthähnchen ( l ebend, 1 . kahl) 
Ce schlachte t e a Geflügel 
( P r e i s e j e 100 k g Schlachtgewicht) 
Jungaaathähnchen (KlaaseA,geschlachtet ) 
Suppenhühner ( g e s c h l a c h t e t ) 
Enten ( g e s c h l a c h t e t ) 
Puten ( g e s c h l a c h t e t ) 
Puter ( g e s c h l a c h t e t ) 
£ÍS£2_55a_nSí5a¿>i2£!Í-C 
2) Pferde Pferde (SchlachtkOrper) 
Kaninchen1) 
Kaninchen (geschlachtet) 2) 
ïiSîi22£2.5"2ïKîiîe2i ü1*0-
(Preiae je 100 kg) 
Kuh-Robmilch, 3 , 7 * F e t t g e h a l t 
Kuh-Rohmilch, r e a l e r Fe t tgeha l t 
Kuh-Vollmilch für dan nenschl.Verbrau 
Schafe-Bohnilch 
Ziegen-Rohailch 
(Prezz i per 100 k g di peso v ivo ) 
Agnelli 
Agnelli d'ovile 
Agnelli da pascolo 
Montoni 
Capretti 
Capre 
Ovini e caprini macellati 
(Prezzi per 100 kg di peso in carcassa) 
Agnelli e agnelloni (carcasse) 
IT 
Animali^e^ carnero vini «„caprini 
Ovini e caprini vivi da macello 
Animali e carne: pollane 
Pollame vivo 
(Prezzi per 100 kg di peso vivo) 
Polli (vivi, 1* scelta) 
Pollame macellato 
(Prezzi per 100 kg di peso macellato) 
Polli (classe A, macellati) 
Galline di riforma (macellate) 
Anatre (macellate) 
Tacchine (macellate) 
Tacchini (macellati) 
Animali e carne: altri 
Cavalli D 
Cavalli (carcasse) 
Coniglil) 
Conigli (macellati) 
2) 
2) 
P r o d o t t i _ a n i n a l i : _ l a t t e 
(Prezz i per 100 kg) 
Latte d i vacca crudo, 3 , 7 * di grasso 
, " » " « , t enore rea l e d i grasso 
chJ.Latte i n t e r o d i vacca per consumo d i r e t t o ^ 
Latte d i pecora , crudo 
Latte d i capra, crudo 
par 100 kg poida v i f / Prie*« par 100 kg l i v e weight / Pra l ·« Je 100 kg Lebendgewicht / Prass i per 100 kg d l paso v ivo 
par 100 kg poida abattu / P r i e · « par 100 kg dead weight / P r a i a · J · 100 kg Schlachtgewicht / Prass i par 100 kg d i paio 
par 100 1 / P r i e · « par 100 1 / P r a i a · j · 100 1 / P r a s s i par 100 1 
Code 
pub l i -
ca t ion 
C.01 
C.02 
C.03 
C.04 
C.05 
C.06 
C.07 
D.01 
D.02 
D.03 
D.04 
D.05 
D .06 
E.01 
E.02 
E.03 
E.04 
F.01 
F.02 
F.03 
F.04 
F.05 
1) Prix 
2) Prix 
3) Prix  
i l U t o 
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Produit« animaux: oeuf» 
(Prix par 100 pièce») 
Oeuf· frai« (ensemble paya) 
Oeufe frai« (région« excédentaire«) 
Oaufa fraie (qualité A, cat.4,eneeable 
pny») 
Oaufa frai» (qualité A, cat.4,région« 
déficitaires) 
ProduUs_UU^n^antrae_que_frona«eJ| 
(Prix par 100 kg) 
Lait condeneé, non sucré 
Lait oondenaé, sucré 
Crème 
Lait écrémé en poudre, non dénaturé 
Beurre 
Produite la i t ière: fromage 
(PriTperTÖokg)""""""" " 
Fröman»: RF d'Allanagne 
Esaentaler 
Tilaitar 
Camembert 
L inburger 
Speiaequark 
Proaaa»: Franca 
Knaenthal 
Cantai 
S t . Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Bri« la i t ier 
Carré de l 'Eit 
Munat·r 
Chèvre la i t i er 
Promane: Itali« 
Orana O 1 
Pecorino 
Oroviera 
Provolone 
Pontina 
Aalago 
Gorgonzola 
Taleggio 
Anlnal^produote: Egg« 
(Prie·« psr 100 piecee) 
Fraah egga (whole country) 
Fresh egga (surplus region«) 
Fresh egg« (quality A,eat.4, whole 
country) 
Fresh eggs (quality A, cat . 4, def ic i t 
ragiona) 
£SiîI.Ei2£ïï£Î2..Î2ï£Î2Un£.222£ï22 
(Prioea per 100 kg) 
Condenaed milk, unsweetened 
Condensed milk, sweetened 
Cream 
Skimmed milk powder, not denatured 
Butter 
De^rv^riroduot·: Cheene 
(Prioee per 100 kg) 
Cheeaat PR Germany 
Esaentaler 
Couda 
Edamer 
Tilaitar 
Camembert 
Limburger 
Speiaequark 
Cheeee: France 
Emmenthal 
Cantal 
St . Paulin 
Roquefort 
Camembert noraand 
Brie l a i t i e r 
Carré de l'Est 
Monster 
Chèvre l a i t i e r 
Cheese: Italy 
Orana O 1 anno) 
Pecorino 
Orovièra 
Provolone 
Fontina 
Aa lago 
Gorgonzola 
Taleggio 
(Prei·· je 100 Stuck) """ 
Fri«che Eier ( Cesante» Land) 
Friiche Eier (Ueber»chu»»gebìete) 
Frieche Eier (Qualität A,Kat. 4, 
gessate» Land) 
Frieche Eier (Qualität A, Kat.4, 
Zuechussgebiete) 
Milcherseugnlsae^(andere ala Käse) 
(Preiae je 100 kg) 
Kondensmilch, ungezuckert 
Kondensalloh, gesuckert 
Sahne 
Magerallohpulver,­ nicht denaturiert 
Buttar 
MUohBrsengnlgBe^Käe» 
(Preiee Je 100 fcgj 
XKee: BR Deutschland 
intalar 
Gouda 
Edaaer 
Tilaitar 
Camembert 
L inburger 
Speiaequark 
Käee: Frankreich 
inthal 
Cantal 
St. Paulin 
Roquefort 
Camembert normand 
Brie l a i t i e r 
Carré de l'Eat 
Munster 
Chèvre l a i t i e r 
Ktee: Italien 
Grana O 1 
Pecorino 
Oroviera 
Provolone 
Fontina 
Asiago 
Gorgonzola 
Taleggio 
IT 
Prodott^anianlit nova 
(Pressi per 100 passi) 
Uova frasche 
Uova fresche 
Uova fresche 
inaiane del paese) 
ragioni eccedentarie) 
qual.A, oat. 4,in«iene 
del paese) 
Uova fraîche (qual.A, oat. 4,ragioni 
deficitaria) 
Prodotta la t t ier i ( e» c ln«i j fgraaggi] 
(Fraisi per 100 kg) 
Latta condensato, aensa succherò 
Latte condensato, zuccherato 
Crema 
Latte acrenato in polvere,non denaturato 
Burro 
Precotti lattieri:^formaggio 
(Prassi per 100 kg) 
Formaggio: RF di Germania 
Emmentaler 
Gouda 
Edaaer 
Tilaitar 
Can enbart 
Linburger 
Speiaequark 
Formaggio: Francia 
Emmenthal 
Cantal 
St . Paulin 
Hoque fort 
Camembert noraand 
Brie l a i t i er 
Carré da l'Eat 
Munster 
Chèvre la i t i er 
Formaggio: Italia 
Grana (> 1 anno) 
Pecorino 
Oroviera 
Provolone 
Fontina 
Asiago 
Gorgonzola 
Taleggio 
Coda 
publi­
cation 
0.01 
0.02 
0.03 
0.04 
H.01 
H.02 
H.03 
H.04 
H.05 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.01 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.02 
1.03 
1.03 
1.03 
1.03 
1.03 
1.03 
1.03 
1.03 
- J 
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PB 
Preaag·: Pave­Bas 
Cheddar 
Gouda 
Tillmur 
Boerenkaas 
Frcaag«: Belgique 
Cheddar 
Gouda 
St . Paulin 
Berve 
Fromage: Boyan»· Uni 
Cheddar 
Cheehire 
Blu· St i l ton 
Fromage: Irland· 
Cheddar 
Proaaga fondu 
Proaaga: Danemark 
Cheddar 
Bavarti 455· 
Havarti 30J» 
Barca 
Saaeo­Danbo 30*1 
Saaao­Danbo 45> 
Danablu 
Fronaga: Oreo« 
Oraviera 
Kaaaeri 
Kefalotiri 
Pat· 
Produit· animaux: autma 
(Prix par 100 kg) 
Peaux bruta« d« veaux 
Peaux brutea da vache· 
Peaux brutea da taureaux 
Peaux brutee d'ovina 1) 
Lain· brut« 
Miai 
η 
Chea«·: letherlend» 
Cheddar 
Gouda 
Edaaner 
Boerenkaas 
Cheeae: Belgiua 
Cheddar 
Gouda 
St . Paulin 
Harv« 
Cheeae: United Kingdoa 
Cheddar 
Cheehire 
Blue Stilton 
Cheeae: Ireland 
Cheddar 
Cheeae prooe««ed 
Che*ee: Denmark 
Cheddar 
Bavarti 455· 
Bavarti 30J. 
Baron 
Saaao­Danbo 30jt 
Saaao­Danbo 455· 
Danablu 
Cheeee: Oreeoe 
Gravier· 
Kaaaeri 
Kefelotiri 
Pata 
Animal producta: Other 
(Prie·« par 100 kg) 
Saw hide» of calva« 
Raw hide« of cow« 
Raw hide» of bull» 
Baw hidea of «heep 1) 
Raw wool 
Honey 
DE 
Kan«: lìederland« 
Cheddar 
Gouda 
Edaaner 
Boerenkaae 
Klee: Belgien 
Cheddar 
Gouda 
St . Paulin 
Harv· 
Käse: Vereinigtes Königreich 
Cheddar 
Cheshire 
Blue Sti lton 
Kaae: Irland 
Cheddar Sohaelsk·»· 
Käse: Dänemark 
Cheddar 
Bavarti 455· 
Bavarti 30J( 
Barca 
Saaao­Danbo 305· 
Saaao­Danbo 455· 
Danablu­
Kt»·: Ori«chanland 
Oraviera 
I n a r i 
Kefelotiri 
Pata 
Tierisch« Erseugnieee: Sonstige 
(Prei·» Je 100 kg) 
Bohhtuta von Bibern 
Rohhäute von Kühen 
Rohhäute von Stieren 
Rohhäute von Schaf an 1) 
Rohwolle 
Honig 
IT 
Formaggio: Paeai Basai 
Cheddar 
Gouda 
■dannar 
Boerenkaas 
Formaggio: Belgio 
Cheddar 
Gouda 
St . Paulin 
Berve 
Ponteggio: Regno Unito 
Cheddar 
Cheehire 
Blue Stilton 
Fomaggio: Irlanda 
Cheddar 
Proaaga fondu 
Formaggio: Paulaarea 
Cheddar 
Bavarti 459· 
Havarti 30J. 
Earca 
Saaeo­Danbo 30jt 
Saaso­Danbo 45% 
Danablu 
Foraagglo: Oreóla 
Oraviera 
Kaaaeri 
Kefalotiri 
Feta 
Prodottl ­aniaall: a l t r i 
(Pressi per 100 kg) 
Pell i grass« di v i t e l l i 
Pell i grosse di vacche 
Pell i grosse di tori 
Pel l i grasse di ovini 1) 
Lana grassa 
Miele 
Coda 
publi­
cation 
1.04 
1.04 
1.04 
1.04 
1.05 
1.05 
1.05 
1.05 
1.07 
1.07 
1.07 
1.08 
1.08 
1.09 
1.09 
1.09 
1.09 
1.09 
1.09 
1.09 
1.10 
1.10 
1.10 
1.10 
J.01 
J.02 
J.03 
J.04 
J.05 
J.06 
1) Prix par 100 piece· / Pr ie · · par 100 Pieoee / Prel · · je 100 Stuck / Prassi par 100 »ess i . 
TABLEAU III 
Pri» d'achat dee moverne d« productie» «grioele 
Parcha»· prioea of the a—a» of agricultural production 
Ejnkaufaprale» landwirtachaftlloner Betriebanittel 
Press! d'aonulrto del nessi dl produslon» agricola 
(11.5.1983) 
FR 
Alíñente 
(Prix"par 100 kg) 
Céréales et sous­produits de neunerie 
Alíñente: Blé fourrager 
" : Son de blé 
" : Orge 
" : Avoine 
" : Mala 
" : Orge noulue 
" : Mala noulu 
Tourteaux 
Tourteaux de preeeion de l i n 
Tourteaux d'extraction de soja cuit 
Produite d'origine animale 
Farina de poisson 
Farine animal· 
Autres alimenta aiaplaa 
Paille de céréale« 
Foin de prairie 
Luzerne déshydratée 
Pulpe» aécheos de betteraves sucrières 
Al inents ooaposés pour bovina 
Coapléaentaira pour veaux d'élevage 
Couplet d'allaitement pour veaux 
Couplet pour bovina à l'engrais 
Coapléaentaira pour vaca· · la i t i ères 
(en atabulation) 
Coapléaentaira pour bovina à l'engrais 
Ceaplénentaira pour vache» l a i t i è r e · 
à l'herbage 
Aliñante ooapoeée pour poroina 
Couplet pour porcelet, d'élevage 
Couplet pour poroa à l'engraie 
Complet pour poro« à 1'engreía 
(en vrac) 
sa 
Peedingatuff» 
(Price· per 100 kg) 
Caréala and by­prod, of the a i l l ing 
industry 
Peedingatuff«: Fodder wheat 
" : Wheat bran 
" : Barley 
" : Oata 
" : Maise 
" : Ground barley 
" : Ground aaise 
Oil­oak·· 
Linaeed cake (expeller) 
Toaated axtraoted soyabean aeal 
Producta of aninal origin 
Fish naal 
Aninal aeal 
Other straight feedingituffe 
Cereal straw 
Meadow hay 
Dried lucerne 
Dried sugar beet pulp 
Coapound feedingatuffi for cattle 
Coapleaentary feed for rearing calves 
Milk replacer for calvee 
Complete feed for cattle fattening 
Coapleaentary feed for dairy cattle 
(atal l fed) 
Coapleaentary feed for catt le fattening 
Coapleaentary feed for dairy cattle at 
grass 
Coapound feedingetuffa for pig» 
Complete feed for rearing Pit* 
Complet· feed for fattening piga 
Couplet· feed for fattening pigs 
(bulk) 
DB 
Futtermittel 
(Prelee je 100 kg) 
Getreide und lebenerseugniBao der 
Müllerei 
Futtermittel: Futterweisen 
" : Weisenkleie 
" : Gents 
" : Hafer 
" : Mala 
" : Gerate, gemahlen 
" : Mai«, gemahlen 
Ölkuchen 
Leinkuchen (gepresst) 
Sojaextraktioneschrot (getoastet) 
Erzeugnisse tierischer Herkunft 
Fiaobnehl 
Tiaraehl 
Andera Einzelfutternittel 
Getreide st roh 
Wiesenbau 
Lusernenen 
Diffueioneechnltzel, getrocknet 
Rinde misch futter 
Ergänzung»futter f.die Kälberaufzucht 
Milohauatauschfuttar für Kälber 
Alleinfutter für die Rindernast 
Ergänzung»futter für Milchvieh 
(Aufstallung) 
Ergänzung»futter für di» Rinderaaat 
Ergänzung»futter für Milchvieh bei 
Ha ide gang 
Schweineeieohfutter 
Allainfutter für d i · Perknlaufsucht 
Alleinfutter f.d Vanni rt von Schweinen 
allainfutter f.dJEndnaat von Schweinen 
( l o . . ) 
IT 
Mangiai 
(Prezzi per 100 kg) 
Cereali e aottoprodotti dalla molitura 
Mangimi: Frumento da foraggio 
" : Crusca di frumento 
" : Orso 
" : Avena 
" : Granoturco 
" : Farina d'orso 
" : Farina di granoturco 
Panelli 
Panello di l¿no 
Panello d'eetraaione di soia toatata 
Prodotti di origine animale 
Farina di peace 
Farina aninal· 
Altri aangini eenplioi 
Paglia di cereali 
Pieno di prateria 
Erba nadica disidratata 
Fettucce esauste ed eeaicoate di bar­
babietole da succherò 
Mangiai composti per bovini 
Coapleaentara p»r v i t a l i ! d'allevanento 
Completo d'allattamento per v i t e l l i 
Completo per bovini all'ingraaao 
Coapleaentara par vacche da lat ta 
(stabulazione) 
Coapleaentara par bovini all'ingraaao 
Coapleaentara per vacche da la t te al 
paaeolo 
Mangiai conpoati par suini 
Completo per lattonzoli d'allevanento 
Conpleto per suini all'ingreoeo 
Conpioto per «nini all'ingraaao 
(a l la rinfusa) 
Coda 
publi­
cation 
A.01 
A.02 
A.03 
A.04 
A.05 
A.06 
A.07 
B.01 
B.02 
COI 
C .02 
D.01 
D.02 
D.03 
D.04 
E.01 
E.02 
Κ.03 
E.04 
E.05 
E.06 
P.01 
F.02 
F.03 
co o 
Ι Π / 2 
FB 
Aliñante oonposés pour vola i l lea 
Couplet pour pou··ins dee prem.joure 
Couplet pour pouleta à 1'engreía 
Complet pour poulettes jusqu'à la 
ponte 
Couplet pour poules pondeuses "en 
batteriee" 
Engrais 
Engrais azotés 
(Prix par 100 kg d'élénants f e r t i l i ­
sante) 
Sulfate d'ammoniaque 
■itrate d'anaoniaque 
Mitrate de chaux 
Engrais phosphatés 
(Prix par 100 kg d'éléaenta f e r t i l i ­
aanta) 
Scorie Thomas 
Superphosphate 
Engrais potassiques 
(Prix par 100 kg d'élément, f e r t i l i ­
aanta) 
Chlorure depotaaeiua 
Sulfate de potassio» 
Engrai» ccnposési binaires (B­P­K) 
(Prix par 100 kg da aarohandiae) 
Engrai» binaire»: 1 ­ 1 ­ 0 
» M : o ­ 1 ­ 1 
" " : 0 ­ 20 ­ 20 
Engrai» coapoaéa: ternalraa (M­P­K) 
(Prix par 100 kg da aarchandla») 
Engrai· ternaire·: 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
: 2 0 ­ 1 0 ­ 1 0 
1 - 1 - 1 
17 - 17 - 17 
1 - 1 - 2 
9 - 9 - 1 8 
1 - 2 - 2 
1 0 - 2 0 - 2 0 
Coapound feedlngetnff» for poultry 
Baby chiok feed 
Complete feed for broiler production 
Complete feed for rearing pullet» to 
lay Complete feed for battery­laying hen» 
Fertil iser» 
nitrogenous ferti l iser» 
(Prices per 100 kg of nutritive sub­
stance) 
Sulphate of ammonia 
Ammonii» nitrate 
Calcium nitrate 
PhoBphatlo fert i l isera 
(Pricea per 100 kg of nutritive sub­
stance) 
Baaio »lag ' 
Superphosphate 
Potassio fert i l isera 
(Prie · · per 100 kg of nutrit iv · «ub­
■tance) 
Muriate of potash 
Sulphate of potaah 
Coapound fert i l iser»: binary (B­P­K) 
(Prioea per 100 kg nerchandiaa) 
Binary f e r t i l i s e n : 1 ­ 1 ­ 0 
» : o ­ 1 ­ 1 
» " : 0 ­ 20 ­ 20 
Coapound fert i l i sers: ternary (B­P­K) 
(Prloaa per 100 kg aerohandi».) 
Ternary fert i l i sera: 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
" " : 20 ­ 10 ­ 10 
" « , 1 - 1 - 1 
" " : 17 - 17 - 17 
" " : 1 ­ 1 ­ 2 
» M , 9 ­ 9 ­ 1 8 
■ " 1 1 - 2 - 2 
" " ι ΊΟ - 20 - 20 
DE 
Oeflflg»lai»chfntt»r 
Alleinfutter für Kücken der erst.Tage 
" für die Endnaet von Geflügel 
für Junghennen bie sur 
Le ge reife 
" für Legehennen in Batterie-
haltung 
ptbunsaittel 
Stickstoffdünger 
(Preise je 100 kg Bähntoff) 
Ammonsulfat 
Kalkarnaonaalpeter 
Kalkaalpeter 
PhoaphatdflngT 
(Preise je100 kg Bähntoff) 
Thomasposphat 
Superphoaphat 
Kalidünger 
(Preise Je 100 kg Bähntoff) 
Kaliuachlorid 
Kalina sulfat 
Zwelnähratoffdttngor (B-P-K) 
(Preiee je 100 kg Ware) 
Zweinährstoffdünger: 1 - 1 - 0 
" , 0 - 1 - 1 
" : 0 - 20 - 20 
Drelnähretoffdflnger (K-P-K) 
(Preiae je 100 kg Ware) 
Dre inährstoffdinger: 1 - 0 , 5 
2 0 - 1 0 
0,5 
10 
1 - 1 - 1 
17 - 17 - 17 
1 - 1 - 2 
9 - 9 - 1 8 
1 - 2 - 2 
1 0 - 2 0 - 2 0 
IT 
Mangiai ocapoatl per pollen» 
Coaplato per pulcini dei priai giorni 
Completo per poll i al l ' ingrasso 
Completo per galline prima di fare le 
uova 
Coapleto per galline da uova in 
batteria 
Conciai 
Conolal azotati 
(Prezzi per 100 kg di naterie f e r t i -
l izzant i ) 
Solfato arnionico 
Nitrato aanonico 
Mitrato di calcio 
Concini fosfatici 
(Prezzi per 100 kg di materie f er t i -
l izzant i ) 
Scorie Thomas 
Superfosfato 
D 
Conciai potassici 
(Prassi per 100 kg di asterie f er t i -
l izzanti) 
Cloruro potaaaioo 
Solfato potaaaioo 
Conolal ccapoati: binari (ί-Ρ-Κ) 
(Prassi per 100 kg di aero·) 
Cnnniai lt1na*4 f 1 — 1 _ Ci o ol l bi ri:  
" " : 0 
" " : 0 
 - 0 
1 - 1 
2 0 - 2 0 
Conolal ooapoatl: ternari (B-P-K) 
(Pressi per 100 kg di »eroe) 
Conciai ternari: 1 - 0,5 - 0,5 
20-10-10 
: 1 -
« 17 
ι 1 - 1 
ι 9-9 
1 1 - 2 - 2 
« 10 - 20 - 20 
1 - 1 
- 1 7 - 1 7 
2 
18 
Coda 
publi­
cation . 
G.01 
0.02 
0.03 
G.04 
H.01 
H.02 
H.03 
1.01 
1.02 
J.Ol 
J.02 
K.01 
K.02 
K.02(R) 
L.01 
L.01(R) 
L.02 
L.02(B) 
L.03 
L.03(D 
L.04 
L.04(R) 
l) Pris par 100 kg a · aarohaaalaa / Pria · · par 100 kg ai riamai 1»» / Praia· > 100 kg Mar· / Frasai par 100 kg 41 M I M 
Π Χ / 3 
PI 
Carburante at ocabu. t ib l · · 
(Prix par 100 1) 
Keeenoe notour 
Oaaola 
Puel­oll f luid· 
Fuel­oil réaiduel1 ' 
Soaonooa 
(Prix par 100 kg) 
Saaeneea: Blé 
« : Seigle 
" : Org» 
" : Mala hybride 
" : Betteraves fourragères 
" : Ray­graaa d'Ital ie 
" : Luzerne 
" : Trèfle v io le t 
­
S2Í2£.ÍSíÜ.55í«íSíl;.£2í^íSÍ¿2ff 
(Prioea par 100 1) 
Motor apirlt 
Diesai oi l 
Heating gaa o i l . \ 
Residual foal o i l 1 ' 
Saada 
(Price» per 100 kg) 
Seed»: Wheat 
" : Rye 
" : Barley 
" : Hybrid naise 
" : Mangolde 
" : Italian rye­grass 
" : Lucerne 
" : Red clover 
SB 
Treib­ und Beisstoffe 
(Pralee je 100 1) 
Motorenbenzin 
Dieselkraftstoff 
Destillat­Heizol » 
Rüoketande­HeizBl ' 
SSSÌEi 
(PraiM je 100 kg) 
Saatgut: Weisen 
" : Roggen 
" : Corete 
" : Hybridmaie 
" : Runkelrüben 
" : Italienisches Ray­Gras 
" : Blaue Luzerne 
" : Rotklee 
IT 
Carburant i^e^ecabuat ib 111 
(Prassi par 100 1) 
Bansina notori 
Gasolio (agricolo) 
Gasolio (riscaldamento) 
Olio combustibile1' 
Saaentl 
(Prassi per 100 kg) 
Seaenti: Frumento 
" : Segale 
" : Orso 
" : Granoturco ibrido 
" : Barbabietole da foraggio 
" : Loglio i ta l ico 
" : Erba medica 
" : Trifoglio violetto 
Code 
publi­
cation 
M.01 
M.02 
M. 03 
N.04 
1.01 
■ .02 
H.03 
■ .04 
■ .06 
■ .07 
■ .08 
s.09 
ï ) Prix par 100 kg / Price» par 100 kg / Frais· j · 100 kg / Prassi par 100 kg. 
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